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Die Erledigung von Anfragen auswärtiger Benutzer betr. Giesse-
ner Doktorpromotionen des 19. Jahrhunderts erforderte bisher
jedesmal umfangreiche, zeitraubende Recherchen in den Akten
des Universitäts—Archivs, in gedruckten Bibliographien und
in Katalogen der Universitätsbibliothek. Hinzu kam, dass bei
jeder negativen Antwort unsicher blieb, ob Auskunft nicht doch
in einer nicht erfassten Quelle zu erlangen gewesen wäre.
Um die künftigen Beantwortungen zu erleichtern und zu präzi-
sieren, hat Herr Franz Kössler seit'Anfang 1968 mit ausseror-
dentlicher Arbeitskraft neben seiner täglichen Routinearbeit
das gesamte einschlägige Quellenmaterial durchgesehen und Na-
me, Herkunftsort, Promotionsdatum der Giessener Promovierten
von 1801 — 1884 zusammengestellt, so dass heute eine vollstän-
dige Übersicht vorliegt.
Ein alphabetisches Zettelregister, das ausserdem jeweils auf
die über die Promotion berichtenden Quellen hinweist, befin-
det sich in der Universitätsbibliothek Giessen.
Ehrenpromotionen wurden nicht aufgenommen. Ein Sternchen (*)
vor dem Promotionsdatum deutet an, dass der Promovierte eine
Dissertation ablieferte.
Eine Liste Giessener Dissertationen von 1801 — 1884 soll dem-
nächst folgen. Sie wird auch die im genannten Zeitraum gelten-
den Habilitations— und Promotionsbestimmungen der Universität
Giessen zum Abdruck bringen.
Giessen
Universitätsbibliothek
14.1.1970
	
H. Schilling
IV
Für die Liste der Doktor-Promotionen 1801 - 1884 an der
Großherzogl. Ludwigs-Universität Giessen wurden nachstehen-
de Akten des Universitäts-Archivs ausgewertet:
Liber actorum rectoralium. Matricula studiosorum Academiae
Gissenae. 1708-1806, 1807-1888.
	
(UA, Allg. L 1)
Abt. Philosophische Fakultät:
Liber Novus Decanatus Facultatis Philosophiae. 1714-1802.
(uA, Phil. C 4)
3. Dekanatsbuch. Chronik. Promotionen und Personalien.
1803 - 1877.
(UA, Phil. C 4)
Personalakten: Dozenten. 1801 - 1885.
(UA, Phil. K 16-21)
Promotionsakten 1800 - 1831.
	
(UA, Phil. 0 18)
Abt. Medizinische Fakultät:
Annalium Facultatis Medicae. Bd 3. 1740 - 1833.
Annalen der Medizinischen Facultät. Bd 4. 1834 - 1870.
Dekanatsbuch der Medizinischen Fakultät. Bd 5. 1880 - 1913.
(UA, Med. C 1)
Personalakten: Dozenten. 1790 - 1808. 1870 - 1945 .
(UA, Med. K 5-6)
Promotionsakten: Ärzte. 1800 - 1813.
(UA, Med. 0 2-3)
Promotionsakten: Tierärzte. 1828 - 1839.
(UA, Med 0 8)
Abt. Juristische Fakultät:
Index Candidatorum a Ps;cultate juridica Gissensi vel promo-
torum vel examinatorum. 1820 - 1920.
(Ua, Jur. 0 9)
Album Facultatis juridicae Giessensis 1835 - 1849/50.
(UA, Jur. L 1)
Personalakten: Dozenten. 1801 - 1830. 1860 - 1946.
(UA, Jur. K 8-9)
Promotionsakten (nur Beste) 1644 - 1818. (Jur. 0 10)
UAbt. Theologische Fakultät:
Liber Decanatus Facultatis Theologiae. 1656 - 1877.
Personalakten: Dozenten. 1801 - 1899.
Promotionsakten sind keine vorhanden.
(UA, Theol. C 1)
(UA, Theol K 7-9)
Großherzogliches hessisches Regierungsblatt.
Darmstadt. 1830 - 1884. [Die Promotionen der Inländer an der
Großherzoglichen Landes-Universität Giessen.]
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Abrahamson, Hermann (Nackel)
	
Dr. ,med.
	
6. 7.1875
Acheloides, Christod. Emanuel (Tricala) Dr. med. 14. 5.1832
Achenbach, August (Niederlaasphe)
	
Dr. med.
	
B. 4.1857
Achenbach, Heinrich Adolph
	
Dr. phil. 26. 5.1803
Ackermann, Adolph (Gertmannshausen)
	
Dr. jur. 29. 7.1874
Ackermann, Friedrich Jacob (Gronau)
	
*Dr. med.
	
5. 9.1850
Adam, Georg (Hamburg)
	
Dr. phil. 2.12.1807
Adam, Wilhelm (Alzey)
	
*Dr. med. 29.11.1865
Adams, Eduard Boyd (Newton Stewart)
	
Dr. med. 16. 7.1842
Adams, William (Bristol)
	
Dr. med.
	
9. 8.1843
Adler, Samuel (Worms)
	
Dr. phil. 26. 3.1836
Adolphi, Wilhelm Heinrich (Gramsden) *Dr. med.
	
7.11.1833
Adrian, Adolph (Giessen)
Adrian, Franz (Giessen)
*Dr. med. 18. 1.1860
*Habil.med. 29. 8.1861
Dr.pharm. 5. 6.1858
Ahlemeyer, Johann Baptist (Paderborn) *Dr. phil. 4. 6.1845
Dr. med. 26. 6.1844
Dr. phil. 28.11.1851
Dr. phil. 12.11.1843
*Dr. phil. 14. 1.1868
Dr. phil. 28. 9.1836
Dr. med. 22. 5.1861
Dr.vet.med.
	
7. 9.1872
Dr. phil. 29. 7.1873
Albrecht, Franz Heinrich Joseph (Mainz) Dr. phil. 4.11.1851
Albuquerque, Emanuel Carneiro Lins de Dr. phil. 6. 9.1838
Aldenrand, Peter Johann (Noorden)
	
Dr. med. 31.10.1839
Aldom, Joseph Rufus (Biebrich)
	
Dr. phil. 28.10.1856
Alefled, Friedrich (Gräfenhausen) Dr. med. 23. 9.1843
Algeier, Christ. Carl Aug. (Bingenheim)*Dr.jur. 21. 9.1803
Alker, Hermann (Giessen)
Allan, James (Edinburgh)
Alley, John Peter (Dublin)
Alloway, George H
	
(Irland)
Altheimer, Anton (Donauwörth)
Altmann,
	
(Deutsch-Eylau)
A'hmuti, Arthur (Kilmoria)
Ahn, Carl (Seligenstadt)
Ahrens, Georg Heinrich (Roringen)
Aksakoff, Nikolaus von (Moskau)
Albanus, Daniel (Durtnall)
Albers, Bernhard (Züphten)
Albrecht, Carl (Berlin)
Albrecht, Christoph Gottlieb Carl
*Dr. med. 1883
*Dr. phil. 12. 6.1846
Dr. phil. 14.10.1844
Dr. med. 16. 2.1869
Dr. chir. 24. 9.1827
Dr. med.
	
4. 5.1877
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Am Ende, Paul
	
(Leipzig) Dr.
	
jur. 1876
Anacker, Hermann
	
(Morbach)
	
. Dr. med. 9.
	
8.1869
Andrews,Thomas
	
(London) Dr. med. 16. 8.1844
Aneth, Anton Friedr. Eduard (Genollier) Dr. jur. 21.11.1822
Anetti, Abraham Friedrich
	
(Genollier)
	
Dr. med. 12.12.1826
Anschel, Franz Ignatz Joseph (Mainz) Dr. med. 30.
	
5.1837
Anschitz, Joseph Isaak
	
(Amsterdam) Dr. med. 25.
	
6.1822
Apelt, Carl Gottfried
	
(Leipzig) *Dr. med. 14.10.1841
Apfel, Carl Wilhelm
	
(Blankenburg) Dr. med. 15. 4.1818
Appenrodt, Carl Theodor
	
(Clausthal) *Dr. med. 27. 8.1859
Arbeit,
	
(Königsberg) Dr. med. 4.
	
5.1877
Arcularius, Ludwig
	
(Schotten) *Dr. med. 25. 6.1868
Arens, Franz Jos. Frhr von (Arnsberg) *Dr. jur. 1. 9.1803
Habil.jur. 20. 9.1803
Arens, Heinrich Philipp
	
(Mainz) Dr.
	
jur. 4. 7.1845
Argyropulos, Hippokrates
	
(Smyrna) *Dr. med. 1878
Arink, Gerhard
	
(Campen) Dr. med. 28. 9.1846
Armstrong, Edward John
	
(Brecon) Dr. med. 22. 8.1867
Arndt,
	
(Lobsens) Dr. med. 28. 7.1877
Arnold, Benjamin North
	
(Birmingham) Dr. med. 6. 4.1840
Arnold, Karl Friedrich
	
(Darmstadt) Dr.
	
jur. 17.
	
5.1862
Arnold, Philipp Bernhard
	
(Frankfurt) Dr. jur. 29. 1.1835
Arnoldi, Karl
	
(Gevelsberg) Dr. phil. 14. 4.1874
Arthur, John
	
(London) Dr. med. 8.12.1843
Ascherberg, Ludwig
	
(Cöthen) Dr. med. 21. 7.1857
Ashby, Thomas
	
(London) Dr. phil. 22. 6.1854
Aspern, Heinrich Adolph von
	
(Altona) Dr. med. 7. 9.1835
Asten, Johannes von
	
(Aachen) Dr. phil. 15. 5.1858
Aue, Christoph
	
(Einum) Dr. med.
	
31.12.1838
Auer, Johann Evangelist
	
(Wien) Dr. phil. 23.12.1853
Auerbach, Aron
	
(Bonn) Dr.
	
phil. 18. 5.1838
Auerbach, Benjamin
	
(Neuwied) Dr. phil. 28. 7.1834
Augener, Emmerich
	
(Teplitz) Dr. phil. 16. 5.1872
Aumann, Fr. L. August
	
(Bernburg) Dr. phil. 13. 6.1848
Aumann, Karl Hieronymus
	
(Berlin) *Dr. phil. 19. 8.1850
Austerlitz, Mayer
	
(Eisenstadt) Dr. phil. 17. 6.1857
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Avellar, Joachim Ribeiro d' (Rio)
Ayre, John (Bishopwearmouth)
Dr. phil. 21. 3.1842
*Dr. med.
	
B. 8.1842
Baas, Johann Hermann (Bechtheim)
Baas, Karl (Bechtheim)
Bachmann, Aloys (Kitzingen)
Bächle, Karl .(Karlsruhe)
Bahin, Charles Prospere (Paris)
Bailey, J. J.
	
(Stockport)
Baird, Wilhelm (Berwick)
Baist, Hermann (Altenstadt)
Balauris, Anastasius (Moschopolis)
*Dr. med.. 11.1860
Dr. med. 18. 1.1873
Dr. med. 12. 7.1831
Dr. phil. 6. 9.1860
Dr. phil. 11.10.1859
Dr. med. 17.11.1873
Dr. med.
	
4.12.1841
Dr. med. 19. 7.1842
Dr. med.
	
5. 8.1874
Baldamus, Alfred Ferdinand (Magdeburg) Dr. phil. 14.11.1842
Balder,
	
Dr. jur.
	
1831
Balighian, Jacob (Constantinopel)
	
*Dr. med.
	
12.1878
Balliol, Alexis (Paris)
	
Dr. med.
	
B. 7.1856
Balsch, Georg (Jasst')
	
Dr. jur. 19. 6.1872
Baiser, August (Giessen)
	
*Dr. med.
	
3.1883
Baiser, Georg Friedr.Wilh.(Darmst.)
	
*Dr. med. 12.10.1801
Baiser, Ludw. Wilh. Hermann (Giessen)
	
Dr. med.
	
9. 3.1842
Baltz, Carl (Darmstadt)
	
Dr. phil. 11. 8.1876
Balzer, Carl (Darmstadt)
	
Dr. phil. 28.12.1855
Bamberger, Benjamin Isaak (Angenrod)
	
Dr. phil. 17. 8.1859
Bamberger, Jacob (Mainz)
	
Dr. phil. 28.10.1858
Bamberger, Ludwig (Mainz)
	
Dr. jur. 24. 5
.1845
Bandeira, Christian Ferreira (Bahia)
	
Dr. phil. 15. 5.1841
Bandel, Adolph (Worms)
	
Dr. jur.
	
6. 3.1838
Bang, Julius (Gundershausen)
	
Dr. jur.
	
2. 9.1851
Bansa, Christian (Friedberg)
	
Dr. jur. 28. 4.1815
Bapst, Friedrich (Giessen).
	
Dr. jur.- 12. 3.1849
Barach-Rappaport, Sigismund (Lemberg) Dr. phil. 1. 3.1855
Barber, Henry (Yorkshire)
	
Dr. phil. 16. 3.1858
Bardach, Leo (Lemberg)
	
Dr. med.
	
1876
Bardeleben, Heinrich Adolf von
	
*Habil.med. 21.11.1844
Dr. phil. 13. 8.1848
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Barker, Henry Thomas (London)
	
*Dr. med. 12. 3.1843
Barker, Thomas Collins (Spilsby)
	
*Dr. med.
	
B. 4.1842
Barrelet, Jacob Albert (Schweiz)
	
Dr. phil. 13.11.1847
Barros, Constantin Pereira de (Rio)
	
Dr. phil. 27. 2.1843
Barros, Louis Almeida de
	
Dr. phil. 23.11.1838
*Dr. phil. 17. 8.1859
*Dr. med. 20. 6.1844
Dr. phil. 12.12.1842
Dr. med. 18. 9.1813
Dr. phil. 8.1808
Dr. phil. 10.10.1859
Dr. phil. 18.12.1857
*Dr. med. 30. 7.1844
Dr. phil.
	
1832
*Dr. phil. 8.12.1856
Dr. phil. 25.10.1835
Bauer, Gustav Theodor (Alt-Stettin) « Dr. phil. 17. 7.1838
Bartsch, August (Rostock)
Baruch, Heymann (Nassau)
Baruch, Louis (Frankfurt/M.)
Basin, Prospere (Tauton)
Baskerville, Alfred (Worcester)
Bateman, George (Ormesbico)
Bauer,
	
(Münster)
Bauer, Alexander (Altenburg)
Bauer, Gustav (Düsseldorf)
Bartle, Georg (Farrnfield)
Bartleman, Georgius (Glambrgaria)
Bauer, Max (Berlin)
Baumeister, Joh. Adrian Jos. (Sinzig
Baumgarten, Johannes (Aachen)
Baumgarten, Karl (Weingarten)
Baur, Franz (Darmstadt)
Baur, Franz Adolph (Lindenfels)
Baur, Gustav Adolph (Lindenfels)
Dr. jur. B. 5.1852
Dr. jur. 23. 8.1826
Dr. phil. 24. 7.1858
Dr. med. 1876
*Dr. med. 21. 3.1883
*Dr. phil. 21. 7.1857
Dr. phil. B. 9.1838
Baur, Gustav Adolf Ludwig (Hammelbach) Lic.theol. 9.10.1840
Dr. phil. B. 9.1840
*Habil. theol.
	
1841
Baur, Hermann, (Lindenfels)
		
*Dr. med. 22. 5.1856
*Habil. chir. 23. 4.1861
Baur, Ludwig (Darmstadt)
	
*Dr. phil. 29.11.1880
Baur, Wilhelm (Meraburn)
	
Dr. phil. 9. 7.1858
Baur, Wilhelm (Nidda)
	
*Dr. med. 14. 1.1860
Bausch, Karl Daniel Eduard (Jülich)
	
Dr. phil. 22. 2.1854
Bausch, Wilhelm (Nieder-Wällstadt)
	
Dr. med. 12. 8.1871
Bauscher, Heinrich (Klein-Steinheim)
	
Dr. jur. 30.11.1874
Bautenbusch, Wilhelm (Bardenkirchen)
	
Dr. jur. 10. 8.1827
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Bayer, Philipp Jacob
	
(Frankfurt) Dr. jur. 6.11.1832
Bayerthal, Heinrich
	
(Oppenheim) Dr. jur. 15.
	
5.1858
Beard, John Relly
	
(Manchester) *Dr. med. 26.
	
4.1841
Beard, Thomas
	
(London) Dr. med. 21.
	
7.1840
Beck, Ferdinand Anton
	
(Darmstadt) Dr. phil.
	
17.
	
8.1840
Beck, Wilhelm
	
(Berlin) Dr. phil.
	
20.
	
3.1838
Beck, Wilhelm
	
(Darmstadt) Dr.
	
jur. 15. 4.1848
Becker, Adalbert
	
(Leidhecken) Dr. phil.
	
22. 1.1859
Becker, Adam Joseph
	
(Bensheim) Dr. med. 19. 2.1824
Becker, Ernst
	
(Darmstadt) Dr. phil.
	
19.
	
3.1847
Becker, Franz Daniel
	
(Walscheid)
Becker, Friedrich Chr. Th.
	
(Darmst.)
Becker, Georg Wilhelm
	
(Schotten)
Becker, Heinrich
	
(Worms)
*Dr. med.
	
31.10.1816
Dr. med.
	
19.
	
9.1837
Dr.
	
phil.
	
22.. 1.1859
Dr. med.
	
27. 7.187i
Becker, Jacob
	
(Mainz) Dr. phil. 22.12.1841
Becker, Jacob Alois
	
(Mainz)
Becker, Johann Baptist
	
(Heidenheim)
Becker, Karl
	
(Friedberg)
Becker, Karl Otto
	
(Preuß.-Minden)
Beckers, Eberhard Adolph
	
(Hofstadt)
Dr.
	
phil.
	
1.
	
3.1847
Dr..jur.
	
5.12.1868
Dr. med.
	
26.
	
3.1876
Dr. med.
	
30.12.1853
*Dr. med.
	
5. 6.1810
Beckett, Georgius
	
(Epsworth)
Becks,
	
(Münster)
Bedall, Carl
	
(Eschenbach)
Bedford, Philipp Wilhelm
	
(Bayswater)
Dr.theol.
	
21.11.1842
Dr. phil. 13.
	
2.1832
Dr.
	
phil.
	
27. 7.1859
Dr. phil. 29.12.1856
Beer, Heinrich
	
(Frankfurt)
Behmer, C. G. L.
	
(Dessau)
Behr, Jacob
	
(Hermersweil)
Behrens, Ernst Daniel Gottfried
Dr.
	
jur.
	
15.
	
1.1833
*Dr. jur.
	
1846
Dr. med.
	
B. 4.1803
Dr. med.
	
27.12.1821
Behse, Wilhelm Hermann
	
(Vatterode) Dr. phil.
	
2.
	
2.1859
Beil, Anton
	
(Frankfurt/M.) *Dr. phil.
	
9.
	
3.1842
Beising, Heinrich Petrus.
	
(Elberfeld) *Dr. phil.
	
17.
	
3.1829
Bekker, Ernst
	
(Pfi£fligheim) *Dr.
	
phil.
	
11.
	
2.1881
Belcke, Hermann Aug. Jul.
	
(Berlin) Dr. phil.
	
19.
	
7.1870
Bell, Samuel
	
(Stockwell) Dr. phil.
	
2.10.1848
Bellaers, James
	
(London) Dr: med.
	
22.10.1859
Belliol, L6on Alexis
	
(Paris) Dr. med.
	
5.
	
7.1856
Bellüc, Andreas (Mainz)
	
Dr. jur. 20. 6.1837
Bender, Ferdinand (Darmstadt)
	
Dr. phil. 16. 3.1869
Bender, Johann Heinrich (Frankfurt)
	
Dr. jur.
	
4. 9.1818
*Habil. jur.
	
1819
Bene, Gustav (Hamburg)
	
Dr. phil. 27.11.1852
Bennighof, David (Mölsheim)
	
*Dr. med. 19. 4.1855
Bensbach, August (Mannheim)
	
Dr. med. 26. 6.1843
Bensbach, Heinrich Leopold (Mannheim) Dr. med.
	
5. 6.1837
Bensch, Friedrich August (Berlin)
	
*Dr. phil. 13. 5.1845
Bensen, Carl Adolph (Bückeburg) Dr. med. 25. 6.1858
Bente, Johann Friedrich (Braunschweig) Dr. phil. 25. 3.1833
Berbrich, Johann Ludwig (Greiffenberg) Dr. med. 30. 5.1831
Berchelmann, Georg Adolph (Frankfurt/M.)Dr. med.
	
1.3.1833
Berchelmann, Theophil August
	
*Dr. jur. 29.11.1805
Berchelmann, Wilh. Theodor (Darmstadt) Dr. jur. 21. 5.1873
Berdelle, Philipp (Mainz)
	
Dr. phil. 18. 9.1823
Berg, Franciscus (aus Polen)
	
*Dr. phil. B. 6.1824
Berger, Joseph (Westhofen)
	
Dr. phil. 21. 3.1860
Bergmann, Nathan (Frankenstein)
	
Dr. med. 28. 3.1877
Bergold, Georg (Fürth)
	
*Dr. med. 12. 5.1848
Bergold, Johann Valentin (Fürth)
	
Dr. med. 25. 2.1832
Berkowitz, Adolph (Boronow)
	
Dr. phil. 28. 6.1838
Bernard, Hermann H. (Cambridge)
	
Dr. phil. 27. 7.1857
Bernays,
	
(London)
	
Dr. phil.
	
1832
Bernays, Albert James (Derby)
	
*Dr. phil. 9.11.1853
Bernays, Franz Heinrich (Mainz)
	
Dr. jur.
	
7. 5.1866
Bernays, Heinrich (Mainz)
	
*Dr. jur.
	
6. 3.1826
Bernhard, August Friedrich (Büdingen) Dr. med. 16. 3.1832
Bernhard, Isaak (Rödelheim)
	
Dr. med. 19. 3.1839
Berrisch, Engelbert (Köln)
	
Dr. phil. 18. 3.1854
Bersch, Josef Ferdinand (Baden b.Wien) *Dr. phil. 23. 5.1864
Bertheau, Georg (Mannheim)
	
Dr. med. 12. 6.1858
Bertrab, Friedrich Anton von (Hildessen)Dr. jur.
	
6. 4.1816
Bertrand, August Emil (Marsfeld)
	
Dr. med. 18. 9.1849
Bertrand, Karl Johann (Östrich)
	
*Dr. med.
	
9. 5.1856
Bessing, Friedrich (Wetzlar)
	
Dr. jur.
	
3. 4.1830
7Bethmann, Heinrich (Burgk)
Betz, Aloys (Mainz)
Beyser, August (Eberstadt)
Beyser, Georg (Bensheim)
Bezzi, Johann (Modena)
Biberstein, Alfred (Stuttgart)
Bichon, G. Wilhelm (Cleve)
Bickell, Gustav Wilhelm (Kassel)
Biedert, Philipp (Worms)
Biesenthal, Joachim Heinr. (Bromberg)
Billhardt, Carl (Bingen)
Billing, Robert Phelps (Chertock)
Bindewald, Otto (Giessen)
Bingley, Karl Wilhelm (England)
Bingmann, Heinrich (Rossbach)
Binhoff, Gustav (Augsburg)
Binsack, Jacob (Seligenstadt)
Binzer,•Wilhelm (Giessen)
Birck, Ernst (Saarlouis)
Bird, Henry (Chelmsford)
Birnbaum, Adolph (Giessen)
Birnbaum, Anton Georg Hem. (Giessen)
Dr. med. 19. 3.1823
Dr. med. 11. 3.1875
*Dr. med. 19.11.1867
Dr. med. 22.11.1835
Dr. med. 19. 9.1846
Dr. med. 2. 6.1874
*Dr. phil. 30.12.1844
*Habil.phil. 1863
*Dr. med. 14. 6.1869
Dr.theol. 18.12.1876
Dr. phil. B. 8.1851
Dr. phil. 9. 7.1858
Dr. phil. 16. 6.1857
Dr. phil. 27. 7.1854
Dr. jur. 18. 3.1833
Dr. phil. 1.12.1846
Dr.vet.med. 3. 3.1834
Dr. phil. 14. 8.1855
*Dr. jur. 29. 3.1867
Dr. med. 5. 7.1841
Dr. phil. 26. 8.1853
*Dr. med. 15.11.1848
Birnbaum, Jacob Eugen Wilhelm
	
Dr. jur.
	
5. 8.1850
Birnbaum, Joh. Aug. Theod. (Braunschw.) Dr. phil. 5. 5.1838
Birnbaum, Karl Friedr. Jos. (Giessen) *Dr. med. 14. 8.1858
	
*Habil.med.
	
9. 5.1863
	
Birnbaum, Karl Jos. Eugen (Giessen)
	
*Dr. phil.
	
5. 3
.1857
*Habil. landw. 1857
Dr. phil. 25. 2.1860
*Dr. jur. 24. 3.1859
Dr. phil. 1.12.1846
Dr. phil. 16. 5.1859
Dr. jur. 16. 4.1830
Dr. jur. 20. 8.1838
	
Dr. jur.
	
3.12.1858
Dr. jur. 27.12.1874
Bischof, Albert (Bonn)
Bischof, Hermann (München)
Bischoff, Gustav (Augsburg)
Bishop, Nikolaus (Allen)
Bissing, Friedrich (Wetzlar)
Bitencourt Calasans, Joa Jos6 de
Bittel, Friedrich (Worms)
Bittong, August Bertram (Mainz)
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Biunde, Franz Xaver (Trier)
Black, Glass (Exmouth)
Blackmore, Samuel (England)
Blau, Wilhelm (Maichen/Thür.)
Bleibtreu, Hermann (Bonn)
Bleichner, Carl (Rheinheim)
Block, Ferdinand (Büdingen)
Block, Moritz (Berlin)
Blösinger, Jacob (Bensheim)
Blücher Bock, Wilhelm (London)
Blümer, Franz (Mainz)
Blum, Ernst (Frankfurt)
Blum, Ignatz (Seligenstadt)
Blume, Eduard Karl (Halberstadt)
Blumer, Georg (Syrakus/N.Y.)
Blumers, Conrad (Erbes-Büdesheim)
Blumhof, Theodor (Melbach)
Blundell, John William F. (London)
Blythman,Jos. (Maulesfield)
Bock, Karl Friedrich (Erbach)
Bock, Wilhelm Blücher, siehe Blücher
Bockenheimer, C. Georg (Mainz)
Bockler, Fr
	
(Rumpenheim)
Bodenheim, Jacob (Düsseldorf)
Bodington, George Fowler (England)
Bodnarescu, Samson (Woitinel)
Böckler,
Böckmann, Adolph (Darmstadt)
Böckmann, Friedrich Emil (Giessen)
Böckmann, Friedrich (Shelton)
Böckmann, Karl (Langen)
Böckmann, Karl Friedrich (Erbach)
Boehlingk, Otto (Petersburg)
Böhm, Theodor (Offenbach)
Böhme, Lothar Richard (Sachsen)
Baekmann, Adolf (Giessen)
*Dr. phil.
	
1830
*Dr. med. B. 4.1842
Dr. med. 30.12.1840
Dr. med. 10. 9.1823
*Dr. phil. 22.12.1846
Dr. med. 9. 3.1819
Dr. med. 16. 9.1841
*Dr. phil. 2.12.1841
Dr. jur. 21. 1.1835
Dr. phil. 20. 7.1849
Dr. phil. 22.12.1841
Dr. jur. 16. 4.1820
Dr. med. 24. 3.1873
Dr. med. 29.1.18 31
Dr. med.
	
9.11.1869
Dr. med.
	
3. 8.1870
Dr. phil. 26. 2.1859
Dr. med. B. 4.1851
Dr. phil. 27.12.1842
*Dr. jur. 14. 3.1828
Dr. jur.
	
2.12.1856
Dr. med. 1876
Dr. phil. 27. 9.1851
Dr. med. 15. 6.1868
Dr. phil. 3.11.1870
Dr. jur. 1831
*Dr. phil. 21. 5.1860
Dr. phil. 22. 4.1842
Dr. phil. 24. 5.1875
Dr. jur. 6.11.1847
Dr. med.' 21. 9.1837
Dr. phil. 3. 2.1838
*Dr. med. 31. 5.1856
*Dr. phil. 9.12.1871
*Dr. med. 23. 9.1881
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Bölitz, Paul Georg Waldemar von
	
Dr. phil. 15. 7.1858
Boensel, Otto (Nieder-Moos)
	
Dr. phil. 12. 3.1875
Börckel, Johann Joseph (Mainz)
	
Dr. jur. 25. 5.1845
Börne, Ludwig (Frankfurt/M.), siehe Baruch, Louis
Bösswald, Hermann (Heubach)
Boettger, Friedrich (Dessau)
Böttinger, Heinrich W. (Heilbronn)
Dr. jur. 20. 6.1830
Dr. med. 4. 9.1856
*Dr. phil. 16. 8.1844
Bogisic, Balthasar Anton
	
(Ragusa)
Bollermann, Johann Jacob
	
(Mainz)
Bollermann, Joseph
	
(Mainz)
Holten, Wilhelm
	
(Corschenbroich)
Boltog, August Chr. von.
	
(Frankfurt)
Bommer, Richard
	
(Überlingen)
Bone, Carl
	
(Mainz)
Boner,
	
(Münster)
Dr. phil.
*Dr. med.
Dr.
	
jur.
4. 8.1862
30.12.1824
5.
	
5.1830
Dr. phil. 18. 4.1826
Dr.
	
jur.
Dr. med.
Dr. phil.
5.
	
7.1841
17.11.1869
9.
	
8.1866
Dr. phil. 20. 3.1832
Bonilha, Manoel Martin
	
(Sao Paulo)
Bongard, Johann Wilhelm
	
(Erkrath)
Bonthrone, Wilhelm
	
(Auchtermuchty)
Boos, Jacob
	
(Mainz)
Borberg, Carl
	
(Nidda)
Dr. med.
Dr. med.
Dr. med.
Dr. jur.
*Dr. phil.
29.12.1856
18.
	
7.1825
15. 4.1845
4.
	
5.1852
2.11.1826
Borberg, Theodor
	
(Nidda) Dr.pharm. 29. 3.1831
Borck, Johannes
	
(Giessen) Dr. med. 13.12.1816
Borgenheimer, Joseph Aug. (Bensheim) *Dr. med. 29. 8.1864
Borhauer, Hermann (Mainz)
Bormuth, Ludwig (Gadernheim)
Bornagius, Otto (Fauerbach)
Bornemann, Carl August (Biedenkopf)
Bosch, Carl (Freiburg)
Bose, Christian (Hungen)
Bose, Friedrich Christ. (Gladenbach)
Bose, Heinrich (Darmstadt)
Bose, Karl (Ortenberg)
Boseck, J. P. G.
	
(Jauer)
Bosse, Georg Friedrich (Saarlouis)
Bossier, Carolus (Darmstadt)
Bossier, Christ. Ludwig (Darmstadt)
Dr. phil. 6. 8.1875
*Dr. med.
	
1. 8.1866
Dr. jur.
	
9. 5.1860
Dr. med. 21.11.1805
Dr. med. 2. 4.1857
Dr. med. 13.11.1827
Dr. med. 20. 2.1822
*Dr. med. 23. 8.1865
*Dr. med. 5. 1.1860
Dr. phil. 11. 5.1858
*Dr. med. 11. 8.1826.
*Dr. phil. 2. 9.1862
*Dr. phil. 30.12.1832
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Bourn, Henrico Hugh
	
(Ipsvicenses) Dr.theol. 13. 6.1870
Bourr6e, Johann Karl Graf v. Coberon Dr.
	
jur. 29.12.1844
.Dr.
	
phil. 3.
	
2.1845
Bowman, Jonathan
	
(Ellenborough) Dr. med. B.
	
7.1839
Bowron; Johann
	
(London) Dr. med. 10. 6.1841
Boyer, Henry
	
(London) Dr. phil. 19. 9.1843
Boyes, Wilhelm Robert
	
(Brixton) Dr. med. 3.
	
6.1841
Boyrenson, Thomas Adolph
	
(London) Dr. med. 4.
	
5.1839.
Brachmann, Nicölaus
	
(Streusdorf) *Dr. med. 26. 4.1833
Bracht, Johann Vincens Joseph Dr.
	
phil.
	
28.
	
3.1839
Braden, Johann Julius
	
(Büdesheim) Dr.
	
jur. 13.
	
7.1850
Braden, Johann Baptist
	
" Dr. jur. 28.11.1833
Braden, Karl Anton Dr.
	
jur. 3.
	
5.1852
Bradke, Peter von
	
(Petersburg) *Habil.phil. 1.11.1884
Bräuler, Ludwig
	
(Darmstadt) Dr. phil. 19. 6.1871
Braure, Samuel Sharman
	
(England) Dr. med. 15.11.1840
Brand
	
1, Dr.
	
jur. 1831
Brand
	
II, Dr. jur. 1831
Brandeau, Leon de
	
(Villeneuve) Dr. med. 21.
	
7.1853
Braubach, Paul
	
(Giessen) Dr.
	
jur. 16. 8.1850
Braubach, Wilhelm
	
(Butzbach) *Dr. phil. 17. 2.1823
Braun, Anselm
	
(Dillenburg) Dr. phil. 3.12.1872
Braun, Friedrich,
	
(Wiesbaden) Dr. med. 4.11.1848
Braun, Heinrich
	
(Rüsselsheim) Dr. med. 6.
	
2.1872
*Habil.med. 3.
	
5.1873
Braun, Hermann
	
(Lützenkirchen) Dr. jur. 18.12.1875
Braun, Hermann Aug. Ludwig
	
(Höchst) Dr. phil. 11. 8.1869
Braun, Johann Baptist (Heldenbergen) *Dr. jur. 24. 7.1860
Habil.jur. 23. 4.1861
Braun, Johann Wilhelm Jös. (Gronau) *Dr. Phil. 19. 7.1825
Braun, Johann Wilhelm
	
(Oppenheim) *Dr. phil. 30.12.1820
Braun, Karl (Wiesbaden)
Braun, Karl August (Pohlitz)
Braun, Karl Ludwig (Giessen)
Braun, Petrus (Dieburg)
Braun, Wilhelm (Rüsselsheim)
*Dr. jur. 28. 6.1856
Dr. phil. 27. 7.1857
*Dr. med. 2.12.1819
Dr. med. 14.11.1840
Dr. phil. 16. 3.1858
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Dr. jur.
Dr. med. -
Dr. jur.
Dr. jur.
*Dr. phil.
Dr. jur.
Dr. jur.
*Dr. med.
Dr. phil.
Dr. med.
Dr. jur.
Dr. jur.
Dr. jur.
Dr. jur.
*Dr. med.
Dr. med.
Dr. med.
Dr. phil.
Dr. phil.
Dr. med.
Dr. med.
*Dr. phil.
Dr. med.
Braunfels, Ludwig (Frankfurt)
Breda, J von (Kapstadt)
Breidenbach, Friedrich Ed. Jul. Wilh.
. Breidenbach, Julius Friedr. Theodor
Breidenstein, Karl (Bonn)
Breidert, Andreas (Darmstadt)
Breidert, Georg
	
n
Breitbarth, E
Breithaupt, Andreas Gustav (Göttingen)
Brellinger, Anton Ludwig (Mainz)
Brenner, Karl (Worms)
Brenner, Karl Friedrich (Darmstadt)
Brentano, Karl (Laufenburg/Schweiz)
Brentano, Lorenz Peter Karl (Mannheim)
Brettel, Karl (Bensheim)
Brettheimer,Ludwig (Bensheim)
Breuzlow, Ferdinand` Ludwig (Cotbus)
Brewer, Robert Kitton (Norwich)
Breymanny Eduard (Müngersdorf)
Breyvogel, Christian (Westhofen)
Briegleb, Carl (Schotten)
Briel, Ludwig (Grünberg)
Brighton, John George (Ombesley)
Brill, Alexander von (Darmstadt)
Brindley, John (Chester)
Brodie, Benjamin Collins (London)
Bronner, Paul ' (Stuttgart)
Bronstein, Paul (Petersburg)
Broster, Alfred (England)
Brown,lohn (Langholm)
Brown, Marius (England)
Brown,.William'Henry (London)
Browne, William Alfred (Keady/Irland)
Bruch, Johann Karl Friedrich (Mainz)
Bruch, Karl Wilhelm Ludwig (Mainz)
23. 6.1842
21. 4.1874
29. 8.1832
12. 9.1842
30. 8.1821
2.12.1865
19.12.1829
1878
22. 7.1857
5. 7.1859
28.11.1864
19. 9.1829
13. 3.1845
7. 3.1840
27. 5.1868
15. 3.1876
1.12.1827
26. 4.1858
28. 4.1877
20.10.1833
18. 2.1843
23. 9.1823
26:8.1847
13. 7.1864
4. 5.1867
Dr. phil. 13. 6.1844
*Dr. phil. 31. 8.1850
Dr. phil. 4. 6.1851
Dr. med. 26.'8.1833
Dr. med. 23. 8.1858
Dr: med. 21. 6.1838
Dr. med. 27. 9.1841
Dr. med. 27.10.1840
*Dr. jur. 8.4.1857
Dr. phil. 30.12.1844
Dr. med. 19. 7.1842
Dr. phil.
*Habil.math.
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Bruch, Ludwig
	
(Mainz)
Bruch, Wilhelm
	
(Mainz)
Dr. jur.
Dr.
	
jur.
30. 1.1856
23.12.1844
Bruchhausen, Hermann Joseph
	
(Krefeld) Dr. phil. 26. 8.1857
Bruce, William
	
(St. Peter) Dr. phil. 9.
	
7.1858
Bruck, Jonas
	
(Breslau)
	
Dr.d.Zahnheilk. 26. 8.1856
Brücke, Hermann Gottfried (Hamburg) *Dr. med.. 19.
	
5.1824
Bruckner, J
	
(Glauchau) Dr. med. 16.
	
2.1875
Brüel, Gustav
	
(Giessen) *Dr. med. 10.11.1855
Brüel, Wilhelm
	
(Giessen) *Dr. med. 28.
	
3.1857
Brünnings, Johann Arnold Dr.theol. 2.
	
9.1844
Bruger, Carl Heinrich Lic.theol. 25.11.1828
Bruggisser, Kaspar Leontius (hohlen) Dr. jur. 1.
	
6.1829
Bruin, ChristianGerrito de
	
(Harlem) *Dr. med. 5.
	
2.1844
Brumhard, Karl
	
(Quittelsdorf) *Dr. med. 30. 8.1805
Brun, Anton Leonhard
	
(Büdesheim) Dr. jur. 2.
	
9.1847
Brunck, Franz Karl
	
(Wittenborn) Dr. med. 11.12.1833
Brunn, Heinrich Joseph
	
(Bensheim) Dr. med. 3. 1.1806
Brunsmann, Johann Julius
	
(Oldenburg) Dr. med. 23.11.1871
Brunswick, Joachim Christoph (Hamburg) Dr. jur. 13.
	
5.1828
Bruntzel,
	
(Scharfenz) Dr. med. 1876
Brunzlow, Ferdinand Ludwig
	
(Cottbus) Dr. med. 1.12.1827
Brusis, A
	
(Arnsberg) Dr. med. 23.. 8.1873
Brust, Carl August
	
(Crainfeld) Dr. med. 30.12. .1840
Buch, Christoph
	
(Wertheim) Dr. med. 23.10.1805
Buchheim, Bernhard
	
(Giessen) Dr. phil. 4.
	
3.1872
Buchheim, Edmund
	
(Giessen) Dr. med. 4.
	
3.1875
Buchheim, Erwin
	
(Bautzen) Dr. med. 31.
	
7.1851
Buchhoffner, Henry
	
(London) Dr. phil. 6. 5.1843
Buchhold, August
	
(Darmstadt) Dr. phil. 15. 3.1875
Buchhold, Otto
	
(Ossenheim) Dr. med. 24.
	
2.1877
Buchholz, Edwin
	
(Hildesheim) Dr. phil. 30. 6.1852
Buchillot, Anton
	
(St. Pantalnon) Dr. med.
	
14.11.1829
Buchmüller, Heinrich Georg A. (Mainz) Dr. jur. 20. 4.1846
Buchner, Max
	
(Darmstadt) *Dr. phil. 7. 8.1858
Buchner, Otto
	
(Darmstadt) Dr. phil. 15. 2.1853
Buchner, Wilhelm Joseph
	
(Darmstadt) Dr. phil. 27.'4.1848.
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Buck, Alfred
	
(London) Dr. phil.
	
19.12.1859
Büchner, Alexander
	
(Darmstadt)
Büchner, Ernst
	
(Oberramstadt)
Büchner, Ernst Karl
	
(Rheinheim). '
Büchner, Friedrich Gerhard
	
(Giessen)
Büchner, Karl
	
(Reinheim)
Büchner, Ludwig
Büchner, Ludwig Friedrich K. Chr.
Büchner, Philipp
	
(Mainz)
Bürckbüchler, Andreas
	
(Camberg)
Dr.
	
jur.
Dr. med.
Dr. med.
Dr. jur.
Dr., med.
Dr. med.
*Dr. med.
*Dr. phil.
25. 7.1848
30.
	
5.1821
14.
	
1.1815
29.10.1819
15. 9.1821
15.
	
9.1821
9.
	
9.1848
4.
	
2.1842
Dr. chir.
	
22.12.1835
Bütow, Kurt
	
(Flatow)
Buff,
	
(Bärstadt)
Dr.
	
med.
	
.
Dr. phil.
1..9.1875
6.
	
5.1805
Buff, Friedrich
	
(Giessen) *Dr. jur. 23.12.1881
Buff, Heinrich
	
(Rödelheim) *Dr. phil. 29. 8.1827
Buff, Heinrich
	
(Giessen) *Dr. phil. 30. 8.1866
Buff, Heinrich Georg (Nieder-Wöllst.) Dr. jur. 6.
	
5.1848
Buff, Karl
	
(Rödelheim) Dr. jur. 11.1828
Buff, Karl Ludwig
	
(Battenberg) Dr. med. 23.12.1833
Buff, Ludwig Georg
	
(Giessen) Dr. jur. 16.
	
5.1840
Bulk, Karl
	
(Nethpen) *Dr. phil. 6. 7.1867
Buntin, Georg Campbell
	
(Glasgow) Dr. phil.
	
24.
	
5.1858
Burger, Johann
	
(Worms) Dr. phil. 8.12.1851
Burghardt, Johann Franz
	
(Buchen) :*Dr. med. 18. 4.1836
Burkhard, Anton
	
(Frankfurt) Dr.
	
jur. 7.12.1833
Burkhard, Johann Baptist
	
(Worms) Dr. phil. 2. 8.1876
Burk(h)ard, Joh. Georg.Heinr. (Mainz) Dr. med. 5. 6.1834
Burt, John Graham Macdonald (Edinburg) Dr. med. 9.11.1836
Bury, John Walter
	
(London) Dr. med. 29.
	
9.1865
Busch, Jacob
	
(Westhofen) Dr.
	
jur. 10.
	
7.1848
Busch, Johann Joseph
	
(Ersdorf) Dr. med. 1876
Busse, Rudolf
	
(Eutin) Dr. med. 22.
	
5.1874
Butcher, James Hornby
	
(Ramsbottom) *Dr.theol.
	
30.12.1865
Butcher, Thomas
	
(Rathbone) Dr. phil.
	
12. 1.1854
Butte, Wilhelm
	
(Trais/Lunda) Dr. phil. 6. 5.1805
Butz, Ludwig
	
(Schotten) Dr. med. 12. 7.1866
Buuck, Adolph
	
(Schwarzenbeck) Dr.vet.med. 9. 3.1858
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Buxmann, Karl Friedr. (Königstätten) *Dr. med. 30. 4.1864
Cabaret, Jules Ernest J. (Aubenton)
Caccia, Antonio (Moriota/Schweiz)
Cahn, Elias (Mainz)
Cahn, Salomon (Worms)
Cahn, Wilhelm (Mainz)
Caigon, Charles Daniel (London)
Dr. med. 29.12.1863
Dr. med. 5.11.1833
Dr. phil. 27. 2.1837
Dr. med. 4. 5.1842
Dr. phil. 14. 9.1860
Dr. med. 30. 3.1860
Calasans, Joa Jose Bitencourt, siehe Bitencourt Calasans
Callmann, Theodor (Darmstadt)
	
Dr.pharm. 21. 1.1859
Calmberg, Adolph (Lauterbach)
	
Dr. phil. 17. 2.1859
Calvert, Crace F
	
(Manchester)
	
Dr. phil. 21. 9.1859
Calwer, Carl Gustav
	
(Stuttgart) Dr. phil. 5.
	
4.1853
Cambouroglon, Johann
	
(Konstantinopel) Dr. jur. 24.
	
5.1873
Camesasca, Petrus
	
(Habitzheim) Dr. jur. 10.
	
2.1823
Camming, Georg Vambourgh (Schottland) Dr. med. 4. 8.1830
Campos Bellos, Anton J
	
de (Rio)
	
Dr. phil. 16. 8.1842
Cann, James M
	
(Glasgow)
	
Dr.theol. 23. 2.1869
Cappel, Ludwig (Worms)
	
Dr. phil. 6. 2.1845
Cappel, Ludwig (Darmstadt)
	
Dr.theol. 19. 4.1860
Caprano, Anton (Mainz)
	
Dr. med.
	
1. 2.1831
Caravias, Constantin (Braila)
	
Dr. med. 28.11.1875
Carlebach, Friedrich (Mainz)
	
Dr. jur. 17. 5.1876
Carliczek, Heinrich (Gleiwitz)
	
Dr. phil. 25. 7.1837
Carneiro da Cunha, Manuel siehe Cunha
Carnelutti, Johann (Tricesimo)
	
Dr. phil. 3. 2.1875
Carriere, Philipp Moritz (Griedel) *Habil.phil. 24. 1.1843
Casanova, Jean Baptist (Korsika)
	
Dr. med. 21. 6.1851
Casella, Eduard (Friedberg)
Cassel, Joseph (Paderborn)
Castres, Carl Gottfried (Mainz)
Castro, Anton Manuel Leite de (Rio
Cathiau, Joseph Thomas (Mainz)
Caus6, Alois (Mainz)
Dr. jur. 17.12.1829
Dr. phil. 30. 5.1844
Dr. jur. 13. 3.1845
Dr.vet.med. 30. 8.1832
Dr. phil. 29. 1.1852
Dr. phil. 29. 7.1854
Dr. med. 23. 3.1842
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Cellarius, Carl Christ. Wilh.
	
(Lich) Dr. med. 22.
	
1.1841
Cellarius, Richard
	
(Butzbach) *Dr. phil. 2.11.1882
Chalreo, Andreas Braz
	
(Portugal) Dr. med. 2.
	
9.1850
Chambers, Frederik
	
(Margate) Dr. med. 7.
	
7.1842
Chanter, William
	
(Hartland) Dr. med. 6.
	
7.1840
Cheape, Hugo
	
(Wellfildo) Dr. med. 21.
	
6.1838
Cheyne, William Stiell
	
(Edinburg) *Dr. med. 3. 4.1830
Chidloe, Carl
	
(Brasilien) Dr. med. 4. 9.1849
Chmelick, Wilhelm Julius
	
(Berlin) Dr. phil.
	
28.10.1851
Chmeliczek, Joseph Friedrich
	
(Peggau) Dr. phil.
	
29.11.1858
Chosjainoff, A.
	
(Irlez) Dr. med. 28. 7.1873
Christmann, Heinrich
	
(Bamberg) Dr.vet.med.
	
23. 8.1873
Christodulo, Theodor von
	
(Jassy) Dr. jur.
	
12. 8.1869
Chrzanowsky, Narcissus
	
(Balta Podol.) Dr. med.
	
17. 8.1836
Chvegrois Schweizer, Carl Friedrich *Dr. phil. 22.12.1823
Clahsen, Georg de
	
(Moskau) Dr. phil.
	
16.11.1846
Clark, George Brown
	
(Pe"rth) Dr. med.
	
30. 8.1836
Clark, Heinrich
	
(Portsea) Dr. med.
	
24. 6.1841
Clark, William Chignell (Brill)
	
Dr. phil.
Clarke, Eduard (Ipswich)
	
Dr. med.
Clarke, John Michael (Leytonston)
	
Dr. med.
Clarke, John Money (London)
	
Dr. med.
Claude, Ludwig Nicolaus (St. Nicolas) Dr. med.
Clemm, Adolph (Giessen)
	
Dr. phil.
Clemm, August (Giessen)
	
*Dr. phil.
Clemm, Georg (Lich)
	
*Dr. phil.
Clemm, Karl (Giessen)
	
Dr. phil.
Clemm, Karl (Lich)
	
Dr. phil.
Clemm, Ludwig Friedrich (Niederkleen) Dr.theol.
Clemm, Wilhelm (Giessen)
	
*Dr. phil.
Habil.phil.
Clessin, August (Feldkirch)
	
Dr. phil.
Cloos, August (Köln)
	
Dr. phil.
Coates, Amos (York)
	
*Dr. med.
Coberon, Johann Karl Graf von siehe Bouree
Cobet, Friedrich Wilhelm (Hilchenbach) Dr. med.
30.10.1857
3. 5.1841
29.11.1836
20. 6.1862
15. 6.1847
19. 7.1866
20. 8.1859
23. 6.1884
9.10.1857
4.10.1845
1883
8. 7.1867..
13. 6.1868
4. 8.1857
22. 4.1851
23. 8.1842
9. 2.1804
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Cochrane, Johannes (Glasgow)
Cöster, Emil (Frankfurt)
Cogho, August (Hermsdorf)
Cohausen, Karl von (Wiesbaden)
Cohn, Maximilian (Posen)
Cohn, Salomon (Zülz)
Collmann, Johann (Lübeck)
Dr. med. 28.10.1841
Dr. jur. 24. 4.1856
Dr. phil. 19. 8.1844
Dr. med. 30. 3.1875
Dr. phil. B. 4.1873
Dr. phil. 17. 7.1847
Dr. jur. 10. 5.1841
Combrinck, A
	
Heinrich (Harsewinkel) Dr. phil. 16. 8.1858
Confeld, Felix (Pyritz)
	
Dr. med. 20. 7.1857
Conrad, Ludwig (Castel)
	
*Dr. med. 18. 7.1860
Conradi, Friedrich (Dexheim)
	
*Dr. med. 31. 7.1848
Conradi, Leonhard (Mainz)
	
Dr. med. 15. 3.1837
Contie, Eduard (Liverpool)
	
Dr. phil. 7.11.1859
Conzen, Leopold (Darmstadt)
	
Dr. phil. 9. 5.1867
Cook, Charles (Swansea)
	
Dr.theol. 21.12.1869
Copeland, Ch
	
W
	
(Fall-River)
	
Dr. med. 17. 5.1877
Copeman, Edward (England)
	
Dr. med. 15.11.1841
Cordes, Friedrich Wilhelm (Asserda)
	
Dr. phil. 28. 6.1816
Corke, Jonathan (Edenbrige)
	
Dr. med.
	
6. 3.1843
Cornelius, Karl (Kassel)
	
Dr. phil. 30.12.1844
Cornish, Thomas Harttree ( London)
	
*Dr. phil. 2. 6.1843
Corssen, Hermann Ferdinand (Schwedt)
	
Dr. phil. 11.10.1852
Corval, Henri Pezet de (Livland)
	
Dr. med. 18.10.1855
Coutie, George (Arbroath)
	
Dr. phil. 5.11.1859
Coward, Henry (Croydon)
	
Dr. med. 20. 9.1841
Crämer, Johann Friedrich (Frankfurt) Dr. med. 22. 5.1823
Craig, James (Ashyrove)
	
Dr. phil. 23. 2.1843
Cramer, Ferdinand Ludwig (Höchst)
	
Dr. phil. 31. 3.1847
Cramer, Franz (Susatensis)
	
Dr. med. 30.12.1844
Cramer, Johann Christian (Bürstadt)
	
Dr. med. 30. 4.1801
Craß, Georg Christian (Mainz)
	
Dr. med.
	
3. 8.1835
Crawfurt, Thomas (Grimstadt/Norwegen) Dr. phil. 5. 3.1857
Crecelius, Wilhelm (Giessen)
	
Dr. phil. 22. 8.1849
Credner, Ferdinand (Giessen)
	
*Dr. med. 17. 6.1869
Credner, Karl August (Waitershausen)
	
Dr.theol. 1. 3.1832
Creighton, George Gray (Dublin)
	
*Dr. med.
	
6. 2.1845
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Dr. jur. 27.12.1837
*Dr. phil. 22. 9.1823
*Dr. -phil. 4. 8.1855
Dr. med. 10. 6.1875
Crevecoer, Maximilian Joseph (Judogan) Dr. med. 12. 9.1808
Crönlein, Josef Hermann (Dalsheim)
	
Dr. phil. )1. 8.1842
Habil.phil. 28.11.1842
Crößmann, Friedrich (Darmstadt)
	
Dr. phil. 1.10.1851
Crößmann, Philipp Peter (Pfungstadt)
	
Dr.theol. 14.12.1830
Crome, Friedrich Theop. (Markoldendorf)*Dr.theol. 18. 4.1829
Crome, Georg Heinrich A. (Haarburg)
	
Dr. phil. 30. 7.1819
Cromwell, Thomas (London)
	
Dr. phil. 11. 3.1843
Cronin, Denis (Killarney)
	
*Dr. med.
	
7.10.1843
Crowle, Edward Theodor
	
(Bradford) Dr. phil. 12.
	
3.1858
Croyd, Henry
	
(Bradford) Dr. phil. 15.
	
8.1859
Crucefix, Robert Thomas
	
(London) Dr. jur. 12.10.1844
Crüger, Ferdinand Emil Johann Dr. phil. 8.10.1850
Cruz Denham, Jacob Georg da (Kalkuta) Dr. med. 13. 2.1840
Cubin, Nicolaus
	
siehe Kubin
Cullen, Thomas
	
(Deala) Dr. med. 23. 6.1840
Culverwell, Charles
	
(London) Dr. med. B.
	
8.1859
Culverwell, Robert Jacob
	
(London) *Dr. med. 30.
	
3.1841
Cumming, Georg Vanbourgh (Schottland) Dr. med. 10. 1.1832
Cunha, Emanuel Ferdinand da Dr. phil.
	
16.12.1845
Cunha, Manuel Joachim Carneiro da Dr. phil. 18.
	
3.1838
Cuny, Carl
	
(Mainz) *Dr. med. 28. 3.1865
Curschmann, Friedrich
	
(Giessen) Dr. phil. 16.
	
3.1869
Curschmann, Heinrich
	
(Giessen) *Dr. med. 20. 8.1868
Curtmann, Gustav
	
(Schotten) *Dr. phil. 25. 8.1840
Curtmann, Wilhelm Jacob G.
	
(Alsfeld) *Dr. phil 5. 9.1827
Curtze, Philipp Heinrich
	
(Worms) Dr.pharm. 2. 2.1833
Cuthbert,William
	
(Coverham) Dr. phil.
	
30.
	
3.1839
Czwalina, Johann Hermann Theodor Dr. Phil. 15. 2.1860
Creizenach, Julius (Mainz)
Creizenach, Michael (Mainz)
Cr6s, August (Nimes)
Creutzberg, Gustav
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Dähn, Johann Theodor (Worms)
	
Dr. med.
	
7. 2.1846
Dael, Friedrich Ludwig (Mainz)
	
Dr. jur. 25. 9.1830
Dr. phil. 25. 2.1836
Dahl, Ernst (Barmen)
	
Dr. phil. 29. 5.1873
Dahl, Gottlieb Friedrich (Halberstadt) *Dr. med. 24. 9.1821
Dalain, Edouard Barthelemy (St.Agen)
	
Dr. med. 29.10.1853
Dalquen, Conrad Joseph (Seligenstadt) Dr. med. 14. 4.1838
Dalquen, Joseph Theodor (Osthofen)
	
*Dr. med. 24. 1.1868
Dalton, Eduard (Tramore)
	
Dr.theol. 27.11.1865
Damant, Thomas Wilhelm (Jakenham)
	
Dr. med. 15.11.1844
Dammer, Otto Joh. Gust. Ed. (Stettin)
	
Dr. phil. 15.12.1857
Danilowitz, Sigmund (Serbien)
	
Dr. med. 10. 5.1870
Dannenberg, Wilhelm (Darmstadt)
	
Dr. med.
	
1. 5.1848
Dannenberger, Hermann (Raunheim)
	
*Dr. med.
	
1.12.1862
Danzel, Heinrich Friedrich (Hamburg) Dr. phil. 14. 4.1830
Dauth, Johann Wilhelm (Kürnbach)
Davies, Edward (London)
Davies, Edwino (London)
Davies, Henry Harris (Beaumaris)
Davies, Willi= (Leandovery)
Davieson, Sydney (London)
Dawson, Wilhelm (Moor-Allerton)
Day, George Edward (England)
Day, John (England)
' Decken, Friedr. Joh. Frhr von der
Decken, Leopold Frhr von der
	
Dr. med.
	
9. 4.1821
*Dr. med. 3.11.1842
Dr.theol. 15. 6.1868
Dr. phil. 29. 9.1860
Dr. phil. 19.12.1842
Dr. med. 13. 2.1874
Dr.theol. 13. 7.1869
	
*Dr. med. .
	
9.10.1849
	
Dr. med.
	
9.10.1849
Dr. phil. 26. 6.1837
*Dr. med. 28. 9.1838
Decourcey-Alley, Joanni Petro (Dublin) Dr.theol. 20. 4.1867
Deginder, J
	
Peter (Dorndürkheim)
	
*Dr. med. 24.11.1849
*Dr. jur.
	
9.1849
Dr. phil. 9. 2.1849
Dr. med. 6. 9.1816
Dr. med. 26.7.1845
*Dr. med. 21. 7.1847
Dr. phil.
	
1876
Dr. jur. 18. 7.1839
Dr. med.
	
5.11.1855
Dehn, Christian Anton (Schwerin)
Deibel, Wilhelm (Giessen)
Deibel, Wilhelm (Schlitz)
Delabarre, Antoine Francois Adolphe
Delius,
	
(Osterrode)
Delp, Friedrich (Darmstadt)
Demetriadis, Petrusch (Clysura)
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Doecks, Friedrich (Gehrden)
	
*Dr. med.
	
2. 4.1835
Döhler, E
	
(Brandenburg)'
	
Dr. phil. 18. 7.1860
Doellinger, Johann Friedrich (Bamberg) Dr. med. 12. 6.1828
Dölp, Heinrich (Kirchbrombach)
	
Dr. phil. 15. 2.1853
Döpfeld, Samuel (Meiningen)
	
Dr. phil. 27. 1.1858
Döpping, Otto (VPechmar)
	
*Dr, phil. 2. 5.1844
Doering, Ludwig Martin (Herborn)
	
*Dr. med. 15.12.1839
Dörr, Adolph (Darmstadt)
	
Dr. jur.'
	
1.11.1841
Dolch, Oscar (Kalten-Nordheim)
	
Dr. phil. 20.12.1873
Dolega, Ernst (Königsberg)
	
Dr. phil. 16. 9.1842
Dollfus, Karl (Mühlhausen)
	
*Dr. phil. 4. 4.1848
Dollinger, Friedrich (Heppenheim)
	
Dr. med. 31.12.1831
Donovan, Cornelius (Südirland) .
	
Dr. phil. 7. 7.1855
Dornseiff, Adolph Anton F. (Giessen)
	
*Dr. med. .12. 5.1860
Dornseiff, Joh. Chr. Albr. Rich. "
	
*Dr. med. 23.11.1859
Dornseiff, Otto (Münster
	
*Dr. med. 23. 7.1866
Dosch, Johann Michael (Großheubach)
	
-Dr. med. 21_. 3.1814
Dosch, Karl Friedrich (Erbach)
	
*Dr. med.
	
3.11.1837
Dotter, Anton (Fulda)
	
Dr. med. 11.11.1853
Doudney, David Alfred (Bedomonaster.)
Drachter, G
	
(Coesfeld)
Draudt., August (Lich)
Draudt, Karl (Darmstadt)
Drescher, Alexander (Giessen)
Drescher,. Johann Theoph. Friedrich
Drescher, Karl (Giessen)
Dresler, Johann Karl Jacob
Drevermann, August (Hörde)
Droste-Huelshoff, Clemens August von
Drullmann, Karl Christoph (Kaichen)
Duarte, Manoel (Moreira)
Dubois, Lucien (Neuenburg)
Dubouchet, Johann Baptist Heinrich
Dr.theol. 25. 3.1867
med. 17. 2.1877
phil. 30. 4.1841
med. 20. 7.1865
phil. 18. 8.1868
phil. 5. 6.1824
med. 19. 8.1869
*Dr. phil. 22.
Dr. phil. 12.
Dr. med. 2.
Dr. med. 28.
Dr. phil. 4. 2.1852
Dr. med. 14.11.1845
Habil. jur.
Dressier, Arist Eberhard (Hoyerswerda) Dr. med. 11.
Dr.
Dr.
*Dr.
Dr.
*Dr.
*Dr.
(Herborn)
	
Dr. phil. 10.10•.1807
Dr. jur.
	
1808
1808 '
4.1838
4.1857
4.1829
9.1801
7.1854
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Dubourg, Ludwig Anton Victor
	
Dr. med. 21.12.1861
Duchaine, Henri Eduard Jos. (Bronio)
	
*Dr. med. 13. 9.1844
Ducrey, Joseph Napoleon (Lacondemine) Dr. med. 31.10.1831
Duering, Georg (Mainz)
	
Dr. med. 27. 9.1802
Duffield, Samuel P
	
(Carlisle)
	
Dr. phil. 27. 1.1858
Dugge,
	
Dr. jur.
	
1831
Duirr, Karl Friedrich (Kohren)
	
Dr. med. 19. 3.1823
Dulcken, Henry John William (London) Dr. phil. 4.12.1860
Dullo, Hermann (Königsberg)
	
*Dr. phil. 29. 3.1859
Dume, Remy Victor (Paris)
	
Dr. med.
	
7.12.1857
Du Mont, Alexis (Mainz)
	
Dr. jur. 12. 2.1841
Du Mont-Mappes, Conrad (Mainz)
	
Dr. jur.
	
B. 8,1828
Dunder, Wenzeslaus Georg (Neustraßnitz)*Dr. phil. B. 4.1850
Dunker, Gustav (Darmstadt)
Dupuis, Franz Bernhard (Mainz)
Durtnal,
	
(London)
Dyer, Elisha (Providence)
Dyer, J.
	
E
	
(London)
Dr. jur.' 3.12.1833
*Dr. med. 31. 7.1830
Dr. phil. 1836
Dr. phil. 20. 8.1860
Dr. med. 23. 8.1873
Ebel, Eduard (Mainz) Dr. jur. 26.11.1873
Ebel, Friedrich Karl Ludwig (Grünberg) *Dr. med. 18.12.1830
Ebel, Gottlieb (Prenzlau)
Eberle, Joseph (Linz)
Ebert, Wilhelm
Eberts, Johann Nicolaus (Worms)
Ebertsheim, Isaak (Bingen)
Ebner, Heinrich (Horchheim)
Ebner, Leonhard (Horchheim)
Eckenbrecht, Christian Friedrich
Eckhard, Conrad (Marburg)
Eckhard, Friedrich (Giessen)
Eckhard, Otto. (Nauheim)
Eckhout, Jacob Johan van den
*Dr. med. 18.12.1826
Dr. phil. 24. 7.1876
Dr.theol. 29.12.1871
Dr. jur. 17. 8.1837
Dr. med. 14. 3.1841
*Dr. med. 31. 5.1870
Dr. phil. 22. 8.1868
Dr. med. 2.11.1827
Dr. med. 13. 9.1849
*Habil. med. 10.12.1849
Dr. med.
	
6. 3.1876
*Habil. med. 21. 4.1877
Dr. med. 21. 3.1877
Dr. med.. 22.10.1801
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Doecks, Friedrich (Gehrden)
	
*Dr.
Döhler, E
	
(Brandenburg)'
	
Dr.
Doellinger, Johann Friedrich (Bamberg) Dr.
Dölp, Heinrich (Kirchbrombach)
	
Dr.
Döpfeld, Samuel (Meiningen)
	
Dr.
Döpping, Otto (Wechmar)
	
*Dr.
Doering, Ludwig Martin (Herborn)
	
*Dr.
Dörr, Adolph (Darmstadt)
Dolch, Oscar (Kalten-Nordheim)
Dolega, Ernst (Königsberg)
Dollfus, Karl (Mühlhausen)
Dollinger, Friedrich (Heppenheim)
Donovan, Cornelius (Südirland) .
	
Dr.
Dornseff, Adolph Anton F. (Giessen)
	
*Dr.
Ddrnseiff, Joh. Chr. Albr. Rieh. "
	
*Dr.
Ddrnseiff, Otto (Münster
	
*Dr.
Dosch, Johann Michael (Großheubach)
	
-Dr.
Dosch, Karl Friedrich (Erbach)
	
*Dr.
Dotter, Anton (Fulda)
	
Dr.
Doudney, David Alfred (Bedomonaster.)
	
Dr.theol.
Drachter, G
	
,(Coesfeld)
	
Dr.
Draudt., August (Lich)
	
Dr.
Draudt, Karl (Darmstadt)
	
*Dr.
Drescher, Alexander (Giessen)
Drescher, Johann Theoph. Friedrich
Drescher, Karl (Giessen)
Dresler, Johann Karl Jacob (Herborn
Dressier, Arist Eberhard (Hoyerswerda) Dr. med.
Drevermann, August (Hörde)
	
*Dr. phil.
Droste-Huelshoff, Clemens August von
	
Dr. phil.
Drullmann, Karl Christoph (Kaichen)
	
Dr. med.
Duarte, Manoel (Moreira)
	
Dr. med.
Dubois, Lucien (Neuenburg)
	
Dr. phil.
Dubouchet, Johann Baptist Heinrich
	
Dr. med.
med.
phil.
med.
phil.
phil.
phil.
med.
Dr. jur.'
Dr. phil.
Dr. phil.
*Dr. phil.
Dr. med.
phil.
med.
med.
med.
med.
med.
med.
med.
phil.
med.
Dr. phil.
*Dr. phil.
*Dr. med.
Dr. phil.
Dr. jur.
28. 7.1854
4. 2.1852
14.11.1845
2. 4.1835
18. 7.1860
12. 6.1828
15. 2.1853
27. 1.1858
2. 5.1844
15.12.1839
1.11.1841
20.12.1873
16. 9.1842
4. 4.1848
31.12.1831
7. 7.1855
12. 5.1860
23.11.1859
23. 7.1866
21-. 3.1814
3.11.1837
11.11.1853
25. 3.1867
17. 2.1877
30. 4.1841
20. 7.1865
18. 8.1868
5. 6.1824
19. 8.1869
10.10•.1807
1808
Habil. jur. 1808
4.1838
4.1857.
4.1829
9.1801
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Dubourg, Ludwig Anton Victor
	
Dr. med. 21.12.1861
Duchaine, Henri Eduard Jos. (Bronio)
	
*Dr. med. 13. 9.1844
Ducrey, Joseph Napoleon (Lacondemine) Dr. med. 31.10.1831
Duering, Georg (Mainz)
	
Dr. med. 27. 9.1802
Duffield, Samuel P
	
(Carlisle)
	
Dr. phil. 27. 1.1858
Dugge,
	
Dr. jur.
	
1831
Duirr, Karl Friedrich (Kohren)
	
Dr. med. 19. 3.1823
Dulcken, Henry John William (London)
	
Dr. phil. 4.12.1860
Dullo, Hermann (Königsberg)
	
*Dr. phil. 29. 3.1859
Dume, Remy Victor (Paris)
	
Dr. med.
	
7.12.1857
Du Mont, Alexis (Mainz)
	
Dr. jur. 12. 2.1841
Du Mont-Mappes, Conrad (Mainz)
	
Dr. jur.
	
B. 8.1828
Dunder, Wenzeslaus Georg (Neustraßnitz)*Dr. phil. B. 4.1850
Dunker, Gustav
	
(Darmstadt)
Dupuis, Franz Bernhard
	
(Mainz)
Dr.
	
jur.'
*Dr. med.
3.12.1833
31. 7.1830
Durtnal,
	
(London)
Dyer, Elisha
	
(Providence)
Dyer, J.
	
E
	
(London)
Ebel, Eduard
	
(Mainz)
Dr. phil. 1836
Dr. phil. 20. 8.1860
Dr. med.
Dr. jur.
23. 8.1873
26.11.1873
18.12.1830
18.12.1826
Ebel, Friedrich Karl Ludwig (Grünberg) *Dr. med.
Ebel, Gottlieb
	
(Prenzlau)
Eberle, Joseph
	
(Linz)
Ebert, Wilhelm
Eberts, Johann Nicolaus
	
(Worms)
Ebertsheim, Isaak
	
(Bingen)
Ebner, Heinrich
	
(Horchheim)
Ebner, Leonhard
	
(Horchheim)
*Dr. med.
Dr. phil.
	
24. 7.1876
Dr. thieol.
Dr. jur.
Dr. med.
*Dr. med.
17.
14.
31.
29.12.1871
8.1837
3.1841
5.1870
8.1868Dr. phil. 22.
Eckenbrecht, Christian Friedrich Dr. med. 2.11.1827
Eckhard, Conrad
	
(Marburg) Dr. med. 13.
	
9.1849
*Habil. med. 10.12.1849
Eckhard, Friedrich
	
(Giessen) Dr. med. 6. 3.1876
*Habil. med. 21. 4.1877
Eckhard, Otto.
	
(Nauheim) Dr. med. 21. 3.1877
Eckhout, Jacob Johan van den Dr. med-. 22.10.1801
-23-
Eckmeyer, Simon Johann
	
(Hamburg)
	
*Dr. phil. 16. 5.1807
3.1838
4.1831
7.1884
8.1859
Eckstein, Franz
	
(Giessen)
	
Dr. jur.
Eckstein, Friedrich
	
(Giessen)
	
Dr. jur.
Eckstein, Karl
	
(Giessen)
	
*Dr. phil.
28.
28.
5.
Ecroid, Henry
	
(Bradford)
	
Dr. phil. 15.
Edersheim, Alfred
	
(Amsterdam)
	
Dr.theol. 23.12.1876
Edinger, Ludwig
	
(Worms)
	
*Habil. med. 9.
	
5.1881
• Edmonds, John Frederick (Guilsborough) *Dr. med. B. 8.1842
Edwards, H
	
(England) Dr. phil. 15.
	
8.1842
Edwards, William Howett (Petersborough) Dr. med. 21. 1.1842
Edwards, John B
	
(Watford) *Dr. phil.
	
18.
	
2.1852
Dr. chir.
	
18. 9.1802Eeckhoiz.t, Franz Johann van den
Eger, Theodor Clemens
	
(Tharand) Dr. med. 28. 4.1855
8.10.1870Egeregg, Carl Heidier Ritter. von (Wien) Dr. phil.
Egers, Levi Hirsch Wolff
	
(Breslau)
Eggert, Christian Friedrich
•Dr. phil.
	
15.
	
7.1853
*Dr. med. 2.10.1816
Ehrentheil, Adolph
	
(Proßnitz) *Dr. phil.
	
22. 3.1856
Ehrhardt, Otto
	
(Orschweiler) *Dr. phil. 1884.
Ehlers, Johann Christ. Ludw. (Varen) Dr. med. 9. 7.1841
Ehrhard, Wilhelm Joh. Ludwig (Mainz) Dr.
	
phil. 3. 2.1874
Ehrmann, Johann Peter Ludw. (Nassau) Dr. jur. 19. 8.1815
Ehrmann, Philipp
	
(Bensheim) Dr. med. 16. 3.1874
Eich, Johann
	
(Pest) Dr. phil.
	
31. 7.1857
Eich, Johann Friedrich
	
(Worms) Dr. phil.
	
24. 2.1843
Eichbaum, Karl Friedrich (Schwetz)
Eichenberg, Simon (Adeleben)
Eichhorn, Georg (Mainz)
Eichstorff, A
	
B
	
Carl von
Eickemeyer, Karl (Giessen)
Eickemeyer, R
	
A
	
(Worms')
Eigenbrodt, Karl (Darmstadt)
Eigenbrodt, Karl Andreas Friedr. Ferd.
Eikenbusch, Heinrich (Bökenförde)
Einsiedel,'Ludwig (Goddelau)
Dr.vet.med. 4.12.1874
Dr.
	
phil.
	
21.
	
9.185.7
Dr. med. 30. 7.1843
Dr. med. 29.11.1855
.
Dr. phil. 6. 8.1875
*Dr. phil. 1835
*Dr. med. 16. 1.1849
Dr.
	
jur. 12. 4.1873
Dr. med. 16. 2.1806
*Dr. med. 19.12.1864
Eise, Friedrich (Lieh)
	
Dr.vet.med. 17. 3.1869
Eisenberg, Johann Baptist (Mainz)
	
Dr. med. 21. 4.1820
-24-
Eisenhauer, Philipp (Bensheim)
	
Dr. med.
	
9. 8.1822
Eisenhuth, Heinrich (Groß-Gerau)
	
Dr. phil. 17. 7.1872
Eisenmenger, Ernst (Darmstadt)
	
Dr. med. 11. 6.1834
Eisenmenger, Friedrich (Reichelsheim) *Dr. med. 22.12.1869
Eisfeld, Wilhelm (Harzgerode)
	
Dr. med. 24. 3.1877
Eisner, Isaak (Neustrupow)
	
Dr. phil. 5. 7.1859
Elbers, Johann Christian (Berlin)
	
*Dr. phil. 6. 8.1852
Elgnowsky,
	
(Soldau)
	
Dr. med. 18. 7.1877
Elk, Gerrit Voorsluys van (Holland)
	
Dr. med.
	
3.12.1841
Eller, Wilhelm (Flonheim)
	
Dr.vet.med. 12. 4.1860
Ellis, Martin (Hamburg)
	
Dr. med.
	
9. 6.1852
Elvin, Charles Norton (Dereham)
	
Dr. phil. 26. 4.1858
Emele, Joseph (Alzey)
	
*Dr. jur.
	
1817
Engau, Robert (Umstadt)
	
Dr. med. 25. 9.1834
Engel, August Gerhard ' (Londorf)
	
*Dr. med. 27. 8.1864
Engel, Gottlieb Heinrich (Trebur)
	
*Dr. med. 23. 8.1802
Engel, Johann Georg (Frankfurt/M.)
	
Dr. phil. 23.12.1853
Engel, Joseph (Worms)
	
Dr. med. 23. 8.1859
Engel, Philipp Christ. Jakob (Giessen) *Dr. phil. 14. 1.1812
*Dr.theol. 8..3.1827
Engelbach, Casimir Samuel Georg
	
*Dr. med. 21.12.1826
Engelbach, Emil (Butzbach)
	
Dr. med. 13. 2.1872
Engelbach, Friedrich Ernst (Storndorf) Dr. jur.
	
3. 5.1823
Engelbach, Gottlieb (Mainz)
	
Dr. phil: 29.10.1853
*Habil. phil. 9. 5.1857
Engelhardt, August (Mühlhausen)
	
Dr. med. 17. 8.1870
Engels, Joseph (Warburg)
	
*Dr. jur.
	
1. 8.1884
Englert, Franz Joseph (Aschaffenburg) *Dr. phil. 25.11.1851
Englerts, C
	
(Hagen)
	
Dr. phil. 2. 6.1860
Ennemoser, J
	
' (Hildesheim)
	
Dr. phil. 7. 1.1832
Entemaier, Rudolf (Mainz)
	
Dr. phil. 22. 9.1835
Epen, Gerhard Johann van (Nieuwerkerk) *Dr. med. 12. 6.1845
Erbnich, Johann Baptist (Mainz)
	
Dr.vet.med. 16. 3.1868
Erlenmeier, Emil (Langenschwalbach)
	
*Dr. phil. 12. 3.1851
Erler, Heinrich (Dresden)
	
Dr. phil. 30.12.1859
Ernst, Cornelius (Mainz)
	
Dr.vet.med. 19. 3.1853
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Eschwege, Richard von (Reichensachsen) Dr. phil.'
	
3. 8.1876
Estinghausen, Heinrich Joseph Adam Dr. med.
	
19. 7.1816
Estor, Wilhelm Theophil
	
(London) Dr. phil.
	
23. 8.1855
Ettling, Karl Jacob
	
(Giessen) *Dr. phil.
	
1.12.1834
*Habil. phil. 1846
Eudorf, Franz
	
(Münster) . Dr. phil.
	
12. 8.1873
Eulenburg, Philipp Graf zu (Königsberg) Dr. jur.
	
14. 7.1875
Euler, Christian Heinrich (Frankfurt) * Dr.
	
jur.
	
B. 8.1834
Evans, Thomas Walter Eyre (Irland) Dr. phil.
	
24. 8.1861
Evels, Friedrich Wilhelm (Münster) Dr. phil.
	
10. 3.1859
Excellent, Victor L'
	
(Paris) Dr. med.
	
B. 7.1856
Exton, Hugo
	
(Gudders£ield). Dr. med.
	
10. 7.1861
Eylerts, Karl
	
(Hagen) *Dr. phil.
	
2. 6.1860
Fahne, Fr
	
Joseph
	
(Paderborn.) Dr. phil.
	
27. 6.1837
Falker, Friedrich Heinrich
	
(Worms) Dr. jur.
	
27. 5.1857
Falker, Valentin
	
(Kastel) Dr. med.
	
24. 6.1829
Fanconier, Heinrich
	
(Brüssel)
Farmstecher, Salomo
	
(Astenbach)
Dr. phil.
	
12.12.1851
Dr. phil. 19.10.1831
Farquharson, William Stuart (Schottl.) Dr. jur. 25. 6.1841
Fauchet, Gention Friedrich
	
(Paris) Dr. med. 11. 6.1857
Faulkner, William Elisa
	
(London) Dr. phil.
	
24. 6.1857
Faustmann, Theodor
	
(Bensheim) *Dr. med. 11.
	
7.1851
Fearon, Georg
	
(Jamaica) Dr. med. 24. 8.1841
Fehr, Karl
	
(Birstein) *Dr. med. 2.2.
	
1862
Fehr, Ludwig
	
(Darmstadt) Dr.
	
jur. 22.12.1831
Feibel,.Salomon
	
(Peine) Dr.
	
phil. 9. 3.1822
Feichal, A
	
(Liverpool) Dr. phil.
	
29. 4.1856
Feise, Hans,
	
(Braunschweig) Dr. phil.
	
12. 9.1877
Feist, Franz Ludwig
	
(Bensheim) *Dr. med. 10. 7.1824
Felbermayer, Felix
	
(Wien) Dr. phil.
	
29.
	
7.1872
Feldhofen, Carl
	
(Lampertsheim) Dr. med. 30.12.1872
Feldhofen, Peter Anton
	
(Bensheim) Dr. med.
	
3.
	
3.1841
Fellenberg, Ludwig Rudolf von
	
(Bern) *Dr. phil.
	
16.
	
2.1841
Felsing, Karl Ed. Friedrich (Giessen) *Dr. med.
	
31.
	
1.1863
-26-
Fenner, August Friedr. Cas. (Marburg) *Dr. med. 12. 3.1802
Fentler, Karl (Comabbis)
	
Dr. phil. 1. 8.1850
Fenton, Charles Ducker (Sheffield)
	
*Dr. med. 10. 5.1843
Fertig, Sebastian '(Bensheim)
	
*Dr. med.
	
3. 3.1866
Fertre, Etienne Alfred (Joinville)
	
Dr. med. 17. 8.1866
Fertsch, Karl (Friedberg)
	
*Dr. med. 11. 5.1853
Fest, Carl August David (Leipzig)
	
*Dr. med.
	
6.12.1820
Fester, Julius (Frankfurt)
	
Dr. phil. 5. 6.1852
Fetzer, Emil (Malsch)
	
Dr. phil. 14. 7.1874
Feuling, Johann Baptist (V1orms)
	
Dr. phil. 16. 2.1860
Feyfar, Mathhias (Aus Böhmen)
	
Dr. phil. 7.10.1859
Fiebermann, Joseph (Bonn)
	
Dr. phil. 29. 7.1852
Fiedler,
	
(Zweibrücken)
	
Dr. phil.
	
1836
Fink, Johann (Laudenbach)
	
Dr. phil. B. 7.1858
Fink, Wilhelm (Mainz)
	
*Dr. med. 20. 4.1827
Firsse, Albert (Mainz)
	
Dr. jur. 30.12.1826
Firth, Robert (Lindley)
	
Dr. phil. 7. 3.1843
Fischei, Arnold (Brüssel)
	
Dr. phil.. 29. 4.1856
Fischei, Moritz Markus (Tereschow)
	
Dr. phil. 14. 6.1852
Fischer, Franz Karl Theodor
	
*Dr. phil. 28. 3.1828
Fischer, Johann Joseph (Habitzheim)
	
. *Dr. med.
	
4. 8.1843
Fischer, Karl (Giessen)
	
Dr. phil. 23. 8.1864
Fischer, Karl (Kassel)
	
Dr.vet.med. 30.12.1871
'Fischer, Philipp (Darmstadt)
	
Dr. phil. 10. 8.1844
Fischer, Theodor Wilhelm (Elberfeld)
	
*Dr. phil. 11. 7.1838
Fischer, Wilh. Heinr. Otto (Darmstadt) Dr. jur. 28. 5.1870
Fisher, W
	
M
	
(Liverpool)
	
*Dr. jur. 10. 6.1857
Fitzsimon, Patrik (Aus Irland)
	
*Dr. phil. 18. 2.1859
Fivas, Victor de (Edinburg)
	
Dr. phil. 5'. 3.1859
Flach, Christoph (Usingen)
	
Dr. jur.
	
1. 3.1844
Flach, Heinrich (Büdingen)
	
Dr. phil. 25. 1.1868
Flach, Heinr. Friedr. Wilh. (Büdingen) Dr. phil. 22. 8.1864
Fleischhauer, Johann (Uerdingen)
	
Dr. med. 31. 3.1874
Fleitmann, Franz Theodor (Schwerte)
	
*Dr. phil. 13. 3.1850
Flemig, Johann Friedr. Wilhelm Karl
	
*Dr. med. 21. 1.1831
Flierdt, Franz Joseph (Werl)
	
Dr. med.
	
6. 7.1835
-27-
Flittner, David
	
(Petersburg)
Flöring, Friedrich
	
(Darmstadt)
Flörke, Emil
	
(Brake)
Flor, Theophil
	
(Mainz)
Dr. phil. 31.12.1836
*Dr. phil.
	
20. 7.1883
Dr. med.
	
26. 6.1854
Dr. med.
	
13. 7.1835
Floret, Theod. Engelb. Jos.
	
(Darmstadt) Dr. jur.
	
B. 8.1833
Florschütz, Andreas Karl
	
(Coburg)
Fluck, Anton(Oberbrechen)
Fluck, Jakob (Oberbrechen
Fluder, Charles
	
(Lymington)
Dr. med.
	
11. 2.1841
Dr. med.
	
2. 8.1856
Dr.theol.
	
12..
	
4.1842
Dr. med.
	
16.
	
7.1843
Dr. med.
	
26.
	
5.1859
Dr. phil.
	
23.11.1855
Foakes, John Weston
	
(London)
Fölsing, Johannes
	
(Darmstadt) ,
Föppl, August (Neustadt) Dr. med.
	
1.7.1839
Förster, Joseph (London) Dr. med.
	
9.
	
3.1874
Foglär, Ludwig (Wien) Dr. phil.
	
24. 1.1865
Folberth, Friedrich (Siebenbürgen) Dr. phil. 13. 6.1856
Follenius; Karl Theod. Chr.
	
(Romrod.) *Dr. jur. 14.
	
3.1818
Habil.
	
jur. 1818
Follenius, Otto
	
(Büdingen) *Dr. med. 15.
	
1.1859
Follenius, Wilhelm
	
(Wetzlar) *Dr. phil. 30.
	
1.1825
Follenius, Wilhelm Ludwig (Darmstadt) *Dr. phil. 30.11.1816
Forbach, Gustav
	
(Giessen) Dr. phil. 18.
	
2.1875
Forch, Franz (Siefersheim)
	
. *Dr. med. 30.12.1824
Formstecher, Salomon
	
(Offenbach) Dr. phil. 29.10.1831
Forrer, Jonas (Schweiz) Dr. med. 12.
	
4.1828.
Forrest,.Carl (Eboracensis) *Dr. med. 12.12.1844
Forstmann, (Vechta) Dr. phil. 1832
Forte, Luigi (Florenz) Dr.
	
phil. ' 22.11.1875•
Fortmann, Hermann Heinrich
	
(Vechta)
	
. .*Dr, phil. 26.
	
5.1836'•
Foster,
	
J
	
•
	
,(England): •Dr. med.• r "5.
	3.1874'
Fowle, ,Thomas Lloyd
	
(Cowley)
Fownes, George
	
(London)
Dr. phil.
Dis ., phill
8.12.1857'
'4.' :8.1841 `
Fox; Henricus Hawes
	
(Bristol). *Dr. med. 30.-7.1844
Francis,.William
	
(London)
	
= *Dr. phil.
	
11,x-4.1842
Franck, Egid
	
(Darmstadt) Dr.
	
jur.
	
5.12.1865
Franck, Eugen
	
(Darmstadt) Dr. jur. 24. 8.1853
Franck, Heinrich
	
(Darmstadt) Dr. phil. 7. 8.1863
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Franck, Karl
	
(Darmstadt) Dr. phil. 21. 3.1868
Franck, L
	
(Vivis) Dr. phil. 21. 8.1860
Franck, Philipp
	
(Darmstadt) *Dr. med.
	
6.1849
Francke, August Ludwig
	
(Herborn) Dr.
	
phil. 30.10.1839
Franel, Louis
	
(Vevey) Dr. phil. 21. 8.1860
Frank, Christian
	
(Reddighausen) *Dr. med.
	
12. 6.1858
Frank, Fritz
	
(Darmstadt) *Dr. med.
	
.3.12.1879
Frank, Georg
	
(Reddighausen) *Dr. med.
	
11. 3:1861
Frank, Lazarus
	
(Bechtolsheim) Dr. med.
	
10.12.1838
Frank, Philipp August
	
(Vöhl) Dr. med.
	
24.11.1845
Franke, Adolf (Linda) Dr. med.
	
27. 2.1874
Franklin, Wilh. Henry Palmer (Hiberus) Dr. med.
	
1. 3.1844
Frantz, Christian Theophil
	
(Stolpe) Dr. med.
	
26. 6.1827
Franz, Friedrich
	
(Frankenstein) Dr. med.
	
15.11.1823
Franz, Karl Emil Hermann (Naumburg) Dr. med.
	
24. 4.1855
Franze, Alfred Julius
	
(Erbisdorf) Dr. phil. 21. 1.1876
Fraser, Archibald Campbell
	
Dr. med.
	
8.10.1840
Fraser, Benjamin de, Wolff- siehe: Wolf-Fraser
Fraser-Halle, H
	
Radfort Phil.
	
Dr. phil. 14.2.1848
Frederking, Eberhard (Mainz)
	
Dr. med. 28. 2.1829
Frei, Therese geb. Hüter (Darmstadt)
	
*Dr. obst. 25. 5.1847
Frenckel, Meyer E
	
(Witzenhausen)
	
Dr.-phil. 20. 6.1837
Fresenius, Georg (Frankfurt/M.)
	
*Dr. med. 27. 7.1829
Fresenius, Johnn Theod. Bernh. Jacob
	
Dr. phil. 6. 5.1836
Fresenius, Karl Remigus (Frankfurt/M.) *Dr. phil. 23. 7.1842
Habil. phil. 25. 6.1843
Fresenius, Moritz •(Gladenbach)
	
*Dr. med. 31.10.1855
Fresenius, Philipp Joseph (Frankfurt/M.)Dr. phil. 7. 3.1818
Freund, Ludwig Heinrich (Offenbach)
Frey, Adam (Frankfurt/M.)
Frey, Anton Joseph (Frankfurt/M.)
Frey, Johann Jacob (Gontenachwyyl)
Frick, Casimir (Kreenheinstetten)
Frick, Hartmann Jacob (Mainz)
Fricke, Friedrich Wilhelm (Gladbach)
Fridberg, Robert (Mainz)
Dr.jur. 11. 7.1833
	
Dr. med.
	
1. 9.1839
	
Dr.med.
	
6.. 3.1830
*Dr. med. 4. 2.1859
Dr. phil. 18. 6.1838
Dr. chir. 15. 1.1836
Dr. phil. 1. 8.1849
	
*Dr. med.
	
1. 6.1867
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Friederich, Gerhard (Frankfurt/M.)
	
Dr. phil. 20. 1.1806
Friedländer, (Berlin) Dr. phil. 23. 5.1832
Friedländer, Hermann Heinrich (Lissa) Dr. phil. 30. 7.1859
Friedländer, Liepmann (Frankfurt/0.) *Dr. med. 29.12.1810
Friedländer, Max Hermann (St.Georgen) Dr. phil. 26. 7.1859
Friedleben, Theodor (Frankfurt/M.)
	
Dr. phil. 29. 1.1818
Friedmann, Bernhard (Messel)
	
Dr. phil. 31. 7.1860
Friedmann, Fritz (Berlin)
	
Dr. jur. 24. 7.1874
Friedrich, Georg Gideon Wilh. (Hameln) Dr. phil. B. 5.1858
Fries, Karl Emil (Wiesbaden)
	
Dr. phil. 19.12.1846
Fritsch, August (Friedberg)
	
Dr. phil. 1. 5.1861
Fritsch, Carl August (Friedberg)
	
Dr. phil. 4. 5.1854
Fritsch, Philipp (Friedberg)
	
Dr. phil. 17. 8.1854
Fritschler, Carl Ludwig (Breitenbach) *Dr. med. 27. 6.1821
Fritz, Johann Adam (Lindenfels)
	
Dr. jur. 27.10.1821
*Habil. jur.
	
1822
Fritz, Karl Albert (Neustrehlitz)
	
Dr. phil. 5. 4.1848
Fritzel, Valentin (Obereschbach)
	
Dr. med.
	
4.10.1844
Fritzen, Heinrich Chr. (Kleinkarben)
	
Dr. phil. 30. 4.1814
Fritzsche, Adolph Theod. Armin
	
*Habil. phil.
	
1884
Friz, Wilhelm Friedrich
	
Dr. med.
	
3. 9.1858
Fröbing, Desiderius Waldemar
	
Dr. phil. 2. 8.1856
Fromm, Philipp August (Wasungen)
	
Dr. med.
	
4. 2.1836
Frost, Friedr. Christ. Wilh. (Zörbig)
	
Dr. med. 21.11.1838
Frost, Friedrich Spencer (Plymouth)
	
*Dr. med. 10. 2.1842
Früauf, Ludwig (Dornheim)
Früchtnicht, H
	
(Revelsen)
Fryle., Thomas Cloud (Longley)
Fuchs, Georg Friedrich (Dillenburg)
Fuchs, Heinrich Joseph (Bonn)
Fuchs, Heinrich Ludwig (König)
Fuchs, Philipp (Bingen)
Fuchs, Theodor (König)
Fuchsius, Caspar Joseph (Menden)
Fühling, Johann Joseph (Köln)
Fürst, Alexander (Zempelburg)
Dr. phil. 16.11.1875
Dr. med. 15. 2.1877
Dr. phil. 8.12.1857
Dr. med. 5. 10. 02
Dr. med. 10. 8.1840
Dr. med. 13. 9.1819
Dr. jur. 14. 4.1820
*Dr. med. 26.11.1855
*Dr. med. 5. 9.1812
Dr. phil. 5.12.1859
Dr.theol. 11. 8.1876
Fuhr, Ferdinand
	
(Windhausen) Dr. med. 6. 3.1876
Fuhr, Max. Wilh. Reinh. (Rüsselsheim) *Dr. phil. 1835
Fuld, Ludwig
	
(Mainz) *Dr. jur. 3. 9.1881
Fulda, Leopold
	
(Offenbach) *Dr. med. 17. 5.1819
Funcke, Anton Joseph
	
(Olpe) *Dr. med. 9. 7.1804
Funk, Franz
	
(Bonn) Dr. phil. 21. 4.1836
Gaches, William
	
(Walpole) Dr. med. 11. 9.1843
Gaedechens, Julius
	
(Hamburg) Dr. phil. 10. 5.1845
Gagel, Johann N
	
(Frankfurt/M.) Dr. phil. 6. 6.1857
Galette, Karl
	
(Mainz)
Gall, August Frhr von
	
(Darmstadt)
Gallette, Franz Leonhard
	
(Mainz)
Gallois, Franz
	
(Hanau)
Galloway, William
	
(Dundee)
Galvao, Anton Joseph
	
(Maranhao)
Ganahl, Rudolph
	
(Feldkirch)
Gansel, Peter
	
(Rotterdam)
Gaquoin, Karl
	
(Darmstadt)
Gardner, John
	
(Paris)
Gay-Lussac,
	
(Paris)
Gass, Michael
	
(Frankfurt)
Gassner, August
	
(Mainz)
Gassner, Ferdinand Simon
	
(Wien)
Dr. phil. 27.11.1854
Dr. phill 11. 8.1868
*Dr. med. 18.
	
2.1829
Dr.
	
phil. 21.
	
3.1825
Dr. phil. 10. 8.1860
Dr. phil. 25.10.1837
Dr. phil. 12.11.1853
Dr. med. 24. 8.1859
Dr. phil. 29. 8.1859
*Dr. med. 31. 1.1843
Dr.
	
phil. 28. 8.1832
Dr. phil.
Dr. med.
*Dr. phil.
4.1817
30.12.1846
7.10.1819
Habil. phil.
	
1820
Gassner, Heinrich
	
(Mainz) Dr. jur. 30.11.1868
Gassner, Johann August Emil
	
(Mainz Dr.
	
jur. 30. 4.1840
Gassner, Karl Victor Abel
	
(Mainz) Dr. med. 27.
	
3.1847
Gastell,- Otto
	
(Mainz) *Dr. jur. 1. 8.1877
Gaulke, Karl
	
(Kolberg) Dr. med. 1.10.1846
Gaytan et Ayala, Ludw.Maria Sebast. de Dr. phil. 31. 8.1846
Gebhard, Johann Friedr. L. (Nordheim) *Dr. med. 27.12.1822
Gebhardt, Eduard
	
(Halberstadt) Dr. phil. B.
	
5.1842
Gedult von Jungenfeldt, Edmund Frhr •*Dr.
	
jur. 17. 7.1827
Gee, Eduard
	
(Bristol) Dr. med. 11.
	
2.1841
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7.11.1827
27. 4.1865
12.11.1847
25. 6.1858
29. 8.1833
28. 3.1816
23. 8.1826
22. 6.1875
1.11.1869
Dr. med. 29.12.1827
Dr. chir. 18. 8.1825
Dr. phil. 6.12.1852
Dr.. jur. 26.11.1873
Dr. phil. 26. 3.1841
Dr. med. 27.10.1868
Dr. phil. 20. 8.1860
Dr. phil. 13. 3.1850
*Dr. phil. 12.11.1812
Dr. phil. 17. 3.1857
Dr.pharm. 22. 3.1856
*Dr. med. 15. 5.1830
med. 16. 9.1830
med. 30. 1.1832.
phil. .1837
phil. 21. 3.1877
phil. 18. 1.1832
med. 28. 3.1801
phil. 11. 2.1857
phil. 28.12.1872
Dr. med.
	
2. 5.1827
Dr.pharm ‘ .. 5.:.4.1831.
Dr. med.
	
8.11.1838
Gervinus, Georg Gottfried (Darmstadt) . Dr. jur.
	
B. 8.1854
Gessner, Th:
	
(Freistadt)
	
Dr. med.
	
1876
Geubel, Heinrich'. (Frankenberg)
	
Dr. phil. 10. 8.1841
Geyer, Johann Baptist (Mainz)
	
Dr. phil. 14.11.1849
Geier, Franz Xaver (Mainz)
	
*Dr. phil.
Geier, Heinrich Claudius (Mainz)
	
Dr. phil.
Geier, W
	
Gotthold (Berlin)
	
Dr. phil.
Geigenmüller, Friedrich Wilh. (Zerbst) Dr. med.
Geiseler, Friedrich Heinr. Theodor
	
*Dr.pharm.
Geissler, Carl Immanuel (Nienburg)
	
Dr. phil.
Geist, Eduard (Nidda)
	
*Dr. phil.
Geist, Hermann (Giessen)
	
Dr. phil.
Geist, Julius (Reichelsheim) Dr.vet.med.
Gelhausen, Johann Baptist Peter (Orb)
Gembitzki, Simon (Polen)
Gemmel, Friedrich Wilhelm (Königsberg)
Gemmingen-Hornberg, Gustav Frhr von
Gengler, Heinrich Gottfried (Bamberg)
Gent, George -(London)
Gent, Robert Abraham (England)
Genth, Gustav (Weilburg)
Genth, Karl Friedrich (Langenhain)
Georgi, Wilhelm (Giessen)
Gerber, Claus Johann Heinr. (Hamburg)
Gergens, Peter Jacob (Wetzlar)
Habil.
Gergens, , Franz (Mainz)
	
*Dr.
Gerham, Matth
	
(London)
	
Dr.
Gerhard, Heinrich (Steinbach) .
	
Dr..
Gerlach, Anton (Thorn)
	
*Dr.
Gerlach, Carl Christian Friedrich
	
*Dr.
Gerlinger, Johann Baptist (Passau)
	
Dr.
Germann, Carl Philipp (Worms)
	
Dr..
Gernsheim, Abraham (Worms)
Geromont, Carl Georg (Bingen
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Geyger, Adolph (Schotten)
Geyger, Wilhelm (Assenheim)
Ghyka, Demetrius Nicolaus (Jazy)
Giani, Franz (Mainz)
Gibbins, Thomas (London)
Gibbon, Robert (Wasserburg)
Giese, Ernst G
	
W
	
(Gotha)
Gieswein, Carl- (Ingelheim)
Gilbert, Friedrich (Magdala)
Gilbert, Joseph Henry (Nottingham)
Gilbert, Philipp (Weiterstadt)
Gillard, Friedrich (Manchester)
Gilmer, Gustav Heinrich (Birkenau)
Gilmer, Karl (Darmstadt)
Gilmer, Karl (Friedberg)
Gladstone, John Hall (London)
Gladstone, Thomy Hull (London)
Glänz, Gustav (Sesen)
Glaser, Adalbert (Giessen) .
Glaser, Emil (Grünberg/H.)
Glaser, Karl (Darmstadt)
Glaser, Karl (Giessen)
*Dr. phil. 1. 4.1859
Dr. jur. 31. 8.1844
Dr. jur. 24. 3.1860
Dr. phil. 29.10.1863
Dr. phil. 12.10.1846
Dr. med. 19. 1.1844
*Lic.theol. 25. 5.1855
Dr. med. 30.12.1840
Dr. phil. 21. 2.1874
Dr. phil. 31. 8.1840
Dr. med. 12. 7.1866
Dr. phil. 9. 2.1853
Dr. jur. 27. 4.1850
*Dr. jur. 30. 4.1831
Dr. jur. 28.11.1861
*Dr. phil. 29. 3.1848
*Dr. phil. 26. 9.1857
*Dr. phil. 13. 4.1872
Dr. phil. 20. 8.1864
Dr. phil. 31. 3.1849
Dr. phil. 7. 8.1843
Dr. phil. 16. 8.1855
Glaser, Ludwig.
Glaser, Wilhelm
Glasor, Jacob
Glasor, Julius
Glass, Julius
(Grünberg/H.)
(Brennbach)
(Luditz/Böhmen)
(Grünberg/H.)
(Leipzig)
*Dr. phil. 30.12.1842
Dr. phil. 26. 9.1859
*Dr. med.
	
24. 5.1816
*Dr. med.
	
11. 6.1852
Dr. phil.
	
21. 9.1832
Glasson, Karl Eduard
	
(Petersburg) *Dr. phil. 14. 6.1847
Glaubrech, Carl
	
(Mainz) Dr. jur.
	
15.
	
3.1855
Glenz, Heinrich
	
(Darmstadt) Dr. med.
	
27.11.1839
Glimmann, Georg Friedrich
	
Pelze) Dr. jur.
	
B. 7.1845
Glock, Christian Gottlieb (Ostheim) Dr. med.
	
12.10.1833
Glockseisen, Heinrich Adolph (Schney) Dr. phil.
	
5. 8.1859
Glöckler,
	
(Frankfurt) Dr. phil.
	
4. 9.1832'
Gnauck, Rudolf
	
(Chemnitz) Dr. med.
	
16. 2.1875
Gnirs, Valentin
	
(Graz) Dr. med.
	
10. 8.1872
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Dr. jur. 28. 8.1826
Dr. phil. 15. 3.1876
*Dr. med. 9. 1.1846
Dr. phil. .6. 6.1857
*Dr. med. 22. 8.1868
*Dr. med.
	
B. 5.1830
Goldbeck, Johann Mich. Elisas (Altona) Dr. med.
	
6. 5.1-835
Goldberg, Hosias (Königsberg)
	
Dr. phil. 24. 7.1855
Goldenberg, Emil (Jasst')
	
Dr. jur. 24. 6.1875
Goldmann, Adolph (Homberg/Ohm)
	
Dr. med. 24. 5.1816
Goldmann, Karl Ludwig Th. (Darmstadt)
	
Dr. jur. 21. 7.1842
Goldmann, Philipp (Worms)
	
*Dr. phil. 23. 1.1829
Goldmann, Theodor (Darmstadt)
	
Dr. phil. 1. 5.1874
Goldschmidt, Ferdinand (Frankfurt/M.) *Dr. phil. 12.10.1847
*Habil. phil. 12. 5.1876
Dr. med. 29.12.1828
Dr. med. 1876
*Dr. med. 29. 4.1854
Dr. phil. 16.10.1856
	
*Dr. med.
	
4. 8.1855
	
Dr. med.
	
3. 9.1834
Goeschel, Georg Ludw. Karl (Oberseemen)*Dr. med. 27. 9.1821
Götsche, Eggert (Dünt/Schleswig)
Göttig, Christian (Mürwick)
Götz, Georg Bernhard Nie. (Marburg)
Gogel, Johann Noe (Frankfurt)
Goldbeck, Bernhard (Worms)
Goldbeck, Gottfried (Worms)
Godeffroy, Richard (Wien)
Goebell, Wilhelm Th. Friedrich
Goerdt, Wilhelm (Bochum)
Göring, Carl (Ortenberg)
Goeritz, Julius (Strehlitz)
Görtz, Wilhelm (Florstadt)
Görz, Friedrich (Mainz)
Goldschmidt, Gregor Friedrich
Goldschmidt, Joseph (Wesel)
Goldschmidt, Julius (Mainz)
Goldschmidt, Simon (Romrod)
Gomes, Albert (Pernambuco)
Goode, Ambrosius (aus England)
Goodliffe, Amos
	
(aus England)
Gordan, Paul Albert (Breslau)
Gordon, Cosmo Red (London)
Gorth, Friedrich (Heppenheim)
Goss, Georg (Hereford)
Gottschick, Johannes
Gottspfennig,
Gough, Howard (Harshilenses)
Dr. med. 1807
Dr. phil. 6.12.1853
*Dr. med. 18. 5.1866
*Dr. phil. 5. 7.1883
Dr. med. 2. 5.1871
Dr. phil. 30. 7.1839
Dr. phil. 1.11.1843
*Habil. phil. 8. 9.1863
Dr.theol. 28.11.1867
Dr. phil. 21.12.1846
Dr. phil. 3. 9.1858
Dr.theol. 1.10.1882
Dr. jur. 1831
*Dr.theol. 30.12.1865
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Goy, Hermann
	
(Seligenstadt)
	
Dr. med. 26.10.1839
Goyarts, Johann Wilh. (Herzogenbusch)
	
Dr. med. 22.
	
6.1821
Grabensee, H
	
W (Dillenburg) Dr.vet.med. 1.
	
3.1871
Grässner, Theodor (Pforte) Dr. phil. B. 3.1852
Graff, Johann Adam (Friedberg) *Dr. med. 28. 4.1804
Grandhomme, Wilhelm (Usingen) Dr. med. 24.
	
3.1860
Grasemann, C
	
Eduard (Frankfurt)
	
Dr. med. 2..
	
8.1852
Grauff, Friedrich Andr. Chr. (Weilburg)*Dr. phil. 30.11.1820
Gray, J
	
Taylor
	
(North-Brixton) Dr. phil.
	
28. 9.1842
Greiss, Friedrich Ernst
	
(Frankfurt)
Greve, Wilhelm Eduard
	
(Spelbrück)
Greve, Eduard
	
(Oldenburg)
Grey, Friedrich Wilhelm
	
(England)
Griepenkeiil, Friedrich
	
(Brilon)
Grieser, Aegid Franz Jos.
	
(Mainz)
Grode, Johann Adolph
	
(Gölesheim)
Grödel, Isidor
	
(Friedberg)
Gröser, Johann
	
(Mainz)
Dr. phil. 9.12.1850
Dr. phil. 19.10.1840
Dr. med.vcb.6.
	
2.1847
Dr. phil.
	
31. 7.1857
*Dr. phil.
	
23.12.1848
Dr. jur.
_Dr.
	
jur.
Dr. med.
13.
	
3.1855
B.
	
1.1823
16.
	
3.1874
Dr. phil. 30.12.1844
Grolmann, Adolph von
	
(Giessen)
Grolmann, Emil von
	
(Darmstadt)
Grolmann, Hugo von
	
(Giessen)
Grolmann, Johann August von (Giessen)
Dr. jur.
*Dr. jur.
Dr.
	
jur.
*Dr. jur.
28.10.1844
6.
	
9.1833
6.
	
2.1871
2. 6.1827
Grolmann, Karl Wilh. Ludw. von
	
"
Gronemann, Isaac
	
(Zütphen)
Groos, Gisbert
	
(Bendorf)
Dr. phil. 20.11.1816
Dr. med. 20. 2.1858
Dr. phil. 29.12.1855
Groos, Johann Joseph
	
(Steinheim) Dr. jur. 15.
	
6.1833
Grosch, Georg Gottfried
	
(Bessungen) Dr. med. 23. 7.1866
Grosch, Karl Lorenz
	
(Wörstadt) Dr. med. 28. 7.1838
Grosch, Philipp Franz
	
(Mainz) Dr. med. 9.12.1845
Groß, Gustav
	
(Pohlgöns) *Dr. med. 18.10.1855
Groß, Johann Theodor
	
(Friedberg) Dr. med. 13. 7.1835
Gross-Hoffinger, Anton Johann
	
(Wien) *Dr. phil. 31.12.1834
Großmann, Georg Justus
	
(Battenberg) *Dr. med. 1.10.1810
Großmann, Joseph
	
(Frankfurt/M.) Dr. phil. 17. 7.1857
Großmann, Otto
	
(Battenberg) Dr. jur. 4. 1.1849
Groth, Christoph Heinrich
	
(Altona) Dr. med. 15.
	
7.1844
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Gruben, Franz Joseph von (Düsseldorf) Dr. jur. 23. 6.1856
Grubert, Paul Philipp (Falkenburg)
	
Dr. med.
	
1876
Gruen, Carl Theodor Ferd. (Lüdenscheid) Dr. phil. 3.8. 1841
Dr. med. 6. 2.1822
*Dr. phil. 22. 3.1823
*Dr. med. 7. 8.1852
Dr. med. 17. 2.1877
*Dr. phil. 24. 7.1849
Dr. med. 21. 3.1819
Dr. med. 31. 3.1874
	
Dr. jur.
	
B. 5.1875
Dr.vet.med. 10. 7.1866
Dr. phil. 20. 6.1843
Dr. phil. 10.3.1875
Dr. jur. 3. 7.1830
Dr. phil. 3. 4.1846
Dr. med. 13. 6.1855
*Dr. phil. 12. 6.1846
Dr. phil. B. 8.1867
Dr. jur. 20. 9.1826
*Dr. phil. 20.11.1857
	
Gusnar, Friedrich Wilh. V. von (Burg) *Dr. med.
	
3. 2.1830.
Gutfleisch, Egid (Lorsch)
	
Dr. jur.
	
7. 8.1868
	
Gutheim, Karl (neuschloß)
	
*Dr. med.
	
30. 7.1870
	
Gwinner, Friedrich Ph. (Frankfurt/M.)
	
Dr. jur.
	
13.10.1818
	
Gyurits, Johann (Belgrad)
	
Dr. phil.
	
15. 7.1876
Grünewald, Johann Michael (König)
Grund, Carl Theodor (Frankfurt)
Gruner, Gottlieb (Rodheim v.d.H.)
Gruß, A
	
(Madfeld)
Guckelberger, Gustav (Stuttgart)
Güldenpfennig, Friedrich Wilhelm
Gümbel, Wilhelm (Krofdorf)
Güngerich, Gustav (Hof-Albach)
Güngerich, Rudolph (Hof-Albach)
Günther, Adolph Friedrich (Minden)
Günther, Ferdinand (Lauterbach)
Guerdan, Carl Joseph (Mainz)
Guest, August (London)
Guinand, Carlös (Brasilien)
Gundelach, Carl (Kassel)
Gundelfinger, Sigmund (Stuttgart)
Gunderode, J
	
von (Darmstadt)
Gunton, David (Soham)
Haas, Anton Andreas (Witlich)
Haas, Ferdinand Adolf (Wambach)
Haas, Julius (Stuttgart)
Haas, Ludwig Leonhard (Frankfurt/M.)
Haas, Robert (Dotzheim)
Haber, Heinrich von (Frankfurt)
Haberkorn, Julius (Burg-Gemünden)
Haberkorn, Karl (Windhausen)
*Dr. phil. 28.12.1827
D. phil. 19.11.1858
Dr. jur. 29. 7.1874
Dr. chir. 4. 9.1841
Dr. phil. 25. 4.1837
Dr. jur. 22. 8.1848
Dr. med. B. 3.1875
Dr. phil. 21. 1.1839
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Habich, Heinrich Adolph (Kassel)
	
*Dr. phil. 1. 9.1858
Hachenberg, Adolph (Olpe)
	
Dr. med. 21. 5.1807
Hacker, Johann Ludwig (Frankfurt/M.)
	
Lic.jur. 25.10.1814
Hadamczik, Victor (Odersch)
	
Dr. med.
	
1876
Hadermann, G
	
Christian
	
Dr. jur.
	
7. 9.1831
Häling, Peter (Bensheim)
	
Dr.- phil. 29. 8.1859
Hämmerlein, Franz (Reichelsheim)
	
Dr. med. 27. 1.1876
Haffner, Johann Eugen Oscar (Danzig) Dr. med.
	
8.12.1837
Hahn, Ferdinand (Wöifersheim)
	
Dr.vet.med. 23. 8.1873
Hahn, Heinrich (Mainz)
	
Dr. phil. 11. 8.1876
Hahn, Joseph (Mainz)
	
*Dr. phil. 19. 7.1878
Hahn, Karl Friedrich Wilh. Ferd.
	
Dr. jur.
	
7. 5.1866
Haidlen, Paul Julius (Stuttgart)
	
*Dr. phil. 27. 2.1843
Hainebach, Johann Heinrich (Seligenst.) Dr. phil. 22.10.1836
Hake, Henry Wilson (Bury)
	
Dr. phil. 3. 3.1875
Hale, Thomas Hampton (Pehoort)
	
Dr. med. 16.11.1841
Hall, Vincent (Northwich)
	
Dr. phil. 12. 3.1860
Halle, H. Radfort Phil. Fraser-
	
siehe Fraser-Halle
Hallama, Johann (Großimmsdor£)
	
Dr.theol. 22. 8.1853
Hallwachs, Otto (Darmstadt)
	
Dr. jur. 30. 1.1833
Hallwachs, Reinhard
	
(Darmstadt) Dr. phill 23. 4.1856
Hamburg, Marcus
	
(Mainz) Dr. med. 4. 9.1835
Hamburger, Salomon Nathan (Frankfurt) Dr. jur. 6. 4.1821
Hameaux, Wilhelm
	
(Grünberg) Dr. jur. 28.12.1832
*Habil. jur. 5. 10.
	
36
Hamel, Friedrich Ludwig
	
(Menzingen) Dr. med. 26.
	
5.1837
Hamilton, George Henry (Newtonstewart) Dr. med. 15.
	
3. 1859
Hamm, Jacob
	
(Darmstadt) Dr. jur. 1.
	
5.1852
Hamm, Wilhelm (Darmstadt) Dr. phil. 10. 3.1845
Hanau, August (Victoria-West) Dr. med. 31.
	
3.1874
Hanau, Jacob (Giessen) *Dr. med. 16. 7.1870
Hance, Henry Fletcher
	
(China) *Dr. phil. 24.11.1849
Handel, Wilhelm Christian
	
(Eudorf) Dr. med. 31.12.1833
Handwerker, Johann (Unterelsbach) Dr. med. B. 8.1843
Hanf, Fr
	
August
	
(Osterfeld) Dr. med. 2.
	
5.1857
Hangen, Philipp
	
(Worms) Dr. phil. 29. 8.1858
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Hangen, Philipp (Biebelsheim)
	
Dr. jur.
Hansen, Joseph (Düren)
	
Dr. phil.
Hanstein, Johann Heinrich (Giessen)
	
*Dr. phil.
Hantzsch, Arthur (Benzdorf)
	
Dr. med.
Happel, Otto (Langstadt)
	
Dr.vet.med.
Harbordt, Ferdinand (Laubach)
	
*Dr. phil.
Hardwicke, W
	
(Sheffield)
	
Dr. med.
Hardy, Georg August (Seligenstadt)
	
*Dr. jur.
Harkema, Roelf Eppes (Holland)
	
Dr. med.
Harms, Carsten (Witzwort)
	
Dr.vet.med.
Harral, Thomas Franc Glagdon (London) Dr. med.
Harrison, John (England)
	
Dr. phil.
Harrison, John Gregson (Manchester)
	
Dr. med.
Harrison, Thomas (Cianoven)
	
Dr. med.
Hart, Johannes (Southampton)
	
Dr. phil.
Hartmann, A
	
(Heidenheim)
	
Dr. med.
Hartmann, August (Neuß)
	
Dr. phil.
Hartmann, Eduard (Greifswald)
	
Dr. med.
Hartnagel, Franz Joseph
	
*Dr.theol.
Harttung, Georg (Frankfurt/0.)
	
Dr. med.
Harttung, Martin Georg (Horenburg)
	
Dr.pharm.
Hartung, Wilhelm (Homberg)
Hartwig, Constantin Theodor (Helmst.)
	
Dr. med.
Harzig, Joan Friedrich Leo (Clausthal) Dr. med.
21.10.1871
19.11.1856
28. 9.1853
15. 2.1877
16. 3.1868
18. 3.1868
26. 4.1875
16. 9.1828
6. 7.1858
2. 5.1862
21.1. 1841
28. 9.1842
6. 6.1842
12. 9.1843
4. 5.1860
16. 5.1873
16. 7.1874
5. 8.1874
1845
1876
9. 8.1848
8.1858
4.10.1844
18. 7.1823
*Dr.vet.med. 21.
Hasselbaum, Wilhelm (Seeheim)
	
Dr. phil. B. 4.1872
Hast, Johann (Ottenstein)
	
*Dr. phil. 19.11.1836
Hattemer, Carl Joseph (Gaualgesheim)
	
Dr. phil. 23. 8.1849
Hauch, Franz Christian (Offenbach)
	
Dr. med. 11.11.1805
Hauck, Hieronymus (Fürth/Bay.)
	
*Dr. phil. 9. 2.1859
Hauck, Peter (Dormdürkheim)
	
Dr. med. 19. 4.1821
Haueisen, Wolfg. Aug. Andr.(Frankfurt) Dr. jur. 21. 6.1819
Hauff, Georg Andreas (Frankfurt/M.)
	
Dr. jur. 12. 9.1826
Hauffe, Ewald (Göda)
	
Dr. med.
	
7. 8.1877
Haupt, Friedrich (Grünberg)
	
Dr. phil. 17. 9.1830
Haupt, Friedrich (Gronau)
	
Dr. med.
	
3. 4.1873
Haupt, Georg (Höchst) *Dr. phil. 22. 3.1843
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Haupt, Richard (Büdingen)
	
*Dr. phil. 3. 4.1867
Haus, Carl Heinrich (Frankfurt)
	
Dr. jur.
	
9. 3.1835
Hauser, Franz Joseph (Wien)
	
*Dr. med. 21. 1.1827
Hauser, Ludwig (Darmstadt)
	
*Dr. med. 29. 5.1867
Hausleutner, Ludwig Ernst (Reichenbach) Dr. phil. 25. 2.1859
Hauss, Bernhard (Frankfurt)
	
Dr. jur.
	
2. 4.1832
Hausta, Joseph (Düren)
	
Dr. ' phil. 20.11.1856
Hawkins, Joseph Beaumont (London)
	
Dr.theol. 29. 3.1870
Hayward, J
	
(London)
	
Dr. med.
	
6. 6.1873
Headden, William P
	
(Red-Bank)
	
Dr. phil. 1. 8.1874
Hebberling, Maximilian (Darmstadt)
	
*Dr. phil. 28. 2.1868
Heddaeus, Georg Eberhard (Heppenheim)
	
Dr. jur. 16. 7.1836
Heerbrandt, Heinrich Moritz (Sachsen) Dr. med. 13.12.1844
Hees, Arnold van (Barmen)
	
Dr. phil. 13. 8.1852
Heesen, August von (Moskau)
	
Dr. phil. 26. 3.1856
Hefner, Jakob Heinr. Ludwig von
	
Dr. phil. 17. 6.1844
Hegar, Alfred (Darmstadt)
	
*Dr. med. 15. 7.1852
Hegelmaier, Karl (Heilbronn)
	
Dr. med. 18. 8.1874
Heger, Antonius (Gräz)
	
Dr. med.
	
1. 3.1818
Hehl, J
	
(Weilburg)
	
Dr. phil. 3. 3.1834
Hehner, Wilhelm (Frankfurt/M.)
	
Dr. phil.. 3. 8.1853
Heichelheim, Abraham (Giessen)
	
Dr. med. 14. 4.1824
Heid, Adam (Gimbsheim)
	
Dr. phil. 21.10.1865
Heid, Gustav (Darmstadt)
	
Dr.pharm. 10. 3.1857
Heid, Hermann (Groß-Gerau)
	
Dr.pharm. 1. 8.1855
Heide, Hermann von der (Lübeck)
	
Dr. jur. 10. 5.1841
Heidenheim, Mauritius (Worms)
	
Dr. phil. 9. 8.1851
Heidenreich, Marianne Theodore Charlotte siehe Heiland
Heil, Heinrich (Biebesheim)
Heil, Sebastian (Bamberg)
Heiland, Marianne Theodore Charlotte
Heilbronn, Isaac (Fulda)
Heilmann, Ludwig (Albig)
Heim, Hans (Mombach)
Heindl, Johann Baptist (Neuburg/Donau
Heine, Heinrich (Harsum)
*Dr. phil. 30.11.1881
Dr. med. 14.11.1833
*Dr. obst. 26. 3.1817
Dr. phil. 26. 2.1856
*Dr. phil. 19. 5.1879
*Dr. phil. B. 1.1883
Dr. phil. 8.12.1857
*Dr. phil.
	
1881
-39-
Heine, Wilhelm
	
(Klettendorf) Dr. phil.
	
19. 4.1875
Heine; Wilhelm Gotthold
	
(Berlin)
Heinemann,
	
(Roensahl)
Heinemann, Otto von
	
(Wolfenbüttel)
Heinersdorf, Richard
	
(Breslau)
Heingärtner, Andreas
	
(Mannheim)
Dr. phil.
	
12.11.1847
Dr. med.
Dr. phil.
Dr. phil.
B.
7.
1876
7.1852
3.1860
7.1859Dr. phil.
	
26.
Heinicke, Arthur
	
(Seissen) Dr. med. 9.11.1869
Heinrich, Johann
	
(Bensheim) Dr. med. 14. 7.1875
Heinrich, Johann Baptist
	
(Mainz) Dr. jur. 27.12.1837
*Habil. jur. 2.11.1840
Heinrichs, Peter
	
(Osthofen) Dr. phil.
	
22. 3.1875
Heinzerling, Friedrich
	
(Giessen) Dr.
	
phil.
	
26. 8.1864
Heken, A
	
G
	
(Holland) Dr. med. 14. 8.1852
Held, Ferdinand
	
(Darmstadt) Dr.pharm. 9. 8.1830
Heldmann, Friedrich
	
(Würzburg) Dr. phil.
	
30. 6.1817
Heldmann, Johann Ignatz
	
(Würzbrug) Dr. phil.
	
20. 7.1840
Helfenstein, Jacob
	
(Geisenheim) *Dr. phil. 28. 8.1855
Heller, Ferdinand Joseph
	
(Bonn) Dr. med. 21. 6.1813
Heller, Jacob
	
(Rockenberg) *Dr. med. 9. 4.1856
Heller, Jacob
	
(Bleidenstadt) Dr. med. 10. 8.1872
Heller, Wilhelm Heinrich Johann Dr.
	
phil.
	
26. 6.1873
Helm, Franz
	
(Bensheim) *Dr. phil.
	
22. 6.1879
Helmbrecht, Ferd. Jul. Eduard
Helmolt, August von (Giessen)
Helmolt, Berthold von (Giessen)
Helmolt, Theodor Ludw. von (Giessen)
	
Dr. jur.
	
1.12.1845
	
*Habil. jur.
	
1849
Dr. med. 6.10.1841
*Dr. med. 13. 2.1856
Dr. jur. 15. 5.1858
Helmsdörfer,
	
(Frankfurt)
Helmuth, Hans (Braunschweig)
Helwig, Anton (Mainz)
Helwig, Ernst (Jauer)
Hempel, Carl (Dortmund)
Hendl, J
	
B
	
(Augsburg)
Henke, Reinhold (Quedlinburg)
Henkelmann, Carl (Beuern)
Henning, Carl (Darmstadt)
Dr. phil. 20. 3.1832
*Dr. phil. 10. 9.1827
Dr. med. 1. 7.1839
Dr. med. 26. 6.1827
*Dr. phil. 29. 2.1848
Dr. phil. 8.12.1857
Dr. med. B. 5.1872
Dr. phil. 24.12.1851
Dr. phil. 23. 3.1865
-40-
Hennings, Carl (Meldorf)
	
Dr. med. 17. 7.1875
Hennus, Lambert Heinr. W. (Stockheim)
	
Dr. med.
	
7. 4.1862
Henrich, Caspar Joseph (Mainz)
	
Dr. med. 13. 3.1828
Henrich, Johann Valentin (Frankfurt) Dr. phil. 10. 8.1860
Henrici, Christian (Rimbach)
	
Dr. chir. 23. 9.1822
Dr. med. 20. 9.1823
Herber, Emmerich Joseph (Mainz)
	
Dr. phil. 1. 3.1870
Herberg, Franz (Mommenheim)
	
Dr. phil. 4. 5.1851
Herbermann, Theodor August (Münster) Dr. med. 10.11.1859
Hereth, Franz Adam (Neustadt/Saale)
	
Dr. med. 20. 1.1834
Herff, Balduinvon (Darmstadt)
	
*Dr. med.
	
2. 7.1853
Herff, Ferdinand von (Darmstadt)
	
*Dr. med. 25. 3.1843
Hermann, Johann Andreas (Herz/Nassau) Dr. phil. 2. 8.1856
Hermes, Jacob (Bensheim)
	
Dr.vet.med. 30. 7.1872
Herold, Eduard (Saalfeld)
	
Dr. phil. 29. 5.1849
Herold, Franz Joseph (Münster)
	
*Dr. phil. 7. 6.1819
Herold, Franz Joseph (Oldenburg)
	
Dr.theol. 15. 5.1838
Herp, Leonardus Hubertus van der
	
Dr. med. 17.12.1803
Hertel, Friedrich Wilh. Ed. (Malwitz)
	
Dr. med. 26. 2.1833
Herwig, Otto (Hanau)
	
Dr. med.
	
1876
Herxheimer, Sal (Eschwege) Dr. phil. 1830
Herzfeld, Michael Sigismund (Ungarn) Dr. phil. 22. 3.1853
Herzog, Johann Christoph (Neustadt/A.) Dr. phil. 2. 6.1860
Hess, Isidor (Giessen)
	
Dr. phil. 18. 3.1853
Hess, Karl Friedr. Chr. (Giessen)
	
Dr. jur.. 28.11.1818
Hess, Michael,
	
(Kassel)
	
Dr. phil. 23. 4.1817
Hess, Wilhelm (Mainz)
	
*Dr. med. 21. 1.1854
Hesse, August von (Darmstadt)
	
Dr. phil. 23.10.1856
*Dr. med. 10. 8.1861
Hesse, Edmund (Giessen)
	
Dr. phil. 6. 2.1872
Hesse, H
	
(Jauernik)
	
Dr. med.
	
1876
Hesse, Karl Albert Ludwig (Darmstadt)
	
Dr. jur. 15. 5.1846
Hesse, Max Johann (Niederroßla)
	
Dr. phil. 30. 7.1875
Hessel, Joseph (Mainz)
	
Dr. phil. 22. 1.1853
Hessel, Karl (Kreuznach)
	
*Dr. phil. 17. 3.1874
Hester, Jacob (London)
	
Dr. med. 21. 6.1869
-41-
Heumann, . Friedrich Wilh. Ad. (Darmstadt)Dr. med. 30. 8.1832
Heumann, Gustav
	
(Darmstadt) *Dr. med. 22. 6.1850
Heuser, Friedrich Wilhelm
	
(Gimborn) Dr. med. 23. 3.1807
Heußenstamm, Georg Jacob
	
(Frankfurt) Dr. jur. 11. 4.1820
Heußlein, Engelbert
	
(Steinheim) Dr. med. 15. 1.1836
Hewi.tt, Halford Wotton
	
(Lichfield) *Dr. med. 3. 1.1845
Hewlett., J
	
Grigg
	
(Coventry) Dr. phil. 12.12.1842
med. 30. 3.1875
8. 7.1845
13. 5.1876
3. 6.1857
Heyer, Friedrich Ludwig (Darmstadt)
	
Dr. phil. 15. 8.1825
Heyer, Gustav (Giessen)
	
Dr. phil. 16. 3.1847
Heyde, Julius (Dresden)
	
Dr.
Heyden,Eduard (Hohenlauben)
	
Dr. phil.
Heyer, Adolph (Darmstadt) .	Dr. jur.
Heyer, Eduard (Giessen)
	
Dr. phil.
*Habil.
Heyer,'He.rmann (Giessen)
	
Dr.
Heyer, Karl (Giessen) .	.*Dr.
Heyer, Karl Gustav (Bessungen)
	
*Dr.
Heyl, Adolph (Darmstadt)
	
*Dr.
Heymann,M
	
(Leipzig)
	
Dr.
Heyse, Karl Levin .(Gent)
	
Dr.
Hicks, Freeerick (London)
	
*Dr.
Hiddingh, Jonas Michael'(Capensis Afer .) Dr.
Hiddingh, Petrus (Assen/Holland)
	
*Dr.
Hieronymus, Hartmann (Willingshausen) .'*Dr.
Hiff, William Tiffin (Nottingham)
	
Dr.
Higginbottom, Thomas (London)
	
Dr.
Hilkenkamp, Johann Heinr. Jac. Ludwig *Dr.
Hill, Alfred Bostock (England)
	
Dr.
Hill, Bernhard (Frankfurt/M.)
Hill, Joel Hawkins (London)
Hill, N
	
(England)
Hille, Heinrich Julius (Marburg)
Hillebrand, Julius Hubert (Heidelberg) Dr.
*Habil.
' Hillebrand, Wilhelm (Giessen)
	
*Dr.
Hillemann, Johann Christ. Ludwig
phil. 1. 9.1849
phil. 5.11.1859
med. 6. 3.1863
phil. 20. 7.1825
phil. 11. 3.1847
med. 16. 2.1875
med.
	
5. 8.1871
med. 31.12.1842
med.
	
5. 4.1836
phil. 1879
phil. 20.11.1856
med. 21. 7.1840
med. 12.9.1838
phil. 11.11.1854
med. 15. 6.1876
jur. 30. 6.1834
17. 4.1868
7.12.1858
3. 5.1841
jur. 14. 4.1841
jur. 12.10.1844
med. 9. 1.1850
23. 6.1860
Dr.
Dr.theol.
Dr. med.
*Dr. med.
Dr. med.
-42-
Hillier, John (England)
	
Dr. Phil. 28. 3.1843
Hilliger, Heinrich (Homberg v.d.H.)
	
Dr. med. 18. 4.1825
Hilmer; Carl August (Hannover)
	
Dr.vet.med. 17. 9.1839
Hirsch, August (Büdingen)
	
Dr. med. 16. 4.1841
Hirsch, August (Giessen)
	
*Dr. med. 11.11.1863
Hirsch, Karl (Darmstadt)
		
*Dr. med. 24. 8.1855
Dr. phil. 24. 8.1855
Hirsch, Marcus (Bingen)
	
Dr. med. 22. 4.1841
Hirsch Sänger (Buttenwiesen/Bayern)
	
Dr. phil. 10. 3.1874
Hirschel, Johann Baptist (Mainz)
	
Dr. jur.
	
2. 9.1841
Hochgesand, Jacob (Mainz)
	
Dr. med.
	
B. 6.1837
Hocken, Eduard Octavius (Falmouth)
	
*Dr. med. 29. 1.1841
Hodges, John Frederick (Downpatrick)
	
*Dr. med. 12. 9.1843
Hoebel, Ferdinand (Ingelheim)
	
Dr. phil. B. 8.1838
Höchster, Hermann (Wetzlar)
	
Dr. jur. 31.10.1833
Höfer, Johann Friedrich (Berlin)
	
Dr. phil. 6. 4.1853
Höfner, Max Joseph (Eibelstadt)
	
*Habil. phil. 16. 4.1868
Hölzinger, Carl (Büdingen)
	
Dr. med.
	
3. 8.1876
Hörter, Gustav (Elberfeld)
	
Dr. phil. 25. 4.1874
Hoff, Wilhelm Robert (Soldin)
	
Dr.pharm. 4. 8.1856
Hoffe, John Robert Tyler (London)
	
*Dr. med.
	
6. 2.1845
Hoffinger, A. J. Gross-
	
siehe Gross-Hoffinger
Hoffmann, Albrecht Karl Wilh. (Schotten)Dr. med. 26. 7.1837
Hoffmann, August (Darmstadt)
	
*Dr. med. 10. 6.1848
Hoffmann, Emil (Offenbach)
	
Dr. jur. 10. 5.1875
Hoffmann, Emil (Großenlinden)
	
*Dr. jur.
	
7.11.1829
Hoffmann,' Ernst Emil.
	
(Darmstadt)
	
Dr. jur.
	
B. 5.1872
Hoffmann, Felix Xaver Balth. (Ffm.)
	
Dr. chir. 29. 4.1828
Hoffmann, Friedrich Aug. Heinr. (Mainz) Dr. jur. 14. 6.1848
Hoffmann, Friedrich Heinr. Ernst
	
Dr. med. 19.11.1803
Hoffmann, Georg Wilhelm (Oberroßbach) *Dr. phil. 10. 4.1805
Hoffmann, Heinrich Karl Herm.(Rödelh,.) Dr. med.
	
6. 4.1841
Hoffmann, [Heinrich Karl] Hermann
	
*Habil. med.
	
1842
Hoffmann, Heinrich Karl Wilh. (Rödelh.) Dr. jur. 28. 3.1810
Hoffmann, Jacob (Seligenstadt)
	
*Dr. med. 12. 5.1855
43 -
Dr. jur. 9.10.1841
Dr. phil. 18. 3.1843
Dr. med. 15. 7.1870
Dr. jur. 13.10.1818
Dr. phil. 11. 8.1876
Hoffmann, Karl Ernst Emil (Darmstadt)*Habil.med. 24.11.1860
Dr. phil. 29.12.1859
	
Dr. med.
	
6. 6.1832
Dr. phil. 11. 5.1850
Dr. phil. 15. 8.1857
Dr. phil.-20. 8.1859
Dr. phil. 24.11.1860
Dr. phil. 9. 8.1841
Dr. med. 10. 3.1856
Dr. phil. 5.10.1857
	
Dr. jur.
	
2. 4.1831
	
*Dr. med.
	
2. 3.1850
Dr. med. 28. 6.1847
Dr.theol. 18. 3.1872
Dr. phil. 27.12.1842
	
Hohenadel, Carl (Illertissen)
	
Dr. phil.
	
28. 1.1859
	
Hohenschild, Ludw. Ernst Wilh.(Darmst.) Dr. med.
	
6. 4.1844
Hohfeld, Karl (Lindheim)
Rohfeld, Karl (Mainz)
Hohl, J
	
(Weilburg)
Holdenbaum, M
	
P
	
(Lübeck)
Holgate,John Wynham (Nauestock)
Holländer, Heinrich (Worms)
Holland, Thomas. (Dunstable)
Rollmann, Carl (Fquord)
Holloway, Arthur Stephen (Ryde)
Holt, Astley (Chipping-Ongan)
Holzamer, Joseph (Worms)
Holzapfel, Ludwig (Giessen)
Holzmann, Eduard (Dessau)
Homberger, Gerson (Giessen)
Hoffmann, Johann Carl (Darmstadt)
Hoffmann, Julius (Kassel)
	
-
Hoffmann, Karl (Giessen)
Hoffmann, Karl (Rödelheim)
Hoffmann, Karl (Giessen)
Hoffmann, Robert (Thalenberg)
Hoffmann, Samuel (Tigurinus)
Hoffmann, Wilhelm (Singho£en)
Hoffmann, Wilhelm (Darmstadt)
Hoffmann, Wilhelm (Darmstadt)
Hoffmann, Wilhelm Johann (Dorpat)
Hofmann, August Wilhelm (Giessen)
Hofmann, Ernst Emil (Coburg)
Hofmann, Heinrich (Schmieheim/Baden
Hofmann, Karl (Rödelheim)
Hofmann, Karl (Giessen)
Hofmeister, Carl Heinrich (Bebra)
Hogg, Roberto (Glasgow)
Hohagen, Heinrich (Dünkirchen)
Dr. jur. 12. 2.1841
Dr. jur. 26.11.1873
Dr. phil. 1834
Dr. jur. 10. 5.1841
Dr. med. 20.10.1838
Dr. med. 25. 9.1834
*Dr. med. 23. 5.1842
Dr.vet.med. 27. 8.1856
*Dr. phil. 29. 7.1858
Dr. med. 14.10.1842
Dr. phil. 21. 9.1855
Dr. phil. 1. 3.1875
Dr.- phil. 13. 9.1852
*Dr. med. 14.11.1818
Hubain, Peter Joseph (Petersburg)
Huber, Jobst (Meierskappel)
Huber, Karl (Kilianshütte)
Hudson, Jakob W
	
(Leeds)
Hübner, Heinrich (Leipzig)
Rüffel, Adolph (Giessen)
Hüffel, Ludwig (Giessen)
Hüffel, Ludwig (Friedberg)
Hüffel, Wilhelm (Darmstadt)
Hügel, Adolph (Mainz)
Huelshoff, Clemens August von Droste-
Hürder, Leopold (Greiffenberg)
Hüssen, Gustav (Köln)
Hughes, Thomas (London)
Hughes, Thomas Johann (England)
Homberger, Heinrich (Mainz)
Hommel, K
	
A
	
(Chemnitz)
Honig, Christoph (Utrecht)
Hood, William Chamberlain (Norfolk)
Hopkins, Henry (Birmingham)
Horch, Hermann (Mainz)
Horix, Wilhelm (Bensheim)
Horn, Balthasar (Bingen)
Horn, Karl (Homberg)
Horn, Ludwig (Wieseck)
Hornberg, Gust. Frhr von Gemmingen-
Hornig, Emil (Wien)
Horst, Friedrich (Darmstadt)
Horst, Georg Conrad
	
Dr.theol. 15. 6.1824
Hottinger, Christlieb Gotthold (Eutin) Lic.theol. 25. 7.1868
Houghton, Edward Price (London)
	
Dr. med. 12. 7.1860
Houston, John (London)
	
Dr. med. 10. 2.1831
Howard, Edward (Tendenden)
	
Dr. med. 14. 3.1843
Howard, Robert (Nackney)
	
Dr. med. 22. 5.1850
Howe, (London) Dr. phil. 1832
Hoyermann, Johann Friedr. Ph. (Bremen) Dr. phil. 26. 3.1850
Dr. med. 13. 5
.18 35
Dr. med. 25.10.1859
Dr. phil. 12.12.1863
Dr. phil. 4.11.1848
Dr. phil. 14. 3.1876
Dr. phil. 28. 4.1841
Dr. med. 27.12.1845
Dr.theol. 3. 9.1825
*Dr. med. 26. 8.1869
*Dr. phil. 13. 5.1828
siehe Droste-Hülshoff
Dr. med. 11. 4.1874
Dr. jur. 11.11.1872
Dr. med. 24. 5.1841
Dr. med. 16. 9.1858
Dr. jur. 26.11.1858
Dr. med.
	
1876
Dr. med. 2. 2.1843
Dr. med. 13. 8.1842
Dr. phil. B. 5.1843
*Dr. jur. 25. 9.1878
Dr. phil. 21. 3.1877
*Dr. med. 23. 1.1869
Dr. med.
	
3. 8.1870
Dr. med. 26. 3.1876
Siehe Gemmingen-Hornberg
Dr. phil. 17. 3.1859
*Dr. jur. 19. 6.1829
-44-
-45-
Huijsman, Albert Dithmer (Harderwihk) Dr. med.
Hundeshagen, Johann Christian
	
Dr. phil, .
Hundeshagen, Karl Bernh. (Friedewald) *Dr. phil.
Habil. phil.
Hungerbühler, Johann Moritz
Hunt, James (Lwanage)
Hunt, William (England)
Hunter, Georgius Yates (Margate)
Husband, George (Middlesex)
Huss, David Wilhelm (Paderborn)
Hussa, Aloisius Procop (Böhm.Budweiß)
Russen, Gustav (Köln)
Hutchinson, John (London)
Jaager, Cornelius de (Reenwyk)
Jackson, John (England)
Jacobi,Bernhard (Fährden)
Jacobs, Erich Friedrich (Ottleben)
Jacoby, Johann Adam (Mainz)
Jäger, Wilhelm (Darmstadt)
Jahn, Christian Friedrich (Pegau)
Jahn, Johann Simon (Königsee)
Jantzen,
Jantzen, Christian (Rostock)
Jantzen, Eduard (Rostock)
Jaques, John (Bolton)
Jarbo, Peter John (London)
Jarisch, Anton (St. Veit)
Jaup, Bernhard (Darmstadt)
29.12.1847
24. 3.1825
21.10.1831
22.10.1831
*Lic.theol. 6. 5.1833
(St.Gallen)Dr. phil. 4. 9.1847
9.12.1856
20. 3.1851
22. 5.1844
16.12.1842
31. 7.1848
29.12.1818
14.11.1872
Dr. phil.
Dr. med.
Dr. med.
Dr. med.
Dr. phil.
Dr. chir.
Dr. jur.
*Dr. med. 14. 3.1848
jur.
phil.
phil.
phil.
phil.
phil.
jur.
Dr.
Dr.
*Dr.
Dr.
Dr.
*Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
*Dr.
Dr.
Dr.
*Habil. jur.
med.
	
5.
med.
med. 21. 4.1846
phil. 20.10.1842
phil. 8.1843
6.1834
9.1854
4.1864
9.1837
2}. 4.1822
1831
20.10.1838
18.12.1852
1. 3.1856
5. 2.1859
15. 4.1852
16.12.1848
1850
2.
med. 2.
phil. 14.
med. 11.
Jaup, Ernst (Darmstadt)
Jaup, Karl
	
(Darmstadt)
Jefferiss, Robert Rubens (London)
Jehn, Carl (Niedermarsberg)
Dr. jur. 24. 8.1844
Dr. jur. 28. 2.1829
*Dr. med. B. 4.1842
Dr. Med. 31. 3.1815
-46-
Jeitteles, Hermann (Prag)
	
*Dr.. phil. 15. 6.1828
Jek, Wilhelm (Newport)
	
Dr. phil. 5. 8.1843
Jenisch, Carl Ferdinand (Pyritz)
	
Dr. med.
	
5.10.1824
Jenker, Friedrich Julius (Dornfeld)
	
Dr. phil. 19. 7.1870
Jenner, Friedrich (Ploen)
	
Dr. phil. 29. 7.1872
Jensen, Wilhelm Herm. (Heiligenhafen)
	
Dr. phil. 10. 9.1860
Jett, Johann Baptist (Weinsheim)
	
Dr. phil. 24. 8.1848
Ihlo, Hermann Ludwig (Fischhausen)
	
Dr. phil. 7.10.1843
Ihm, Georg (Darmstadt)
	
*Dr. phil. 30.10.1882
Ihne, Egon (Rheinbach)
	
*Dr. phil.
	
3.1880
Ihring, Johannes (Lieh)
	
*Dr. med.
	
5. 1.1853
Zicken, J
	
(Holland)
	
Dr. med. 14. 8.1852
Ilisch, Friedrich (Riga)
	
*Dr. phil. 9. 3.1844
Ilse, Leopold Friedrich (Koblenz)
	
Dr. phil. 30.12.1843
Im-Obersteg, Johannes (Boltingen)
	
Dr. med.
	
7. 4.1834
Ingenohl, Carl Arnold (Hooksiel)
	
Dr.pharm. 4. 9.1847
Joanowitz, Demeter (Kronstadt)
	
Dr. phil. 3. 3.1858
Jochen, Ernst (Wieseck)
	
Dr. med. 30. 7.1866
Jochen, Friedr. Christ. (Ruppertsburg) *Dr. phil. 28. 7.1856
Jochem, Otto (Wieseck)
	
Dr. jur.
	
7.12.1865
Jochheim, Philipp (Darmstadt)
	
Dr. med. 29. 9.1847
Joecken, Johann Carl Hubert (Hottorf)
	
Dr. med. 25. 5.1838
Joeland, W
	
(Elmshausen)
	
Dr. phil. 1. 4.1858
Johanknecht, Franz (Neuhausen)
	
Dr. med. 26. 1.1813
Johnson, Carl (New York)
	
*Dr. phil. 17;12.1851
Johnsten, William (Newcastle)
	
Dr. phil. 15. 7.1864
Jolly, Charles Dieudonne (Paris)
	
Dr. med. 19. 8.1857
Jonas, Friedrich (Gaualgesheim)
	
Dr. jur. 30.10.1843
Jonas, Johann Philipp (Frankfurt/M.) Dr. med. 26. 9.1803
Jones, Arthur (Bangor)
	
Dr.theol. 16. 3.1843
Jones, Ch Wilhelm Ireland (Madras)
	
Dr. phil. B. 5.1843
Jones, Charles Richard (Plympton)
	
Dr. med.
	
B. 2.1843
Jones, Evan Pan (Wales)
	
Dr. phil. 27.. 7.1869
Jones, Henry Bence (St. Johns)
	
*Dr. phil. 28. 2.1843
Jones, Johann (Linton)
	
Dr. med. 26. 3.1841
Jones,-Karl (Cheltenham)
	
Dr.med. 29.. 9.1846
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Jones, William (Lutterworth)
Jongh, Levy Joseph de (Amsterdam)
Joseph, Henry Samuel (Bedford)
Josset, Joseph Oliver (Den Haag)
Jost,
	
(Frankfurt)
Jost, Adolph (Homberg)
Jost, Heinrich (Laubach)
Jost, Johann Heinrich (Umstadt)
Jourdan, Sigismund (Mainz)
Ireland, Johann Wilhelm (London)
Irle, August (Schotten)
Isdell, Georg (Southampton)
Isler, Johann Heinrich (Lausanne)
Israel, Willi (Berlin)
Itzstein, Johann Adam (Mainz)
Juche, Johann Siegmund (Frankfurt)
Jüngling, Ludwig Dietrich (Verden)
Jung, Conrad (Kirchgöns)
Jung, Franz Ludwig (Dierdorf)
Jung, Johann Christian (Meinungen)
Jung, Johann Jacob (Magdeburg)
Jung, Johann Wilhelm (Homburg v.d.H.
Jung, Karl (Mainz)
Jung, Philipp (Rüsselsheim)
Junge, Karl Wilhelm (Düsseldorf)
Jungenfeldt, E. Frhr Gedult von siehe Gedult v. Jungenfeldt
Jungenfeldt, Rudolph von (Mainz) Dr. jur. 20. 9.1834
Dr. med. 18. 8.1874
Dr. phil. 1. 3.1856
*Dr. med. 7. 9.1850
*Dr. phil. 12. 9.1827
Dr. phil. 14. 6.1852
Dr. med. B. 8.1843
*Dr. med. 11. 6.1837
Dr. phil. 31. 7.1860
Dr. phil. 25. 2.1833
Dr. phil. 25. 2.1832
Dr. med. 12. 7.1866
Dr. med. 31.12.1823
Dr. med. 25. 7.1822
	
*Dr. med.
	
5. 7.1848
Dr. phil. 1. 4.1858
Dr. jur. 2. 5.1831
Dr. med. 10. 4.1841
Dr. phil. 26. 8.1854
Dr. jur. 5. 7.1873
Dr. med. 12. 6.1837
Dr. jur. 26. 6.1827
Dr. phil. 26. 9.1855
Dr. phil. 13. 3.1874
Dr. med. 12. 4.1802
Dr. phil. 19.11.1824
	
Dr. med.
	
7. 8.1814
Dr. jur. 13.11.1817
Dr. jur. B. 9.1848
Dr. phil. 28. 1.1851
Dr. phil. 15. 6.1844
Junghänel, Richard (Weißenberg)
Jungius, Johann
Jungmann, Georg (Neckarsteinach)
Junker, Friedrich (Weinheim)
Juritz, Anton (St. Veit)
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Dr. med. 28.12.1830
*Dr. jur. 27. 5.1884
Dr. med. 26.10.1858
Dr. phil. 7. 5.1873
Dr. med. 26: 2.1838
Dr. jur. 29. 3.1858
Dr. phil. 22. 1.1839
Dr. med. 16. 2.1875
Dr. phil. 30.12.1847
Dr. jur. 4.11.1840
Dr. phil. 21. 4.1836
Dr. med. 27. 9.1831
Dr. phil.
	
1842
Kappel, Joannes Georg (Frankfurt/M.) *Dr. med. 16.12.1831
Kappel, Salomon (Medisch/Siebenburg.) Dr. phil. 17.11.1859
Kappesser, Georg Otto H. (Jugenheim)
Karsten,
Kaskel, Hugo (Berlin)
Kassel, Joseph
	
siehe Cassel, J
Kattmann, Heinrich (Frankfurt/M.)
Kauffmann, Friedrich (Mainz)
Kaufholz, Friedrich (Neunhardtisch)
Kaufmann, Fritz (Darmstadt)
Kaufmann, Karl Theodor (Vordinburg)
Kaup, Johann Jacob (Darmstadt)
Kay, William (England)
Kayser, Friedrich (Paderborn)
Kayser, Gustav Adolph (Hermannstadt)
	
*Dr. phil. 2. 5.1844
Kayser, Karl Ludw. Ferd. (Halle)
	
Dr. phil. 20.11.1854
Kehl, Johann (Frankfurt/M.)
	
*Dr. phil. 2. 4.1829
Kehrer, Ferdinand Adolph (Giessen)
		
*Dr. med. 22.12.1859
*Habil. med. 10. 2.1864
Kehrer, Friedrich (Erbach)
	
Dr. med. 19.11.1831
Keitel, Friedrich (Marburg)
	
Dr. med. 22. 4.1843
Kekule, August (Darmstadt)
	
*Dr. phil. 25. 6.1852
Keller, Emil (Mainz)
	
Dr. med. 18. 8.1877
Käsemann, Georg Gustav (Lich)
Kahlert, Justus (Darmstadt)
Kahn, Joseph (Ilvesheim)
Kaiser, Friedrich (Kirchheim)
Kaiser, Hermann (Erbach)
Kaiser, Maximilian (Landshut)
Kalb, Philipp Leonhard (Frankfurt)
Kalcher, Karl (Torgau)
Kalisch, Ludwig (Lissa)
Kallenbach, Ernst Christoph Bernhard
Kannenberg, Carl Aug. Th. (Stettin)
Kaper,
	
(Magdeburg)
Kapfel, J
	
M
	
(Bruchsal)
*Dr. med. 25. 5.1853
Dr. jur. 1831
*Dr. jur. 14. 8.1877
Dr. jur. 19. 3.1845
Dr. jur. 20. 6.1866
Dr. med. 21. 8.1855
*Dr. med. 13. 4.1864
Dr. med. 3.12.1832
*Dr. phil. 25.10.1831
Dr. med.
	
B. 5.1872
Dr. phil. 14. 7.1876
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Keller, Jakob
	
(Groß-Gerau)
Keller, Johann Baptist
	
(Bensheim)
Keller, Peter
	
(Westhofen)
Keller, Wilh. Karl Christ.
	
(Griesheim)
Dr. phil.
	
7.
Dr. phil.
	
29.
Dr.
	
jur.
	
1.
Dr. med.
	
6.
7.1875
7.1850
5.1838
4.1844
Kellner, Theodor
	
(Barbecke) Dr. phil.
	
24.12.1852
Kemmer, Karl
	
(Alsfeld) *Dr. phil. 7.1878
Kemmerling, Heinrich
	
(Odenkirchen) Dr. phil.
	
9. 8.1872
Kemmeter, Ulrich Friedr.
	
(Mittelsinn) Dr. phil.
	
16. 3.1822
Kempf, Johann Christian
	
(Ziegenhain) Dr. med. Juni 1803
Kempf, Wilhelm
	
(Meisenheim) Dr. med.veL.8. 9.1846
Kennedy, Eduard
	
(London) Dr. jur.
	
10. 9.1845
Kennedy, Eduard Shirley
	
(England) *Dr. phil.
	
2. 5.1851
Kennepohl, Gerhard
	
(Meppen) Dr. phil. 28. 7.1875
Kepplinger, Wilhelm
	
(Mainz) Dr. jur.
	
26.11.1874
Kerksieg, C1
	
Heinrich Theodor *Dr, phil. 16. 6.1829
Kern, Alfred
	
(Bülach/Schweiz) Dr. phil. 16. 7.1874
Kern, Hermann
	
(Leipzig) Dr. med.
	
30. 3.1875
Kerndt, Carl Ulrich Th. (Naunhof)
	
*Dr. phil. 16.11.1846
Kernot, Charles Middleton (Winchester) Dr. phil. 22. 8.1843
Kerr, Samuel Hislop (Schottland)
	
Dr. phil. 2. 7.1860
Kersting, Richard Georg (Meißen)
	
*Dr. phil. 19.11.1850
Kertell, Gustav (Mainz)
	
Dr. jur. 18.11.1876
Kertell, Johann Maria Bernh. (Mainz)
	
Dr. jur.
	
3. 2.1873
Kessel, Jean (Selzen)
	
*Dr. med. 22.12.1866
Kessler, Georg (Esslingen)
	
*Dr. phil. 21. 3.1849
Kettle, Edwin John (London)
	
Dr. phil. 31. 1.1855
Keuscher, Jacob (Mainz)
	
Dr. med. 27.12.1837
Keutzer, Johann (Frischborn)
	
Dr. phil. 21. 3.1877
Khittel, Joseph (Prag)
	
Dr. phil. 28.11.1857
Kidd, John
	
siehe yd
Kieffer, Joseph (Mainz)
	
Dr. phil. 12. 3.1868
Kiehl, Hugo (Gmünd)
	
Dr. med.
	
1876
Kiesling, Joannes Frid. (Greifenhagen) *Dr. med.
	
6.12.1828
Kilian, Franz Maria (Mainz)
	
Dr. med. 13. 5.1845
*Habil. med.
	
1848
Killian, Johann Bapt. Cäsar (Bensheim) Dr. phil. 29. 4.1844
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Kilp, Ernst Josef Georg
	
(Frankfurt)
Kilp, Franz Ignatz Th.
	
(Heusenstamm)
Kind, Max
	
(Leipzig)
Kindhäuser, Christoph
	
(Lorch)
Kinglake, Carl Woodford
	
(England)
Kinscherf, Georg
	
(Birkenau)
Dr. jur.
Dr. jur.
19.
18.
3.1833
4.1848
8.1871
3.1875
1842
Dr. phil. 11.
Dr. jur.
Dr.theol.
Dr. med.
Dr. med.
6.
-
13..2.1836
21.12.1831
Kinzel, C
	
W
	
Julius
	
(Krosna) Dr. phil.
	
24. 4.1856
Kippe, Dr.
	
jur. 1831
Kirchhof, Friedr. Wilh. (Unterschmitt.) Dr. jur. 3. 9.1828
Kirkland, Thomas
	
(Ashby de la Touch) Dr. med. 14. 9.1841
Kirnberger, Franz Daniel
	
(Ottersheim) Dr. med. 25. 9.1821
Kirnberger, Josef Theodor
	
(Mainz) *Dr. med. 20. 5.1862
Kirnberger, Theodor
	
(Ottersheim) *Dr. med. 21. 4.1831
Kirner, W
	
(Kassel) Dr. phil. 6. 9.1860
Kirsch, Eduard
	
(Wiesbaden) Dr. med. 22. 7.1857
Kissel, Johannes
	
(Frankenthal) Dr. med. 23. 7.1816
Kissel, Karl
	
(Westerburg) *Dr. phil. 19. 1.1844
Kitto, Johann
	
(London) Dr.theol.
	
28.10.1844
Klauprecht, Gustav
	
(Mainz) Dr. jur. 30.12.1830
Klee, Franz
	
(Mainz) Dr. med. 5. 6.1834
Kleemann, Ernst
	
(Mainz) Dr. jur. 25. 4.1849
Klees, Johann Michael (Frankfurt/M.) *Dr. phil. 16. 7.1807
Klein, August
	
(Giessen) *Dr. med. 12. 6.1858
Klein, Ernst
	
(Giessen) Dr.'jur. 28.12.1848
Klein, Ferdinand
	
(Giessen) Dr.'med. 25. 8.1843
Klein, Ferdinand
	
(Giessen) Dr. med. 26. 7.1876
Klein, Franz
	
(Bingen) Dr.
	
jur. 15.
	
3.1820
Klein, 'Friedrich Rieh. (Gaubickelheim) *Dr. med. 25. 7.1868
Klein, Hermann Joseph
	
(Köln) *Dr. phil. 13. 6.1872
Klein, Karl
	
(Mainz) Dr. phil. 27. 4.1870
Kleine,•Wilhelm
	
(Treckhausen) Dr. med. 20. 3.1801
Kleiner, August
	
(Erlangen) Dr. phil. 27.11.1858
Kleinschmidt, Karl
	
(Darmstadt) Dr. jur. 29.11.1872
Kleinschmidt, Theodor Friedrich Dr.
	
jur. 1. 5.1840
Kleinwächter, E
	
(Halle) Dr. med. 7.
	
5.1875
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Kleudgen, W
	
(Koblenz)
Kleynenbergh, Abraham Petrus (Holland)
Klingelhöffer, August
	
(Giessen)
Klingelhöffer, Wilhelm
	
(Gladeinbach)
Dr. med.
Dr. med.
Dr. med.
*Dr. med.
29.
	
1.1873
11.
	
5.1847
30. 7.1870
15.11.1862
Klingelhöffer, Wilhelm
	
(Darmstadt)
Klinger, August
	
(Crailsheim)
*Dr. phil. 28.10.1872
*Dr. phil. 27.11.1858
Klippel, Ph
	
(Oberhilbersheim) Dr.vet.med.
	
23. 8.1873
Klipstein, Hermann
	
(Mönchsbruch) *Dr. med.
	
10. 2.1862
Klipstein, Leopold von
	
(Giessen) Dr. phil. 24. 3.1857
Klipstein, Ludwig F
	
(Charleston) Dr. phil. 10. 9.1845
Kiippstein, Philipp Engel von Dr. phil. 28. 5.1846
Klizing, Dr.jur. 1831
Klöber, Mathias
	
(Mainz) Dr. med.
	
3. 9.1838
Klöpfer,
	
(Moskau) Dr.
	
phil. 22. 9.1835
K1öß, Martin Heinrich
	
(Nassau) Dr.jur. 15. 4.1856
Klöppert,'Ludwig Albert
	
(Gudo) Dr. med. 30. 6.1843
Klose, Paul
	
(Posen) Dr. phil.
	
26. 7.1875
Klotsch, Theodor Beruh, Alb.
	
(Leipzig) Dr. phil. 27. 8.1858
Klug, Ernst Leopold
	
(Dippoldswalde) Dr. med. 18. 8.1874
Klunk, Otto
	
(Darmstadt) *Dr. med. 9. 1.1864
Knapp, Anton Wilhelm
	
(Idstein) Dr. med. 4. 9.1845
	
Knapp, Ernst Martin Chr. L. (Darmstadt)*Dr. jur.
	
5.12.1846
Knapp, Friedrich Ludwig (Michelstadt) *Dr. phil. 20. 8.1837
Habil. phil. 17. 1.1838
Dr. med. 28. 7.1854
Dr. phil. 28. 7.1837.
Dr. med. 28. 7.1877
Dr. med. 31. 8.1855
Dr. phil., 30. 1.1873
Dr. phil. 16.12.1851
*Dr. phil. 23.12.1843
*Dr. med. 14.12.1824
Dr. med. 1876
*Dr. med. 25.11.1854
	
Dr. jur.
	
4. 4.1854
*Habil. med.
	
1869
Knapp, Hermann (Dauborn)
Knapp, Karl (Darmstadt)
Knebel,
	
(Schrofa)
Knebusch, Theodor (Crivitz)
Knell, Franz (Ueberau)
Knighton, William (Cheltenham)
Knispel, Georg (Darmstadt)
Knoch, Friedrich Ferdinand
Knoche,
	
(La Guyara)
Knoes, Gustav (Oberramstadt)
Knopf, Ludwig (Frankfurt)
Knoll, Philipp (Kaz}.sbad)
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Knorr, Emil
	
(Giessen)
Knorr, Heinrich
	
(Giessen)
Knorr, Karl
	
(Sommerfeld)
Knorr, Ludwig Franz Gottl (Darmstadt)
Knowles, John
	
(Chelmsford)
Koback, Joseph
	
(Lemberg)
Kobelt, Wilhelm
	
(Breidenbach)
Dr. jur.
Dr. jur.
Dr. med.
26.11.1861
20. 6.1833
2.
	
5.1877
*Dr.
	
jur.
	
17. 6.1847
Dr.
	
phil. 16.
	
5.1859
Dr. phil. 18.11.1859
*Dr. med.
	
13.12.1862
Kober, Christian Ad. Aug. (Zeitz)*Dr.chem.pharm. 12. 6.1805
Kobitz, Gottfried
	
(Hof) Dr. phil. 16.
	
5.1836
Koch, August Ludwig Theodor *Dr. phil. 2.
	
3.1828
Koch, Christian
	
(Friedberg) Dr. phil. 7.
	
6.1845
Koch, Konrad Emil.
	
(Alsfeld) Dr. jur. 3.
	
3.1851
Koch, Georg Reinhard
	
(Rüdesheim) Dr. med. 1.12.1803
Koch, Hermann
	
(Giessen) *Dr. med. 9.12.1868
Koch, Jakob
	
(Marienborn) Dr. jur. 7.
	
3.1829
Koch, Johann Karl
	
(Güstrow) Dr. med. 14.11.1826
Koch, Karl (Alsfeld)
	
Dr. phil. 26. 2.1846
Koch, Karl (Klingelbach)
	
Dr. jur. 19.10.1857
Koch, Karl Wilhelm (Herrnstadt)
	
Dr. phil. 11. 7.1855
Koch, Ludwig (Mainz)
	
*Dr. med. 31.12.1880
Koch, Ludwig Hermann (Alt-Jäschwitz)
	
Dr. phil. 9.12.1857
Koch, Otto Wilhelm Heinr. (Jever)
	
Dr. phil. 20. 3.1838
Koch, Paul Reinhard (Giessen)
	
*Dr. med.
	
7.12.1853
Koch, Wilh. Albert Gustav (Glogau)
	
*Dr. med. 20. 6.1833
Koch, Wilhelm Albert Frhr von (Ffm)
	
Dr. jur.
	
4. 8.1823
Koch, Wilhelm Hugo (Wendthöhe)
	
Dr. med. 27. 4.1858
Kocher, Ernst (Friedberg)
	
Dr. jur. 19.12.1835
Kodweis, Friedrich (Wangen)
	
*Dr. phil. 21. 8.1830
Köhl, F
	
(Meisenheim)
	
Dr. med. 18. 4.1873
Köhler, Anton (Fürth)
	
Dr. med. 18. 7.1837
Köhler, Friedrich Ernst (Sprendlingen) Dr. phil. 3. 2.1874
Köhler, Friedrich Wilh. Ludwig
	
Dr. med. 20. 9.1832
Köhler, Heinrich (Hermannstein)
	
Dr. phil. 7.12.1838
Köhler, Heinrich (Langsdorf)
	
Dr.vet.med. 3. 8.1872
Köhler, Heinrich (Bad Soden)
	
Dr.vet.med. 2. 3.1867
Köhler, Heinrich Phil. Christ. Karl
	
Dr. med.
	
9. 3.1842
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Köhler, Karl (Laubach)
	
*Dr. med.
Köhler, Karl (Darmstadt)
	
*Dr. phil.
Koehler, Karl (Flonheim)
	
*Dr. phil.
Köhler, Karl Wilhelm (Darmstadt)
	
Dr.theol.
Kömm, Johann Nepomuk (Laibach)
	
Dr. chir.
Köne, Johann Rotger (Münster)
	
*Dr. phil.
König, Ferdinand (Ober-Mörlen)
	
Dr. med.
König, Johann Bernh. Jos. (Münster)
	
*Dr. phil.
König, Ludwig Friedrich (Mainz)
	
*Dr. med.
König, Robert (Danzig)
	
Dr. phil.
Königer, Leopold (Butzbach) Dr. phil.
Königswarter, Wilhelm Sigmund (Fürth) Dr. phil.
Köppel, Christian Friedrich (Wörstadt) Dr. med.
Köppel, Friedrich (Wörstadt)
	
Dr. med.
Körber, Karl (Giessen)
	
Dr. phil.
Körner, Georg (Giessen)
	
Dr. phil.
Körner, Wilhelm (Kassel)
	
Dr. phil.
Köster, Bernhard (London)
	
Dr. phil.
Kösters, Friedrich (Medebach)
	
Dr. med.
Köstlin, Karl (Großaltdorf)
	
Dr. med.
30. 5.1854
18. 3.1859
10. 7.1882
24. 2.1834
29.12.1818
30.11.1833
16. 3.1874
5. 7.1821
10.11.1858
1. 3.1852
6. 8.1846
26.10.1855
28.12.1832
28. 7.1877
15. 8.1877
6. 8.1875
6. 9.1860
14. 9.1857
5.
16.
1.1803.
3.1875
jur. 26.11.1861
jur. 1831
phil. 27. 3.1851
med. 21. 9.1812
17.11.1869
7. 7.1873
20. 3.1844
18. 2.1835
29. 7.1879
28. 2.1820
Kolmann, Johann ten Doornkat (Hamburg) Dr. med.
	
1876
Koninck, L
	
G
	
De (Lüttich)
	
Dr. phil. 20. 3.1848
Koolwyk, H
	
van (Straßburg)
	
Dr. jur.
	
4. 2.1875
Kooman, Jan
	
(Goes)
	
Dr. med. 26. 6.1860
Kopff, Theodor (Wichtshausen)
	
Dr. med. 28. 9.1855
Kopp, Hermann Franz Moritz (Hanau)
	
*Dr. phil. 22. 6.1837
Köth-Wanscheid, Gideon Frhr Dael von
Koeve,
Koffka, Wilhelm (Karlsruhe)
Kohlermann, Carl (Buchweiler)
Kohn, Emanuel (Pest)
Kohnstamm, Jakob (München)
Kohnstamm, Moritz (Nieder-Werra)
Kolb, Franz Wilhelm (Dauernheim)
Kolb, Karl (Darmstadt)
Kolley, Leonhard Anton (Büdesheim)
	
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
*Dr.
Di.
Dr.
Dr.
*Dr.
*Dr.
med.
jur.
phil
med.
med.
jur.
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Kopp, Hermann Franz Moritz (Hanau
Kopp, Wilhelm (Gundernhausen)
Kopp, Wilhelm von (Darmstadt)
Koppel, Carl Ludwig (Neustrelitz)
Korell, Adolph (Alsfeld)
Korndörfer, Georg (Darmstadt)
Kornmesser, Leopold (Höchst)
Körtüm, August Ludwi Adolf (Berlin)
Kosmann, Const. Philipp (Neubreisach)
Kossmann, Heinrich (Rheidt)
Kost, Karl (Offenbach)
Kothe, Conrad (Berlin)
Kraatz,
	
(Hildesheim)
Krach, Johann Valentin (Darmstadt)
Kraemer, Eduard Gustav (Hamburg)
Krämer, Ludwig (Großenlinden)
Krämer, Wilhelm (Bischofsheim)
Kraetzer, Gustav Adolph (Mainz)
Kraetzinger, Georg (Darmstadt)
Kraft, August (Wiesbaden)
Kraft, Friedrich (Grünberg)
Krajewski, Karl Wilhelm (Elbing)
Kramer, Ernst (Beuthen)
Kramer, Heinrich (Montabaur)
Kranner, Eduard Gustav (Hamburg)
Kratz, Emanuel Rolf Aurel (Margonin) Dr. phil. 7. 5.1859
Kratz, Wilhelm (Florstadt)
	
*Dr. med. 26. 3.1859
Kratzer, Gustav Adolph (Mainz)
	
Dr. jur. 12. 3.1828
Kraus, Matthaeus (Seligenstadt)
	
Dr. med. 20. 1.1824
Krause, Wilhelm Alexander (Hamburg)
	
Dr.theol. 23. 4.1856
Krauss, Bernhard Joseph (Fürth)
	
Dr. med.
	
6. 6.1833
Krauß, Karl (Bensheim)
	
*Dr. med. 21.12.1861.
Krebs, Ernst (Mainz)
	
Dr. phil. 9.11.1847
Krebs, Fr
	
(Rheydt)
	
Dr. med.
	
7. 5.1875
*Habil. phil. 27. 3.1841
Dr. med. 1. 7.1853
Dr. phil. 16. 2.1847
Dr. phil. 30.12.1872
Dr. med. 11. 9.1843
Dr. phil. 9. 3.1876
Dr. phil. 28. 5.1869
Dr. phil. B. 3.1877.
Dr. phil. 31. 3.1858
*Dr. phil. 2. 3.1854
Dr. phil. 16.11.1839
*Dr. phil. 15. 8.1882
Dr. jur. 30. 8.1849
Dr. phil. 16. 7.1832
Dr. jur. 29.10.1832
Dr. phil. 4. 6.1855
Kraemer, Johann Friedrich (Frankfurt) *Dr. med. 17. 7.1822
Dr. phil. 25.11.1847
Dr. phil. 6. 9.1860
Dr. jur. 22. 8.1828
Dr. phil. 10. 4.1856
Dr. phil. 11. 6.1872
*Dr. jur. 11. 1.1828
Dr. med. B. 6.1833
Dr. med. 26. 4.1875
Dr. med. 29. 6.1860
Dr. phil. 4. 6.1855
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Krebs, Johann Jacob (Frankfurt)
Kredel, Ludwig (Petterweil)
Kressner, G
	
(Würzburg)
Kreusler, Georg Friedrich Wilhelm
Kreutzer, Karl Joseph (Wien)
Kreyn, Theodor Friedrich (Mainz)
Kritzler, Friedrich Jacob Heinrich
Kritzler, Julius (Rimbach)
Krocker, Eugen Otto Franz (Breslau)
Kröger, J II (Königsberg)
Krömecke, Eduard (Bruchhausen)
Krönlein, Joseph Herm. (Schifferstadt) *Habil. phil.
	
1842
Kroll, Jacob (Worms)
Krolwyk, Karl (Cleve)
Kromm, Johann Jakob (Gelnhaar)
Dr. phil. 15. 5.1854
*Dr. med. 17. 4.1882
Dr. med. 20. 3.1877
Dr. med. 24. 4.1807
Dr. phil. 3. 8.1860
Dr. jur. 19.12.1822
Dr. jur. 1. 3.1851
*Dr. med. 10. 5.1860
*Dr. phil. 21. 7.1845
Dr. phil. , 8.12.1858
Dr. phil. 24. 9.1857
Dr. jur. 25. 3.1845
Dr. jur. 27. 2.1875
Dr. phil.
	
1823
Kropmann, Georg (Struckhausen)
	
Dr. med. 21. 3.1877
Krosch, Friedrich Wilhelm (Fettweiß)
	
Dr. phil. 25. 5
.1837
Krüger, Friedrich (Gürten)
	
Dr. med.
	
6.11.1845
Krüger, Heinrich Wilhelm (Königsberg)
	
Dr. phil. 8.12.1858
Krug, Friedrich Wilhelm (Elberfeld)
	
*Dr. phil. 14. 3.1853
Krug, Georg Joseph (Mainz)
	
Dr. med, 30. 8.1834
Krug, Jakob (Mainz)
	
*Dr. med. 22. 7.1865
Krug, Karl Philipp Erich (Nidda)
	
Dr. jur. 11. 8.1840
Krumm, J
	
Georg (Wenings).
	
Dr.pbil. 20.12.1856
Lic.theöl. 21. 5.1858
*Habil.theol. 31. 7.1858
*Dr. med. 6.10.1810
Dr. med. 23. 9.1843
Dr. phil. 30. 7.1874
Dr. phil. 13.12.1855
Dr. med. 11. 7.1833
*Dr. phil. 26. 4.1823.
Habil. phil. 1823
*Dr. med. 10.12.1868
Dr. phil. 14. 4.1846
Dr. jur. 25.11.1865
Kubin, Anton (Pardubitz)
Kubin, Nicolaus (Dieburg)
Kübel, Philipp Franz (Herbstein)
Kühler, Johann Heinrich (Mainz)
Küchler, Heinrich Georg (Darmstadt)
Küchler, Ludwig (Darmstadt)
Küchler, Karl (Darmstadt)
Kühling, Gerhard Heinr. (Starkenburg
Kühn, Joseph (Rainrod)
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Kühne, Fr
	
(Minden) Dr. med.
	
1876
Kühne, Heinrich Julius Ferdinand Dr. phil. 19. 1.1859
Kühnis, Joseph Anton
	
(Kobelwald) Dr. med. 10.
	
5.1841
Külb, Paul
	
(Mainz) Dr.
	
jur. 28.
	
3.1859
Külb, Philipp Hedwig
	
(Mainz) Dr. phil. 5.
	
3.1836
Külb, Raimund
	
(Mainz) Dr. phil. 29. 4.1870
Külp, Edmund Jacob
	
(Nordhaupen) *Dr. phil. 10. 3.1824
Külp, Ludwig
	
(Darmstadt) Dr. phil. 12.11.1860
Kümmel, Carl Heinrich Friedrich Dr. jur. 27. 71827
Küntzel, Johann Friedrich Heinrich Dr. phil. 12. 2.1833
Küster, Karl Frhr von (Petersburg)
Kugler, Alfred Arthur (Wien)
Kuhl, Karl (Butzbach)
Kuhlmann, Karl (Weimar)
Kuhn, Jacob (Braunsberg)
Dr. phil. 6. 3.1846
Dr. phil. 21. 4.1864
Dr. med. 28. 9.1866
Dr. jur. 29. 7.1874
Dr. med. 25. 8.1831
Kuhn, Johann Evangel. (Wäschenbeuren) Dr.theol.
	
1832
Habil.theol. 4. 6.1832
Kuhn, Nicolaus Friedr. August (Halle)
	
Dr. med. 27. 7.1801
Kullmann, Friedrich (Altenstadt)
	
Dr. med. 27. 7.1871
Kullmann, Hermann (Lauterbach)
	
Dr. med. 30.12.1840
Kundt, Carl Georg Wilhelm (Schwerin) Dr.vet.med. 10. 1.1853
Kunhardt, Wilhelm (Lübeck)
	
Dr. jur. 15. 8.1832
Kunike, Friedrich Adolph (Rügen)
	
*Dr. phil. 12.12.1827
Kunz, August Friedrich (Berlinchen)
	
Dr. chir. 6.12.1831
Dr. med. 20. 2.1832
Kunzemann, Adolph Wilh. Aug. (Stettin) Dr. phil. 28. 9.1858
Kupferberg, Florian (Mainz)
	
*Dr. med. 28. 3.1854
Kurtz, Karl Georg (Manchester)
	
Dr. phil. 14.12.1857
Kurz, Karl (Liverpool)
	
Dr. phil. 14.12.1857
Kwet, Franz (Tabor.)
	
Dr. phil. 13.11.1852
Kyd (auch Kidd), John (Schottland)
	
Dr. phil. 21..2.1852
La Blaquiere, Carl Aloys Edwin Verdier De Dr.jur. 23.11.1842
Lachmund,.A
	
(Moschwitz)
	
Dr. med. 18. 8.1874
Lade, Friedrich Gustav (Wiesbaden)
	
Dr. phil. 21. 2.1845
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Lafourniere, August Ferdinand (Mainz)
	
Dr. med. 21. 5.1830
Lagai, Heinrich (Augsburg)
	
Dr. phil. 29.11.1855
(Frankfurt)
	
Dr. jur.
	
6.11.1832
(Wildungen) Dr. med. 16.11.1811
*Dr. med. 17. 5.1861
Dr. jur. 16. 5.1872
Dr. med. 12. 7.1866
Dr., med. 15. 8.1843
*Dr. med. 24.11.1860
Dr. jur. 23. 5
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Dr. phil. 20. 8.1860
Dr. phil.. 6. 2.1856
Dr. med. 19. 2.1856
Dr. chir. 29.12.1818
Dr. med. 4. 7.1838
Dr. phil. 6. 5.1850
*Dr. phil. 25. 5.1881
Dr. phil. 31.12.1863
Dr. med.
	
9. 4.1844
Dr.theol. 4. 8.1870
Lagen, Philipp Jacob
Lagreze, Carl Wilhelm
Lahnstein, Emanuel (Büdingen)
Lahr, Johann Hermann (Groß-Gerau)
Lahr, Sigmund (Groß-Gerau)
Laist, Carl (Oppenheim)
Lambert,, Otto (Osthofen)
Lambinet, Carl (Mainz)
Lamborn, Robert (Kennet)
Lammer, Wilhelm von (Berlin)
Lamperiere, Jacob Napoleon Valere
Lamprecht, Rudolf (Agram)
Landau, Friedrich (Bingen)
Landauer, Gabriel Josua (Kassel)
Landmann, Friedrich. (Giessen)
Landmann, Karl (Giessen)
Landmann, Rudolph (Rendel)
Lane, Wilhelm Walker (London)
Lang, Feodor . Conrad Friedr. (Giffhorn)
Lang, Friedrich (Wiesbaden)
Lang, Victor Frhr von (Wien)
Lange,
Lange, Friedrich Wichard (Hamburg)
Lange, Georg Friedrich (Darmstadt)
Langenbeck, Joachim Friedrich Georg
Langer, C
	
(Wien)
Dr.
Dr.
*Dr.
Dr.
Dr.
*Dr.
Dr.
Dr.
jur.
jur.
phil.
jur.
phil.
phil.
med.
phil.
med.
phil.
phil.
phil.
phil. 15.'8.1835
phil. 14.12.1858
phil. 16. 3.1870
14.10.1835
16:10.1857
3.1858
1831
1.1851
5.1828
7.1806
7.1860
7.1843
7.12.1824
3.12.1852
8. 7.1884
16.
12.
31.
31.
20.
12.
Langheinz, Gustav Friedrich (Darmstadt) Dr.
Langsdorf, Gustav Wilhelm von
Langsdorf, Wilhelm (Darmstadt)
Langstroff, Christian (Oppershofen)
Lanz, Karl Friedrich Wilh. (Giessen)
Latheby, Heinrich (London)
Laubenheimer, August (Giessen.)
*Dr.
. *Dr.
*Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
*Habil. phil. B. 2.1873
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Laubenheimer, Emil (Giessen)
Lauckhardt, Carl Friedrich (Alzey)
Laudowicz, Kasimir (Gnesen)
Lauer, Friedrich (Wittlich)
Lauer, Ludwig Wilh.Chr. (Darmstadt)
Lauhe, Lorenz (Langförde)
Laurie, Joseph (Edinburg)
Lauteschläger, Georg (Darmstadt)
Laviega, Franz Manuel
Lavreysen, Karl (Lückerath)
Lawson, Georg (Edinburg)
Leao, Polycarp Lopes de (Bahia)
Lebrecht, Joseph (Mainz)
Ledebur,
	
(Hannover)
Lederer, Thomas (Wien)
Lederle, Otto (Schopfheim)
Lee, John (Netherseal)
Leers, Heinrich (Aachen)
Lees, J
	
V
	
(Leeds)
Lehmann, Julius (Dresden)
Lehmann, Moritz (Stargard)
Lehmann, Paul (Wrintzen)
Lehr, Heinrich (Nidda)
Lehr, Julius (Vöhl)
Lehr, Ludwig (Michelstadt)
Leibl, Johann (Köln)
Leidecker,
Dr. phil. 6. 2.1872
*Dr. phil. 4. 4.1855
*Dr. med. 2. 5.1877
*Dr. med. 19.11.1816
Dr. phil. 28. 5.1868
Dr. phil. 14. 8.1856
19. 9.1820
Dr. med: 24. 10. 40
Dr. phil. 26. 6.1823
Dr. med. 19. 2.1844
Dr. med. 1876.
Dr. phil. 6. 8.1857
Dr. jur. 21. 4.1838
Dr. med. 14. 5. 1845
Dr. phil. 1836
*Dr. med. 29. 7.1827
Dr. med. 17. 7.1872
Dr. med. 14. 3.1843
*Dr. phil. 29. 4.1852
Dr. phil. 15. 9.1842
Dr. phil. 26. 7.1851
Dr. med. 29.10.1859
Dr. med. 5. 8.1874
Dr. med. 17. 8.1871
Dr. phil. 18. 3.1868
Dr. med. 10. 6.1873
Dr. med.
	
1876
Dr. theol.
	
1831
Laun, Georg Theod. Ernst (Neunheiligen) Dr. med.
a
Leidhecker, Johann Nicolaus (Darmstadt) Dr. med. 12. 6.1822
Leidig, Georg (Mainz)
Leinberger, Bonaventura (Herbstein)
Leisler, Emil Achilles (Wallau)
Leisler, Ernst (Wallau)
Leissler, Karl Wilhelm (Eichelsdorf)
Lellmann, Karl (Bückeburg)
Leloup, P
	
J
	
(Trier)
Dr. jur. 18.12.1824
Dr. jur. 7. 8.1837
Dr. jur. 10. 5.1838
Dr.. jur. 29. 7.1826
*Dr. med. _26. 5.1868,
Dr. med. 21.12.1818
*Dr. phil. 29.12.1826••
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Lembke, Friedrich (Giessen)
	
Dr. jur. 20. 6.1833
Lemcke, August Ernst Arnold (Horsefeld) Dr. med.
	
6.11.1830
Lemerz, Heinrich (Mainz)
Lemos, Ignatius Emanuel de (Porto)
Lemp,- Franz (Laubach)
Lemser, Heinrich (Offenbach)
Lengerke, Alexander von (Hamburg)
Lennert, Valentin (Lorsch)
Lentz, Philipp (Worms)
Leonard, Anton Joseph (Alt-Sahn)
Leonhardi, Jakob (Rheindürkheim)
Leonhardi, Ludw. Joseph F. A. Frhr von
von
jur. 29. 5.18.56
med.. 2. 9.1850
phil. 19. 2.1870
med. 18. 7.1865
phil. 2. 3.1836
phil. 16. 3.1869
Dr.vet.med. 12. 8.1868
Dr. med. 5.12.1845
Dr. jur. 17.12.1833
Dr. phil. 1. 8.1850
Leonhardi, Philipp Friedr. Wilh.
Leonhardt, Karl (Bönstadt)
Lepper, Jacob (Strabano)
Lerch, Georg August (Darmstadt)
Le Roux, August (Mainz)
Lersner, Karl von (Darmstadt)
Lesser, Rudolph Immanuel Ferd. (Berlin) Dr.
*Dr.
Dr.vet.med. 29. 3.1865
Dr. jur. 11. 9.1833
Lessmann, Ignatius (Paderborn)
med. 11.10.1844
phil. 22. 8.1824
med. 11. 8.1843
jur. 6.12.1833
med. 20. 2.1824
phil. 9. 1.1838
Dr.
Dr.
Dr.
*Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
*Dr.
Dr.
Dr.
Lessner, A
	
(Höchst)
Lester, John Williams (London)
Letheby, Henry (London)
Lethiere, Charles (Rom)
Leverkus, Carl
Levi, Benedikt
Levi, Bernhard
Levi, David (Worms)
Levi, Jacob (Worms)
Levinau, Heinrich Wilhelm (Mainz)
Levinau, Karl Heinrich (Mainz)
Levinge, - Richard Hastings (Brigton)
Levinstein, Julius (Berlin)
Dr.vet.med. 23. 8.1873
25. 2.1860
23. 5.1860
14.12.1858
13. 6.1855
med. 18. 2.1823
*Dr. med. 14. 5.1841
*Dr. phil. 11.1830
*Dr. phil. 20.11.1828
Dr. jur. 21. 8.1847
Dr. jur. 15. 3.1847
Dr. jur. 27. 4.1863
Dr. phil. 30. 7.1857
Dr: jur. 1. 9.1851
*Dr. med. 12.12.1844
Dr. phil. 20.12.1856
Dr. phil.
Dr.theol.
*Dr. phil.
Dr. med.
Leuw, Friedrich Hermann de (Dienslaken)*Dr.
Lever, John Charles (London)
(Wermelkirchen)
(Mainz)
(Worms)
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Levita, Eduard Leopold Karl
	
(Mainz) Dr. jur. 14. 4.1846
Levita, Johann Heinrich
	
(Orb) *Dr. jur. 8.
	
5.1816
Levita, Julius
	
(Mainz) Dr. jur. 10. 6.1847
*Dr. jur. 29. 3.1844Levita, Karl
	
(Mainz)
*Habil. jur. 18.11.1851
Lewalter, Ludwig
	
(Bieberich) Dr. med. 22.12.1875
Lewes, Ludwig
	
(Hamburg) Dr. phil. 24. 4.1860
Lewin, Isaak Redgrowe
	
(Sirdannah) Dr. phil. 26. 8.1858
Lewis, John
	
(Spelding) Dr. phil. 1.12.1852
Lexvellent, Victor
	
(Brunoy) Dr. med. 5.
	
7.1856
Leydhecker, Friedrich
	
(Darmstadt) *Dr. med. 20.
	
5.1856
Leydig, Georg
	
(Mainz) Dr. jur. 1.12.1824
Leyin, H
	
R
	
(Ostindien) Dr. phil. 26. 8.1858
Lichtenberg, Ferd. Ludw.
	
(Darmstadt) Dr. med. 6. 8.1837
Lieber, Johann Anton
	
(Camberg) Dr. med. 20. 5.1803
Liebig, Georg von
	
(Giessen) *Dr. med. 8. 1.1853
Liechtenstein, Heinrich Franz von Dr. jur. 18. 7.1832
Liechtenstein, Karl Franc v. (Laubach) Dr. med. 18. 9.1833
Lieven, Oscar
	
(Kurland) Dr. phil. 2. 8.1876
Lightfoot, John George Routledge Dr. med. 6. 5.1842
Likey, Mathias
	
(Sissiek) Dr. phil. 22. 7.1872
Linck, Christian
	
(Darmstadt) Dr. phil. 13. 3.1845
Linck, Jonas
	
(Darmstadt) Dr. phil.
	
6. 3.1858
Lindau, Leopold Aug. Rud. (Gardelegen) Dr. phil. 23. 7.1855
Linde, Petrus Adolph
	
(Brilon) Dr. phil. 31.12.1832
Linde, Rudolph von
	
(Darmstadt) Dr. phil. 24. 6.1856
Lindemann, Ernst Ludwig
	
(Mauersberg) Dr. med.,
	
28. 2.1842
Lindenkampf, Johann Benedict
	
(Mainz) Dr. jur.
	
17. 3.1815
Lindmann, Jacob Hendrik
	
(Palembank) 1880*Dr. med.
Lindo, M
	
P
	
(Arnheim)
	
Dr.
Lindt, Franz (Mainz)
	
Dr.
Linfoot, William Henry (Hurstpierpoint) Dr.
phil. 1.10.1844
phil. 9.11.1840
phil. 29.11.1856
Linkenheld, Franz
	
(Darmstadt) Dr. jur. 7.10.1872
Linkenheld, Lothar
	
(Alzenau) Dr. jur. 23.12.1836
Linker, Peter (Frankfurt) Dr. phil. 6. 2.1850
LinI,•Wilhelm (Darmstadt) Dr. jur. 13.
	
5.1875
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Lint, Cornelius Joannes de (Breda)
	
Dr. med.
	
B. 6.1850
Linton, Carl (L6ndon)
	
Dr. med. 22. 5.1844
Linz, August Wilhelm (Darmstadt)
	
Dr. med. 16. 6.1824
Lipp, Joseph (Gernsheim)
	
*Dr. med. 26. 6.1862
Lippert, Heinrich Friedrich Ludwig
	
Dr. jur. 12. 9.1827
*Habil. jur. 23.12.1828
Lippert, Ludwig Anton (Mainz)
	
Dr. jur.
Lippold, Adolph (Mainz)
	
Dr. jur.
Lips, Conrad (Queck)
	
Dr. phil.
Lipschütz,Oscar (Landsberg/Warthe)
	
Dr. phil.
Lisboa. , Manuel Thomas (Lisabonn)
	
Dr. med.
Lisboa, Vincent Joseph (Rio)
	
Dr.
Litt, Ferdinand (Michelstadt)
	
Dr.
Llewellyn, Charles (Tenby)
	
Dr.
Lobaa, Joaquim Lopes (Castello Mondo) Dr.
Lobo, RaphaelLudwig (Ostindien)
	
Dr.
Locherer, Hermann (Jechtlingen)
	
Dr.
Lochmann, Adolph (Darmstadt)
	
Dr.
Loeb, Daniel (Darmstadt)
	
*Dr.
Löb, Lazarus (Pfungstadt)
	
Dr.
Loeb, Leo (Worms)
	
*Dr.
Loeb, Michael (Worms)
	
*Dr.
Löhnis, Jonathan Mich. Athan. (Erfurt)*Hab.theol. 21. 3.1837
Löhr, Egid Valentin Felix Ferd. von Dr. jur. ' 10. 5.1813
Löhr, Ferdinand Carl Joseph v. (Giessen)Dr. med. 28. 8.1838
Löhr, Maria E. F. L. von (Giessen)
	
*Dr.med.
	
6. 5.1848
Loell, Wilhelm Ludwig (Edingen)
	
Dr. phil. 14. 6.1852
Lötschert, Peter (Emmerichenhain)
	
Dr. med. 13. 7.1835
Loeve, Damian (Mainz)
	
Dr. jur. 10. 9.1830
Löwe, Eduard (Giessen)
	
Dr. jur.
	
B. 5.1875
Löwe, Fedor (Stuttgart)
	
Dr. phil. 13.12.1854
Löwe, Julius (Kronberg)
	
Dr. phil. 25. 8.1848
Loewenhayn, Heinrich Anton Jos. Maria Dr. med. 18. 8.1831
Löwenstein, Heinrich (Jugenheim)
	
Dr. med. 23. 2.1857
Löwenthal, Moritz (Sohran)
	
*Dr. phil. 9. 6.1846
Löwis of Menar, Friedr. Yilh. Moritz
	
*Dr. jur.
	
3. 5.1867
med.
med.
jur.
jur.
phil
med.
med.
23.
4.
19.
12.
14.
2.
23.
19.
17.
.7.
24.
24.
med.
	
6.
phil. 20.12.1872
med. 7.12.1842
med. 20.10.1842
7.1841
8.1834
4.1854
4.1881
8.1856
8.1869
6.1866
6.1845
9.1835
7.1855
3.1873
9.1841
8.1840
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Lohrum, Johannes (Dieburg)
Loos, Eduaed (Darmstadt)
Loos, Friedrich (Giessen)
Lorch, Leo Hugo (Mainz)
Lorentzen, Johann Georg Friedrich
Lorenz, Christian (Lauterbach)
Lorenz, Gustav (Giessen)
Lorenz, Hermann (Koblenz)
Lorenz, Johann Arnold (Lippstadt)
Lorenz, Martin (Offenbach)
Lorey, Tuisko (Darmstadt)
Lotheißen, Ferdinand (Darmstadt)
Lovell, Charles Henry (London)
Lovell, Heinrich (London)
Low, Wilhelm (London)
Luchs, Ferdinand (Beuthen)
Lucius, Eduard (Jugenheim)
Lucius, Eduard Ernst (Jugenheim)
Lucius, Eugen (Frankfurt)
Lucius, Ferdinand (Darmstadt)
Lucius, Ferdiand Victor (Eichloch)
	
Dr. phil. 30.12.1843
Lucius, Joh. Friedr. Ernst (Jugenheim) Dr. jur. 15. 5.1872
Luck, Eduard .(Michelstadt)
	
*Dr. phil. 13. 3.1845
Ludebur, Eduard Hermann (Eidingshausen) Dr. phil. 28. 9.1836
Ludorff, Franz (Münster)
	
*Dr. phil. 12. 8.1873
Ludwig, Eduard J. B. von (Warschau)
	
Dr. phil. 10.10.1856
Lohmann, Carl Rudolph Th. Jul. Louis Dr. med. 31. 7.1856
*Dr. med. 13. 1.1862
Dr. phil. 4.9.1855
*Dr. med. 23. 2.1870
*Dr. med. 28. 1.1830
Dr. jur. 16. 4.1810
Dr. med. 7. 5.1846
Dr.vet.med. 11. 8.1869
Dr. phil. 23. 5.1843
Dr. jur. 14. 9.1835
*Dr. med. 22: 8.1856
Dr. phil. 29. 9.1873
Dr. phil. 14. 3.1856
Dr. med. 14. 6.1843
Dr. phil. 4. 3.1843
Dr. med. 16. 9.1858
Dr. phil. 18.12.1857
Luchterhand, Gustav Ad. (Marienwerder) Dr. med. 10. 9.1843
Dr. jur. 27.11.1874
Dr. phil. 25.11.1852
*Dr. phil. 24. 8.1858
Dr. med. 14.11.1873
Ludwig, Ferdinand (Breslau)
Ludwig, Georg (Darmstadt)
Ludwig, Heinrich Ernst (Darmstadt)
Ludwig, Heinrich Philipp
Lübbers, Julius (Hamburg)
Lüdecke, Carl Friedr. Samuel (Demmin
Lüdert, Christian K
	
(Lübeck)
Lüft, Johann Baptist
Dr. phil. 2.11.1874
*Dr. med. 27. 7.1853
Dr. jur. 25. 5.1842
Dr.theol. 24. 2.1834
*Dr. phil. 12. 8.1828
Dr. med. 23. 8.1824
Dr. jur. 10. 5.1841
Dr. theol.
	
1830
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Lühn, Joseph Ignatz (Mainz)
	
Dr.vet.med. 18. 8.1834
Luelfing, Ludwig (Göttingen)
	
Dr.vet.med. 6. 4.1857
Lüttge, Friedr. Wilh.«Braunschweig)
	
Dr. phil. 18. 3.1835
Lundy, William (Malton)
Lustig, August (Saarburg)
Lutterbeck, Johann Anton Bernhard
Lux, Heinrich Conrad Christin
Lyman, Benedict (England)
Lyncker, Eduard (Darmstadt)
Dr. phil. 19.10.1855
Dr.vet.med. 4. 7.1870
Dr.theol. 1844
Dr. chir. 30. 8.1810
Dr. med. 18. 8.1874
*Dr. phil. 17.12.1834
Maas, Jonas (Offenbach)
	
Dr. phil. 9. 3.1822
Maas, Samuel Joseph (Frankfurt)
	
Dr. jur.
	
9.11.1824
Maasberg, Carl Amadeus (Braunschweig)
	
Dr. chir. 28. 6.1826
Macadam, Stevenson (Glasgov)
	
*Dr. phil. 18. 8.1853
McCann, James (Sheffield)
	
Dr.theol. 29.12.1868
McCulloch, Hamilton Scott (London)
	
Dr. phil. 3. 6.1857
Machatsch, Adolf (Wien)
	
Dr. phil. 2. 3.1859
Machattie, Alexander Taylor (Glasgow)
	
Dr. phil. B. 8.1863
Mackay, Eduard (Younghalle)
	
Dr. med. 25. 9.1844
Macke, Kurt (Duderstadt)
	
Dr. phil. 16. 3.1875
McKenna, John (Irland)
	
Dr. med. 11. 3.1839
Mackenzie, Downie Alexander (Lochalsh) Dr. med. 12.12.1834
MacKenzie, Kenneth (Gairloch)
	
Dr. phil. 26. 7.1851
Mackenzie, Robert Hill
	
(Jernovia) Dr. med. 25.
	
5.1836
MacKinstrey, Robert
	
(Armac) Dr. med. 1.12.1846
MacNaughten, Donald Plaistowe (Edinb.) Dr. med. 2.
	
2.1859
MacRitchie, William Dawson (Schottl.) Dr. med. B.
	
5.1843
Maddock, Alfred Beaumont
	
(England) *Dr. med. B. 4.1839
Madler, Wilhelm
	
(Offenburg) Dr. med. 23. 7.1875
Mahon, Samuel Coates
	
(England) Dr. med. -29.
	
5.1840
Mahrenholz, Gustav Friedrich Dr. phil. 27. 8.1856
Mainzer, Baruch
	
(Pfungstadt) Dr. jur. 27.11.1866
Major, William
	
(Hungerford) Dr. med. 3. 11.1842
Maioresku, Titus L}.vius
	
(Krajowa) Dr. phil. 25.
	
6.1859
Maizier, Carl Ferdinand
	
(Schönebeck) Dr. med. 22.
	
9.1813
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Malotet, Eugene A
	
(Frankreich)
	
Dr. med.
Manchot, Carl Hermann (Offenbach)
	
Dr. phil.
Manefeld, Johann (Mainz)
	
Dr. phil.
Mangold, Wilhelm . (Darmstadt)
	
Dr. phil.
Mankiewicz, Gustav (Lissa)
	
Dr.pharm.
Mann,
	
Dr. jur.
Mann, Philipp .(Sörgenloch).
	
Dr. jur.
Mappes, Conrad Du Mont, siehe Du Mont-Mappes
Marbach, Johannes (Melbach)
	
Dr. phil.
Marc, M
	
Frederic ( London)
	
Dr. phil.
Marchand,Georg (Linz)
	
*Dr. phil.
Marchand, Carl (Offenbach)
	
Dr. med.
Marchthaler, Erhard von (Heilbronn).
	
Dr. med.
Marcus, Ado.lph (Leipzig)
	
Dr. med.
Marcus, Emanuel (Ortenberg)
	
*Dr. med.
Mardner, Franz Konrad (Mainz)
	
Dr. jur.
Marggraff, Rudolf Ludwig (München)
	
Dr. phil.
Markowitz, Christ. Karl (Guntersblum) Dr.vet.med.
Marriot, John Thomas (Andover)
	
Dr. phil.
Marriot, Peter William (London)
	
Dr. med.
Martens ., Christian (Tönning)
	
Dr. med.
Martin, Adolph (Giessen)
	
*Dr. med.
Martin, August (Umstadt)
	
Dr. med.
Martin, Cajetan Anselm (München)
	
*Dr. med.
Martin, Edward. (Chichester)
	
Dr. med.
Martin, Edward Glanvelle (England)
	
Dr. med.
Martin, Friedrich (Giessen)
	
*Dr. med.
Martini, Theophil (Brixenstadt)
	
Dr. med.
Martinius, Gi l es Gertrudus (Venendaal) Dr. med.
Marx, Christoph (Kößfeld)
	
*Dr. phil.
Marx, Moses (Gleiwitz)
	
Dr. phil.
Marx, Rudolf (Leeheim)
	
Dr. phil.
Marx, Siegfried (München)
	
Dr. jur.
Masserell, Georg (Mainz)
	
*Dr. med.
Mast,.
	
(Otternheim)
	
Dr. phil.
Mathysen, Antonius (Budel/Holland)
	
Dr. med.
25.10.1858
2. 5.1863
25. 6.1870
20.12.1872
1. 9.1859
1831
6.12.1866
15. 5.1855
29.10.1851
29. 5.1851
12. 9.1842
8.1876
7.1 2 .1831
23. 5.1860
16. 3.1855
5. 9.1838
10. 8.1864
9. 8.1871
17. 6.1869
23.10.1874
28. 8.1868
3. 5.1829
15.11.1834
27.10.1842
3.11.1838
2. 3.1859.
17.10.1827
27. 3.1847
30.10.1831
22. 3.1859
6.11.1858
4. 8.1873
20.12.1864
1836
24.. 8.1837
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Matsus, Athanasius
	
(Akarnien)
Matthes, Georg
	
(Erbach)
Matthes, Ludwig
	
(Offenbach)
Matthias, Ludwig
	
(Friedberg)
Dr. phil. 28.
	
5.1873
Dr. phil. 25. 8.1868
Dr. phil. 24. 3.1846
Dr. med. 25. 7.1866
Matthias, Ludw. Christ. (Fauerbach)'
Matthiessen, August
	
(London)
Matty, Carl
	
(Mainz)
*Dr. phil. 30.10.1845
Dr.
	
phil. 18. 6.1853
Dr.
	
jur.
	
2.12.1856
Mauerer, Johann Wilhelm
	
(Darmstadt) Dr. phil. 25. 8.1847
Maur, Anton
	
(Köln)
	
'. *Dr. phil.
	
17. 2.1855
Maurer, Andreas Georg `Ludw.(Darms.tadt) Dr.
	
med.• 10.
	
7.1837
Maurer, Georg
	
(Darmstadt) Dr. phil. 19.
	
2.1859
Maurer, Theodor
	
(Darmstadt) Dr. phil.
	
1. 4.1859
May, Ernst
	
(Worms.) *Dr. med. 24. 6.1869
May, Georg
	
(Weihenstephan) Dr.vet.med. 1.11.1856
May, Jacob
	
(Nieder-Hadamar) Dr. med. 20. 1.1819
May-Symons, John.;(England) Dr. med. 6..6.1855
Mayberry, Carl
	
(London) Dr. med. 21.11.1840
Mayer, Aaron
	
(Mettenheim). Dr. med. 6.
	
5.1833
Mayer, Ferdinand Philipp
	
(Mainz) Dr. jur. 20.
	
5.1868
Mayer, Franz
	
(Gau=Algesheim) *Dr. med. 18.12.1863
Mayer, Friedrich Ernst
	
(Worms) Dr.
	
jur.. 18.
	
5.1867.
Mayer, Joseph
	
(Mettenheim) Dr. jur. 14. 1 . 1845
Mayer, Joseph Anton
	
(Haßfurt) *Dr. med. 8.
	
8.1826
Mayer, Karl
	
.(Craefradensis) Dr. phil.
	
10.11.1836
Mayer, Ludwig
	
(Mettenheim) *Dr. med.
	
10.12.1859
Mayer, Maximilian
	
(Darmstadt) er, med. 16.
	
5.1845
Mayer, Philipp
	
(Mainz) Dr. med. 28. 8.1838
Mayer, Wilhelm
	
(Kreuznach) *Dr. phil. 28. 7.1852
Mayet, Gustav
	
(Berlin) Dr. phil. 14. 9.1839
*Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
*Dr.
Dr.
Dr.
Mayländer, Carl Ernst Georg «Dessau
Mazirel, Peter (2evenhoven)
Mead, George Borwick (Newmarket)
Meckel, Wilhelm (Blankenheim)
Medlock, Heinrich (London)
Mees, Jacob (Mainz)
Meidenhöfer, Heinrich (Toebel)
med.. 20.. 6.1835
med. 17. 3.1846
phil. 19. 5.1859
phil. 29.10.1842
phil. 26. 2.1858
med. 6. 2.1841
phil. 19. 4.1856
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Meidinger, Heinrich (Frankfurt/M.)
	
*Dr. phil. 30.12.1853
*Habil. phil. 15.12.1854
Meidinger, Johannes (Frankfurt/M.)
	
*Dr. phil. 31.10.1825
Meier, E
	
(Salmbach)
	
Dr. med.
	
7. 5.1875
Meier, Friedrich Carl (Jena)
	
Lic.theol. 28. 3.1836
Meisel, Karl (Bensheim)
	
Dr. jur. 12.12.1844
Meisel, Karl (Darmstadt)
	
Dr. jur.
	
8.12.1875
Meisinger, Friedr. Chr. Karl (Ffm.)
	
Dr. phil. 28. 9.1836
Meisinger, Georg (Frankfurt/M.)
	
Dr. med. 24.12.1874
Meisinger, Ludwig August (Frankfurt/M.)*Dr. jur. 19.12.1816
Meissner, Karl (Verden)
	
Dr. phil. 29.12.1855
Meister, Hermann (Alterstedt)
	
Dr. phil. 1.12.1873
Melchior, Christoph (Butzbach)
	
*Dr. med.
	
7.11.1857
Meldola, Eleazar (London)
	
Dr. med. 18. 2.1843
Melior, Carl Theod. Rud. (Darmstadt)
	
Dr. jur. 13. 5.1872
Mellinger, Carl Georg (Mainz)
	
Dr. jur.
	
4. 9.1851
Melsens, Ludwig Heinr. Friedr. (Löwen) *Dr. phil. 3. 9.1841
Melsheimer, Julius (Hirschhorn)
	
*Dr. med. 26.11.1862
siehe Löwis of Menar
*Dr. phil. 16. 6.1827
Dr. phil. 20. 4.1860
Dr. med. 24.12.1874
Dr. jur. 22.12.1835
Dr. med. 26.12.1832
Dr. phil. 1. 6.1859
Dr. med. 30. 3.1841
Dr. phil. 21.10.1856
Mercier, Johann Anton Daniel (Schweiz) Dr. med. 30. 4.1834
Dr. phil. 18. 5.1858
*Dr. phil. 5. 4.1848
Dr. phil. 12. 2.1842
Dr. phil. 16. 8.1861
Dr. jur. 17. 3.1853
Dr. phil. 3.12.1857
Dr. jur. 12. 2.1858
*Habil. jur. 22. 2.1862
Menar, Friedr. Wilh. Moritz Löwis of
Menge, Theodor (Münster)
Mengel, Louis (Giessen)
Menke, Albert (Marburg)
Menner, Adam (Drais bei Mainz)
Menninger, Johannes (Heldenbergen)
Menzel, Hermann (Breslau)
Menzel, Richard (Bingen)
Mercer, Isaak (Halifax)
Merck, Emanuel (Darmstadt)
Merck, Georg Franz (Darmstadt)
Merfeld, Abraham W
	
(Aachen)
Merhotn, Johann (Kronstadt)
Merk, Christian (Offenbach)
Merk, Julius (Offenbach)
Merkel, Adolph (Darmstadt)
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Merrem, Dan.. Car.Theod.
Merriman, Jacobus Nathanael (London)
Merry, Robert (London)
Mertens, Joh.Wilh. Jos. (Düsseldorf
Mertz, Karl (Höchst) ..
Merx, Christoph (Käßfeld)
Merz, Heinrich (Eberstadt).
Merzar, J
	
(Halifax)
Meschota, Johann (Kronstadt)
Messel,Franz Jacob ; ,(Seligenstadt)
Messeritz, Ludwig Ferdinand von
Mestirigh, Derk (Vinschotta/Holland)
Mestingh, Derk (Kampen/Holland)
Meth, Hermann (Grünberg)
Mettenheimer, Joh. Friedr. Wilhelm
Mettenleiter, Dominicus (Regensburg)
	
Dr.theol. 3.12.1855
Metternich, Carl Wilhelm (Heidenheim) Dr. med. 11. 3.1842
Metz, Georg Michael (Mainz)
	
Dr. jur.
	
B. 9.1842
Metz, Vitus Jacob (Romershagen)
	
*Dr. med.
	
4. 5.1828
Metzger, Gotthard (Darmstadt)
	
Dr. med. 25. 6.1819
Metzler, Christian (Groß-Gerau)
	
Dr. jur. 10. 3.1830
Metzler, Eduard (Darmstadt)
	
*Dr. med. 20. 8.1860
Metzler, Franz (Ober-Olm)
	
Dr. jur. 17.11.1875
Meurer, Heinrich (Osnabrück)
	
Dr. phil. 17. 6.1859
Meyer, Adolf (Ilefeld)
	
Dr. med.
	
1876
Meyer, Arthur
	
Dr. med. 22. 6.1875
Meyer, August (Blekede)
	
Dr. jur. 10. 7.1844
Meyer, Aug. Wilh. Ferd. (Braunschweig) *Dr. med.
	
4. 9.1804
Meyer, Christian Wilhelm (Verden)
	
Dr. phil. 10. 8.1860
Meyer, Christian (Kroonsyke)
	
Dr.pharm. 16. 4.1804
Meyer, E
	
(Thorn)
	
Dr. med.
	
1876
Meyer, Felix (Berlin)
	
*Dr. phil. 17.12.1872
Meyer, Georg Friedrich (Zimmern)
	
Dr. phil. 13. 1.1834
Meyer, Hermann (Frankfurt)
	
*Dr. phil. 21. 3.1840
Meyer, Otto (Schotten)
	
Dr. jur. 20.12.1822
Meyer, Otto (Schlitz)
	
Dr. med.
	
7.12.1831
*Dr. med. 1810
*Dr. med. 20. 6.1844
*Dr. med. 25. 3.1841
*Dr. med. 25. 5.1850
Dr. phil. 20.11.1850
Dr. phil. 28.10.1831
Dr. phil. 28.11.1843
Dr. phil. 21.10.1856
Dr. phil. 16. 8.1861
Dr.jur.
	
4. 5.1833
Habil. phil.
	
1808
Dr. med. 10. 9.1802
*Dr. med. 1884
Dr. med. 22. 1.1873
*Dr. phil.. 14. 3.1827
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Meyer, Paul (Berlin)
Meyer, S
	
(Marburg)
Meyer, Simon (Kreuznach)
Meyers, Alfred Moritz (London)
Meynert, Hermann Günter (Dresden)
Michel, Ernst Martin (Nauborn)
Michell, Tobias (Redruth)
Mielziner, Moses (Czernijewo)
Mietzke,Johann Philipp (Swinemünde)
Miller, Franz (Alzey)
Millies,
Milnes, Wilhelm Hbpkins (London)
Minet, Wilhelm (Mannheim)
Minkwitz, Oswald
Minner, Johann (Frankfurt)
Minnigerode, Georg Friedr. (Alsfeld)
Minnigerode, Karl Ernst Wilhelm
Minor, Theodor (Leipzig)
Minrath, Wilhelm (Weinheim)
Minter, Michael (Folkestone)
Mirani, G
	
Pagane (Amsterdam)
Mischler, Peter (Heppenheim)
Mislin, Jacob (Deg in Ungarn)
Mitscherlich, Eilert (Jever)
Mitschke-Collande, r
	
v.
Mitzenius, Wilhelm (Darmstadt)
Mock, Johann Baptist (Offenbach)
Möckel, Heinrich (Leipzig)
Moebius, Friedrich Wilh. (Bönstadt)
Möbius, Paul Julius (Leipzig)
Möbus, Johann Adam (Friedberg)
Möller, Franz Gerhard (Bergedorf)
Möller,, Friedrich (Nidda)
Möller, Heinrich (Darmstadt)
Möller, Johann Friedr. Ludw.(Wörstadt)
Moeller, Johann Heinr. Wilh. (Hamburg)
Dr. phil. 15. 5.1876
*Dr. jur. 1877
Dr. phil. 3.10.1859
Dr.theol. 2. 9.1870
Dr. phil. 15. 9.1834
Dr. med. 25..3.1803
Dr. med. 12. 3.1845
Dr. phil. 5. 7.1859
*Dr. med. 20. 3.1822
Dr. med.
	
6. 9.1842
Dr. jur. 1831
Dr. phil. 18. 1.1843
Dr. med. 21. 5.1872
Dr. med. 22. 6.1875
*Dr. phil. 31.12.1821
Dr. med. 16.11.1803
*Dr. med. 29. 9.1830
Dr. med. 30. 3.1875
Dr. phil. 13. 3.1850
Dr. med. 18..2.1845
Dr. med. 24.11.1857
Dr. phil. 24.10.1849
Dr. phil. 23.11.1855
*Dr. phil. 10. 4.1814
*Dr. phil. 21. 3.1883
Dr. -phil. 11. 4.1841
Dr. med. 29. 5.1845
Dr. med. 30. 3.1875
Dr. jur. 13. 5.1864
Dr. phil. 9.12.1874
Dr. jur. 29. 8.1828
*Dr. med. 7.11.1808
Dr. phil. 4. 5.1849
Dr. jur. 17. 5.1858
Dr. phil. 22. 1.1848
Dr. jur.
	
4. 4.1823
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Möller, Karl Philipp (Büdingen)
Mönch, Friedrich (Offenbach)
Möricke, Emil (Wimpfen a.B.).
Mörschel, Johann Peter (Büdingen)
Mohr, Johann Jacob (Frankfurt/M.)
Mohr, Johann Martin (Wöllstein)
Mohr, Martin. (Bonn)
Mohr, Philipp (Darmstadt)
Moldenhauer, August (Darmstadt)
Moldenhauer, Ferdinand (Darmstadt)
Moldenhauer, Fritz (Darmstadt)
Molitor, Franz Joseph (Heddernheim)
Molitor, Georg (Ettenheim)
Molitor, Richard (Deidesheim)
Moll, August (Wien)
Molthan, Jacob (Nd.-Ingelheim)
Molthan, Joseph (Nd.-Ingelheim)
Molthan, Karl (Nd.-Ingelheim)
Momberger, Hermann (Darmstadt)
Momberger, Hermann (Rodheim v.d.H.)
Momberger, Johann (Trais/Horlof)
Momberger, Rudolf (Dalheim)
Monro, David (Bradik)
Monteiro, J
	
F
	
(Brasilien)
Moore, Daking William Caster (London)
Morawa, Robert
	
(Loehn)
Moreira, Manoel Doarte
Morgan, Henry (Birkenhead)
Morgan, John (Kirkmaiden)
Morgan, John Woldsworth (Greenvich)
Morgan, William (Swansea)
Moritz, Adolph Carl (Görlitz)
Moritz, Johann Baptist (Mainz)
Mortimer, Eduard (Hull)
Moses, Joseph William (Irland)
Mosler, Friedrich (Giessen)
*Dr. med. 26.11.1819
Dr. phil. 13. 8.1848
Dr. phil. 31. 8.1846
Dr.pharm. 1.11.1837
.Dr. phil. 30.10.1853
Dr. jur. 26. 1.1820 .
Dr. phil. 6'. 6.1856
Dr. phil. 19. 4.1853
Dr. phil. 27. 2.1858
*Dr. phil. 24. 8.1854
*Dr. med. 24. 4.1866
*Dr. phil. Ende 1803
Dr. phil. 27.10.1859
Dr. phil. 29. 7.1874
Dr. phil. 14. 7.1875
*Dr. med. 16. 6.1862
Dr. phil. 13. 3.1850
Dr. jur. 4. 9.1851
Dr. jur. 27. 7.1850
*Dr. med. 21. 1.1860
Dr. med. 17. 9.1823
*Dr. med. 12.11.1862
Dr. med. 23. 8.1842
*Dr. med. .2. 8.1883
Dr. phil. 14. 6.1845
Dr. med. 11.11.1875
Dr. med. 1. 8.1854
Dr. phil. 14. 7.1853
Dr. phil. 16. 1.1856
Dr. phil. 29.11.1856
Dr. phil. 30. 1.1873
Dr. med. 23.10.1835
Dr. jur. 27. 3.1854
*Dr. med. 30.12.1844
Dr. med. 12. 3.1845
*Dr. med. 16.11.1853
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Mosler, Friedrich (Giessen)
	
*Habil. med.
	
1857
Mosley, Henry (London)
	
Dr. phil. 11. 9.1855
Mota, Joachim Ing. Silveira da (Bahia) Dr. med. 16. 5.1840
Motel', Hermann (Giessen)
	
Dr. med. 29. 3.1 847
Mott, Jacob Heinrich Robert
	
*Dr. med. 12.12.1844
Mount£ord, G
	
(Kidderminster)
	
Dr. phil. 19.12.1842
Müller,
	
von (Wien)
	
Dr. phil.
	
1834
Mül ler , Adolf Arnold (Görlitz)
	
Dr. phil. 18. 8.1874
Müller, Alexander (Butzbach).
	
.Dr.vet.med. 9 .12.1873
Müller, Anton (Ober-Ingelheim)
	
Dr. jur. 22.11.1860
Müller, August (Laasphe)
	
Dr. med.
	
6.12.1854
Müller, Bernhard (Ofen)
	
Dr. phil. 31.12.1857
Müller,Doden Enken (Oldenburg)
	
Dr. med. 11.12.1848
Müller, Eduard (Elstertrebnitz)
	
Dr. med. 21. 3.1877
Müller, Franz Heinrich (Flauen)
	
Dr. phil. 2. 8.1875
Müller, Franz Hubert (Bonn)
	
*Dr. phil. 25.11.1823
Müller, Franz Johann (Bensheim)
	
*Dr. med. 23.12.1824
Müller, Franz Josef Theod. (Osthofen)
	
Dr. jur. 28.12.1818
Müller, Friedrich (Homburg v.d.H.)
	
*Dr. med. 10. 7.1818
Müller, Friedrich Heinrich (St.Goarsh.) Dr. jur.
	
5. 2.1856
Müller, Friedrich Karl (Giessen)
	
*Dr. med. 13. 9.1803
Müller, Friedrich Sigmund (Frankfurt) Dr. ihr. 15.11.1832
Müller, Friedrich Wilhelm (Giessen)
	
Dr. phil. 11. 2.1839
Müller, G
	
Statius (Frederiksoort) Dr. med. 10. 9.1831
Müller, Georg Heinrich (Württemberg)
	
Dr. med. 14. 9.1858
Müller, Gustav Adolph (Oppenheim)
	
Dr. med. 21. 1.1873
Müller, Gustav Anton (Mainz)
	
Dr. med.
	
2. 9.1840
Müller, Heinrich (Apensburg)
	
*Dr. med. 12. 9.1816
Müller, Heinrich (Mainz)
	
Dr. med.
	
7. 2.1872
Müller, Heinrich Ludwig (Staufenberg) Dr. med. 24. 3.1834
Müller, Hermann (Darmstadt)
	
Dr. jur.
	
9. 5.1842
Müller, Jacob (Butzbach)
	
Dr.vet.med. 9.11.1860
Müller, Jacob Heinr. Theod. (Ffm.)
	
Dr. jur.
	
1. 9.1819
Müller, Johannes (Mainz)
	
Dr. med. 30.11.1837
Müller, Johann Baptist (Mainz)
	
Dr. jur.
	
6. 8.1837
Müller, Johann Christian (Frankfurt/M.) Dr. jur. 14. 5.1816
Müller, Johann Heinrich (Hildesheim) Dr. phil. 20.10.18:51
Müller, Johann Heinr. Jac. (Darmstadt) *Dr. phil. 27. 3.1833
Müller, Johann Ludw. Wilh. (Riesenburg)*Dr.med. 20.10.1820
Müller, Johann Matthäus (Gleußen)
	
Dr. med. 13. 9.1859
Müller, Karl (Mainz):
	
Dr. jur. 22.11-.1859
Müller, Karl (Melbach)
	
Dr. phil. 19. 8.1861
Müller, Karl (Langenburg)
	
Dr.theol.
	
1883
Müller, Karl Aug. Heinr. (Lichterwalde) Dr. med.
	
7. 4.1835
Karl Aug. Wilh. (Homburg)
Ludwig Balthasar (Darmstadt)
N
	
(Petersburg)
Nathan Aron (Melsungen)
Otto von
	
(Wien)
Otto Rudolph (Löbehun)
Müller, Philipp
Müller, W
Müller, Wilhelm
(Giessen)
(Homburg v.d.H.)
(Castellaun)
(Obermockstadt)
(Viernheim)
Münch, Georg Karl Ludw. (Ruppertsburg)
Münch, Gustav (Giessen)
Muhl, Karl (Giessen)
Muir, Johannes Saunders (Rigodun)
Mulder, Samuel Israel (Amsterdam)
Mulder, Nicolaus Michael (Amsterdam)
Mules, Karl Hawkes (London)
Munier, Jacob . (Mainz)
Munier, Karl Philipp Moritz (Mainz)
Munk, Christoph (Bamberg)
Munroe, Heinrich (Kingston)
Muriel, Charles (London)
Murray, John (Hull)
*Dr. med.
Dr. phil.
Dr. med.
Dr. phil.
Dr. phil.
Dr. med.
Dr. phil. 24. 8:1876
Dr. med. 18.12.1875
Dr. jur. 21. 8:1826
*Habil. jur.
	
1827
Dr. jur.  3. 7.1833.
Dr. med. 13. 2.1846
*Dr. med. 13. 9.1815
Dr. med. 25. 9.1834
*Dr. med. 17. 5.1866
Dr. med.
	
8..9.1840
*Dr. med. 23.11.1851
Dr. jur. 5. 1.1849
Dr. phil. 23. 4.1857
Dr. phil. 16.8.1843
.
Dr. med. 10.10.1846
*Dr. med. 10. 7.1839
Dr. phil. 28. 3.1838
Dr. phil. 17.1.2.1870.
*Dr. med. 5. 3.1839
Dr. med. 30. 8.1841
Dr. med. 13. 5.1843
Dr. phil. 18.12.1843
Müller,
Müller,
Müller,
Müller,
Müller,
Müller,
(Friedberg)
(Roßwein)
(Osthofen)
Müller, Wilhelm
Müller, Wilhelm
Münch, Aloys
Mönch, Eduard
Münch, Eduard
17. 6.1811
5. 7.1854
28..7..18.73
23.10.1848
20. 6'.1834
12. 5.1866
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Muskett, Thomas Willis (London)
	
Dr. phil. 22. 6.1843
Muspratt, James Sheridan (Lieverpool) *Dr. phil. 3. 4.1844
Muth, Adolf (Königshütte}
Muth, Johann Peter (Brensbach)
Muzinger,
	
(Frankfurt)
Mylius, Georg (Alsfeld)
Nachmann,Elias (Mainz)
Nägler, Christoph (Geisenheim)
Nagel, August (Friedberg)
Nankivell, Benjamin Karl (Coventry)
Nanninga, Dirk Cornelis (Groningen)
Natterer, Joseph (Wien)
Naue, August Gottlieb (Gröbzig)
Nauheimer, Bernhard (Mainz)
*Dr. med. 23.10.1882
Dr. phil. 7. 8.1874
Dr. phil. 1836
Dr. med. 15.12.1830
Dr. med. 28. 5.1838
Dr. phil. 1. 8.1857
*Dr. jur. 12. 8.1883
Dr. med. 15.11.1843
Dr. med. 21.11.1855
Dr. phil. 10. 5.1845
Dr. med. 11.11.1853
*Dr. med. 24. 8.1860
Naumann, Alexander
	
(Butzbach) Dr. phil. 17.12.1858
*Habil. phil.
	
1864
Naumann, Karl
	
(Eudorf) Dr. phil. 3.
	
8.1876
Nebel, Wilh. Ludw. Friedr. (Darmstadt) *Dr. med. 20.12.1832
Nehbel,
	
(Wolka) Dr. med. 12. 9.1877
Nehmeyer, Wilhelm
	
(Giessen) Dr. phil. 24.12.1872
Neidhardt, Carl
	
(Darmstadt) Dr.
	
jur. 24.
	
3.1854
Neidhart, Karl
	
(Herbstein) *Dr. med. 7. 1.1860
Neitzel, Otto
	
(Falkenburg) Dr. phil. 23.12.1875
Nenninger, Johann Peter
	
(Rauenstein) Dr. med. 11. 6.1831
Nerinckx, Cornelius Vitalis
	
(Ninove) Dr. med. 13.
	
3.1818
Nessel, Franz Jacob (Seligenstadt) Dr. jur. 3. 6.1833
Netsch,Traugott Emanuel
	
(Berlin) Dr. phil. 23. 4.1834
Netscher, Johann
	
(Mainz) Dr.vet.med. 14. 5.1860
Neuber, Gustav
	
(Halle/Saale) Dr. med.
	
16. 3.1875
Neubürger, Emil
	
(Frankfurt/M.)
	
. Dr.
	
phil. 13.
	
7.185.3
Neuenhagen, Ludwig
	
(Umstadt) Dr. med. 12. 9.1843
Neumann,
	
(Tost) Dr. med. 28.
	
7.1877
Neumann, Abraham
	
(Gerolshausen) Dr. phil. 2.8..
	
1843
Neumann, Carl Friedr. Ad. (Ehrenberg) Dr. phil. 6.12.1853'
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Neurohr, Andreas (Boppard)
Neuschäfer, Karl (Laubach)
Neuschäfer, Ludwig (Battenberg)
Neussel, Gustav (Meisenheim)
Neustadt, Meyer (Darmstadt)
Nick, Gustav (Darmstadt)
Nicolai, Eugen (Altenburg)
Niederer, Johann (Yverdun)
Niederhöffer, Albert (Röbel/Meckl.)
Niemann, Friedrich Karl (Niederdoldel) Dr.
Niemeyer, Gustav Ad. Heinr. (Braunschw.)Dr. med. 31. 8.1858
*Dr. phil. 7. 3.1877
Dr. phil. 27. 6.1873
Dr. med.
	
6. 5.1825
Dr. phil. 28. 9.1848
Dr. med.
	
' 1876
*Dr. phil. 21. 5.1881
Dr. phil. 31. 3.1851
Dr. phil. 20. 5.1863
Dr. med. 28. 2.1838
Dr. phil. 24.12.1866
Dr. jur. 16.12.1843
*Dr. med. 12. 4.1869
Dr. phil. 6.12.1852
*Dr. phil..
	
1884
Dr. phil. 27. 8.1856
Dr. phil. 4.11.1848
Dr. phil. 29. 6.1843
Dr.vet.med. 17. 3.1866
Dr. med.
	
1. 8.1803
Dr. med. 12. 5.1815
Dr. phil. 16.10.1852
Dr. med. 29.12.1848
Neuner, Adam (Worms)
Neuner, Karl (Darmstadt)
Dr. med. 20.12.1841
Dr. jur. 28.10.1843
*Habil. jur. 18. 2.1848
Dr. med. 3. 3.1832
Dr. med. 30. 1.1873
Dr. med. 31. 8.1826
Dr. med. 30. 3.1875
Dr. phil. 5. 8.1841
Dr. phil. B. 1.1874
Dr. med. 27. 2.1875
Dr. phil. 26. 9.1815
Dr. phil. 17. 4.1856
	
med.
	
4. 5.1874
Nies, August (Giessen)
Nies, Karl (Giessen)
Niess, Theodor (Gladenbach)
Niglas, Johann (Wien)
Niklaus, Johann (Kosten)
Noack, Friedrich (Giessen)
Noad, Henry M
	
(London)
Nobiling, Theodor (Köln)
Noethe, Friedrich August (Berlin)
Noel, August (Bedburg)
Nöllner, Friedrich
Nöllner, Friedrich (Darmstadt)
Nöllner, Karl (Darmstadt)
Nörrenberg, Konstantin (Neuss)
Nohrenberg, Gustav (Dessau)
Moire, Louis (Mainz)
Nolan, Ted Edwin (Manchester)
Noll, Anton (Mainz)
Nolson, Peter Anton (Vlissingen)
Nolten, Joseph Bernhard (Medebach)
Noon, Thomas (Shepton)
Nooth, Gulio Eduard (Hamburg)
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Nordeck zur Rabenau, Adalbert Frhr von Dr. jur. 30. 3.1839 '
Nordt, Johann (Abenheim)
	
*Dr. med. 15. 3.1861
Nover, Jacob (Giessen)
	
Dr. phil. 11. 5.1867
Numans, Christian (Utrecht)
	
Dr. med. 20. 1.1859
Obergethmann,Friedrich Wilh. (Münster) Dr. med. 23. 7.1842
Obernberg, Wolfgang J. F. von (Ffm.)
	
Dr. jur.
	
9. 8.1852
Oechsner, Georg (Mainz)
	
Dr. jur. 18. 6.1845
Oeser, Adolph (Giessen)
	
Dr. phil. 6. 8.1872
Oeser, Hermann (Giessen)
	
Dr. phil. 3. 7.1873
Oeser, J
	
(Giessen)
	
Dr. jur.
	
1809
O'Ferrall, Joseph Michael (Dublin)
	
Dr. med. 22. 8.1843
Ogden, Jacob James (Manchester)
	
Dr. phil. 24. 3.1846
Ohler, Wilhelm (Mainz)
	
Dr. phil. 24.12.1868
Ohnacker, Karl (Giessen)
	
*Dr. med. 25. 9.1882
Oken, Lorenz (Jena)
	
*Dr. phil. 20.11.1816
Olfers, Ignatius Fr. von (Münster)
	
*Dr. phil. 14.10.1822
Olias, Leo (Oletzko)
	
Dr. med. 30.11.1872
Oliveira Souza, Joaquim de (Pernambuco) Dr. phil. 15. 8.1844
Olivier, Jakob (Petersburg)
	
Dr. phil. 17. 4.1858
Olmen, Cornelius Jos. Carl van (Breda) Dr. med.
	
5. 3. 1835
Onenen, J
	
(London)
	
Dr. phil. 4.10.1860
Ooykaas, Johann Carl (Alphen)
	
Dr. med. 14. 8.1843
Opel, Wilhelm (Nassau)
	
Dr. med.
	
6. 7.1875
Oppel, Karl (Frankfurt/M.)
	
*Dr. phil. 14. 5. 1859
Oppenheim, Hirsch Salomon (Zwolle)
	
Dr. phil. 28. 7.1839
Oppenheim, Ludwig (Mainz)
	
Dr. jur. 30.11.1871
Oppermann, Carl Friedrich (Straßburg) Dr. phil. 21. 8.1830
Ordenstein, Leopold (Offstein)
	
*Dr. med. 12.11.1859
Ornstein, Bernhard (Schöningen)
	
Dr. med. 18. 9.1833
Orth, Heinrich Philipp (Griesheim)
	
Dr. med. 26. 6.1843
Ortigiosa, Jose Vicente (Tepic/Mexico) *Dr. phil. 11. 8.1842
Ortmann, Karl Ferdinand (Merseburg)
	
Dr. phil. 18. 7.1860
Ortwein, Julius (Lauterbach)
	
Dr. jur.
	
1. 9.1834
Osann, Arthur (Giessen)
	
Dr. jur.
	
9. 3.1850
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Osann, Eduard (Jena)
	
*Dr. phil.
Osann, Gustav (Giessen)
	
*Dr. med.
Osann, Johann Christ. Ed. Karl (Jena)*Habil.phil.
Osann, Karl (Giessen)
	
Dr. phil.
31.10.1859
2.11.1859
26. 2.1861
19. 9.1866
Osborn, Samuel (London) Dr. med. 21.12.1842
Ossenkop, Carl (Wolfenbüttel) Dr. med. 15.
	
8.1851
Ossig, Gustav (Strehlen) Dr.
	
phil. 7.
	
5.1859
Osswald, Karl (Seligenstadt) Dr.
	
phil. 28. 8.1858
Osswald, Karl Joh.
	
Christ.
	
(Giessen) *Dr. med. 29.12.1827
Osten, Arthur (Goslar) Dr. med. 19.
	
3 .1875
Osthues, Arnold (Ahlen) Dr. med. 20.12.1821
Ostner, Carl Wilhelm
	
(Neustadt) *Dr. med. 19.
	
1.1859
Otto, Franz
	
(Laubach) Dr.
	
jur. 5.12.1864
Otto, Friedrich Wilhelm
	
(Giessen) Dr.
	
phil. 3.
	
3.1834
Otto, Georg
	
(Darmstadt) Dr.
	
phil.
	
27.11.1858
Otto, Johann Ludwig
	
(Laubach) Dr.
	
jur.
	
27.
	
3.1820
Otto, Karl
	
(Giessen) Dr.
	
phil.
	
10.
	
8.1858
Owen, Jeremias (London)
Owens, Joannes Downes (Ludlovia)
Oyer, E
Dr. med.
Dr. med.
Dr. phil.
24. 6.1841
31.12.1844
20. 8.1860
Pacheco, J
	
Praxedes P
	
(Rio)
	
Dr. phil.
Pagadchanov, Wasack von (Erivan)
	
Dr. phil.
Palacios et Villalba, Santiago de
	
Dr. med.
Palmer, Heinrich Jul. Ernst (Giessen) *Dr. phil.
15.11.1852
28. 1.1871
15. 4.1841
25.11.1828
Panajotides, Demetrius
	
(Giurgewo) Dr. phil. 3.
	
3.1873
Papademitri,
	
(Menimachos) Dr. med. 1876
Pape, Adolph Carl Friedrich
	
(Glaz) Dr.
	
phil.
	
24.
	
2.1824
Pape, Johann Franz Georg (Heddinghaus.) Dr. med. 21.
	
3.1829
Papon, Jacob
	
(Chur) Dr.
	
phil. 1.
	
2.1849
Parcus, August Ludwig
	
(Mainz) Dr.
	
jur. 12.
	
8.1840
Parkin, Heinrich
	
(Gillingham) Dr. med. 4.11.1837
Parkinson, Robert
	
(London) *Dr.
	
phil. 2.
	
7.1853
Part, Thomas Vincent
	
(London) Dr. med. 2.
	
3.1869
Pasch, Moritz *Habil.
	
phil.
	
29.11.1870
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Passos, Joachim Anton Rodrigez
	
Dr. phil. 22. 7.1853
Paszkowitz, Xaver Nicolaus von (Newland)Dr. phil. 2. 4.1857
Pauke, Eduard (Laubnitz)
	
Dr. med. 12. 6.1874
Paul, Benjamin Horatio (Snettisham) Dr. phil. 4. 4.1848
Paulcke, Julius Wilh. Gustav (Berlin) Dr. phil. 22.12.1841
Pauli, Heinrich Julius (Pfeddersheim) Dr. jur. 12.12.1862
.
Pavay, Alexander Vaina de (Siebenburg.)*Dr. phil. 27.11.1847
Pavonet, Joseph (Hagen b. Aachen)
	
*Dr., phil. 11. 9.1827
Paxton, James (Oxford)
	
*Dr. med. 27. 9.1842
Pearce, E
	
John (London)
	
Dr. phil. 13. 6.1855
Pearson, George (Hexham)
	
*Dr. med. 18.11.1842
Pedraglia, Carl August (Assenheim)
	
*Dr.. med. 29. 6.1853
Peez, Ernst Heinrich (Mainz)
	
Dr. ; jur. 18. 5.1867
Pellot, J
	
Alfred
	
(Charmes)
	
Dr. med. 30. 6.1867
Penndorf, Friedr. Gustav (Meuselwitz)
	
Dr. phil. 16. 2.1874
Penny, Fr
	
(Glasgow)
	
*Dr. phil. 17. 7.1842
Pentzhorn, Edmund (Berlin)
	
*Dr. phil.
	
1884
Perel, Leonhard (Amsterdam)
	
Dr. phil. 13. 7.1872
Perger, Ludwig (Münster)
	
Dr. phil. 3..9.1857
Perkins, John William (Hull)
	
Dr. phil. 29.12.1856
Peschel, Wilhelm Emil (Dresden)
	
Dr. phil. 9.12.1858
Petsch, August (Büdingen)
	
Dr. phil. B. 1.1857
Pett, Marinus Gerardus van (Groningen) Dr. med.
	
7. 7.1856
Peyrot, Francois (St. Germain)
	
*Dr..med. 13. 9.1803
Pauli, Otto
	
(Kreutzlingen) Dr. med. 17.. 7.1875
Paulizki, Friedrich Karl
	
(Guntersblum) Dr. med.
	
17. 7.1813
Paull, Henry Hugo Beams
	
(London)
	
Dr. phil. 18. 4.1844
Paulsen, Theodor
	
(Hamburg) Dr. med. 13. 1.1849
Pauly, Heinrich
	
(Montjoin) Dr.
	
phil.. 1. 8.1865
Pfal, Joseph (Wien)
Pfannenstiel, Adolph (Ziegetsdorf)
Pfannkuche, Heinrich Friedrich
Pfannmüller, Christoph (Seckmauern)
Pfannmüller, Georg (Lauterbach)
Pfannstiel, August (Rainrod)
Pfeffer, Georg Friedrich (Eise)
Dr. med. .30.12.1871
Dr. phil. 20.11.1875
Dr.theol. 15. 6.1824
Dr;. med. 24. 3.1841
Dr. med. 15.
Dr.vet.med. 31. 5
. 1 832
Dr. med. 31. ,, 3.1815
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Pfeffinger, Ernst (Offenbach) Dr. jur. 16.
	
8.1853
Pfeffinger, Georg (Offenbach) *Dr. phil.
	
11.
	
7.1822
Pfeiffer, Hermann (Darmstadt) *Dr. med. 30. 3.1854
Pfeiffer, Joseph (Bensheim) *Dr. med. 20.•7.1853
Pflug, Friedrich Philipp
	
(Pösenrok) Dr. med. 30.
	
9.1829
Pfuhl, Fritz
	
(Pyritz/Pommern) . *Dr. phil. 11.1878
Philbrick, Thomas (Whitamo) Dr. med. 22.
	
2.1844
Phildius, Wilhelm (Wörrstadt) Dr. jur. 20. 6.1834
Philip, Hermann (Braunschweig) Dr. theol. 1850
Philippi, Isidor (Berlin) Dr. phil.
	
29.
	
3.1846
Philippi, Karl
	
(Wiesbaden) Dr. phil. 11. 9.1851
Philippi, Karl Wilhelm (Jugenheim)
	
*Dr. med.
	
7. 5.1864
Philips, James (London)
	
..
	
Dr. med.
	
9. 9.1839
Pidduk, Thomas (England)
	
-
	
Dr. med. 30.12.1840
P iening, Peter Karl Th. (Maldorf)
	
Dr. phil. 27.12.1856
Pierellev6e, Paul Saulnier de
	
Dr.med. 10. 1.1845
Pies, Joseph (Mainz)
	
Dr. med.
	
2. 9.1841
Pilger, Friedrich Ludw. Chr. (Friedbg.) Dr. med. 28. 6.1819
Pillot, Joseph Alfred (Charmes)
	
Dr. med. 29.. 6.1867
Pinches, Conrad Hume (London)
	
Dr. phil. 15. 8.1856
Pingler, Georg (Usingen)
	
Dr. med. 24. 7.1848
Pireira da Sa., Emanuel Carvalho
	
Dr. med. 14.. 7.1851
Pirsch, Adolph (Heppenheim)
	
*Dr. med. 11.12.1858
Pistor, Ernst Theodor (Bickenbach)
	
*Dr. phil. 11. 4.1829
Pitz, Heinrich (Giessen)
	
*Dr. phil. 21.12.1884
Piza, Joseph (Hamburg)
	
Dr. phil. 29. 9.1859
Plagge, Theoderich (Burg-Steinfurt)
Plantamour, Philipp (Genf)
Playfair, Lyon (St. Andrews)
Ploch, Fritz (Giessen)
Plöger, Carl Ludw. Heinr. (Paderborn)
Ploennies, August von (Erbach)
Plöttner, Theodor (Arnsberg)
Pocmell,Eduard Harry (Bangor)
	
.
Poehl•, Alexander (Petersburg)
Pohlmann,, Ernst (Kierspe)
Dr. med.
	
6.10.1845
*Dr. phil.
	
24. 1.1839
*Dr. phil.
	
31. 8.1840
*Dr. med.
	
6. 8.1863
Dr. med.
	
3. 7.1846
*Dr. med.
	
30. 7.1819
Dr. med.
	
20. 3.1813
Dr. phil.
	
26. 5. 1855
*Dr. phil.
	
22. 6.1876 .
Dr.
	
med..
	
16. 3.1875
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Poletti, Joseph (Korsika)
Pollmann, A
	
(Bonn)
Pollmann, Anton Ernst Chr.
Pollmann, Franz (Gummersbach)
Pollock, Johannes M
	
(Paisly)
Poper, Henry (Frankfurt/M.)
Posewitz, Johann Carl August (Dahme)
Pott, Johann Friedrich (Göttingen)
Potthof, Karl August (Halle)
Pottor, Jeperson (Cork)
Pouzait, Ludwig (Genf)
Powell, E
	
(Coedmans)
Poyrelen, Peter Joseph (Lunaville)
Prätorius, Christian (Hochweisel)
Pr:itärius, Daniel Gottlieb (Simmern)
Prätorius, Emil (Aizey)
Prätorius, Rudolf (Homberg/Ohm)
Pratt, Alfred (London)
Pratt, H
	
C
	
(London)
Preetorius, Karl (Mainz)
Preiser, Franz (Kastel)
Presel, Georg (Hanau)
Dr. med. B. 4.1852
Dr. phil. 7. 3.1845
Dr. med. 18. 1.1836
*Dr. med. 15.11.1806
Dr. phil. 4. 4.1860
Dr. phil. 16. 3.1859
Dr. med. 25.10.1804
Dr. phil. 24. 6.1842
Dr. phil. 28. 7.1851
Dr. phil. 7. 3.1843
Dr. phil. 3.11.1836
Dr. phil, 26. 5.1855
Dr. jur. 30. 4.1842
Dr. phil. 22. 8.1864
Dr. med. 25. 7.1802
Dr. jur. 4.12.1848
Dr. phil. 24. 6.1842
Dr. med. 22. 7.1870
Dr. med. 22. 7.1870
Dr. jur. 17.11.1875
Dr. phil. 2. 5.1871
*Dr. phil. 21.12.1820
Preuschen, Friedr. Frhr v. (Dillenbg.) *Dr. jur.
	
4. 2.1836
Pricc, Allin Foord (Deptford)
	
Dr. med. 30.12.1843
Price, Astley Paston (Murgate)
	
Dr. phil. 4. 5.1848
Prigge, Carl Friedrich (Altona)
	
Dr. med. 24. 3.1832
Prins, Jacob (Deventer)
	
Dr. med.
	
9. 6.1824
Prinz, Gustav (Niederorke)
	
Dr. med. 20. 1.1837
Prior, Alfred Staff (Camberwell)
	
Dr. phil. 14.11.1857
Pritzel, Georg August (Magdeburg)
	
*Dr. phil. 21. 1.1851
Probst, Eduard (Mainz)
	
Dr. phil. 20.11.1866
Proschko, Franz Isidor (Linz)
	
*Dr. phil. 21. 5.1851
Protheroe, John Edward (London)
	
Dr. med. 30. 8.1859
Proud, John Fre6r (Wolferhampton)
	
Dr. med. 20. 1.1845
Provenca, Joseph Heinr. de (Lissabon)
	
Dr. med. 30. 5.1851
Pudon, Georg Wilhelm (Berlin)
	
Dr. med.
	
6. 8.1832
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Pugh, Wilhelm Russ (London)
	
*Dr. med. 20. 6.1844
Pullmann, Heinrich (Groß-Zimmern)
	
Dr. med. 27. 7.1871
Pullmann, Wilhelm (Groß-Zimmern)
	
Dr. med. 15. 3.1876
Punschert, Johann Georg (Mistelbach)
	
Dr. med.
	
5. 2.1818
Purland, Theodosius (Norwich)
	
Dr. phil. 7. 8.1857
Pury, Francois de (Neuenburg)
	
Dr. med.
	
9. 2.1855
Pyllemann, Wolfgang Amadeus (Berlin)
	
Dr. phil. 15. 5
.1855
Pyne, Thomas (Waterfordia)
	
Dr. med. 19. 3. 1844
Quentell, Friedrich Eduard (Worms)
	
Dr. phil. 19. 6.1871
Quetsch, Carl H
	
(Giessen)
	
*Dr. med.
	
4. 4.1884
Quidde, Carl Julius Conrad
	
Dr.vet.med.'27. 2.1843
Quigly, Thomas Haswell (Dublin)
	
Dr. med. 19. 1.1843
Raben, Georg Christian Graf von
	
Dr. phil. 15. 7.1839
Rabenau, Adalbert Frhr v. Nordeck siehe Nordeck zur Rabenau
Rabenau, Georg (Darmstadt)
	
*Dr. med. 15. 5.1865
Rabenhorst, P
	
(Dresden)
	
Dr. med. 17. 2.1877
Rabitz, Christ. Wilh. (Frankenhausen) Dr. med. 31. 8.1836
Radclif£, William (Glasgow)
Radermacher, Gottfried (Ratingen)
Räder, Johann (Schimsheim)
Raheem, M
	
Aubdur (Kalkutta)
Raiser, Christian (Worms)
Ramos, Franz de Paula Pires d. J.
Rangen, Joseph (Düsseldorf)
Rankin, Georg Campbell (England)
Ranschburg, Salomon (Pardubitz)
Raphall, Jakob (Birmingham)
Rapp, Georg (Bessingen)
Rapp, Heinrich (Habitzheim)
*Dr. phil. 23. 7.1842
Dr. phil. 18. 9.1841
Dr. jur. 21. 5.1873
Dr. med. 10. 7.1869
*Dr. med. 20. 3.1861
Dr.pharm. 17. 2.1841
Dr. phil. 17. 2.1855
Dr. phil. 24. 3.1858
Dr. phil. 5.11.1858
Dr. phil. 21.11.1842
Dr. phil. 24. 2.1854
Dr. med.
	
B. 3.1875
Rappaport, Sigismund Barach- siehe Barach-Rappaport
Rassmann, Carl Christian (Renghausen) Dr. phil. 16. 9.1837
Ratcliff, Charles (Birmingham)
	
Dr. phil. 27. 4.1858
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Ratzeburg, Christian Julius (Neustadt) Dr. phil. 29.12.1856
Rau, Robert (Odernhaim)
	
*Dr. med. 20. 1.1855
Rau, Wilhelm (Schlitz)
	
*Dr. med. 27.11.1826
Rauch, Friedr. Aug. (Kirchbracht)
	
*Habil. phil. 16.12.1828
Rauch, Ludwig (Arheilgen)
	
Dr. med. 24. 6.1807
Raulin, Olivier Anne (Rennes
	
Dr. med. 14.11.1845
Rausch, Emil (Giessen)
	
Dr. phil. 14.12.1870
Rautenbusch, Wilhelm (Darmstadt)
	
*Dr. jur.
	
9. 5.1828
Rautter, Ludwig (Donaueschingen)
	
Dr. med. 12. 6.1841
Ravert, Jacob (Ranzau)
	
Dr. med.
	
2. 2.1877
Rayner, Thomas Oltrey (England)
	
Dr. med. 24.12.1841
Rayser, Carl Friedr. (Kleiningersheim) Dr. med.
	
B. 7.1828
Read, Thomas (Mennion)
	
Dr. med. 20.10.1842
Reatz, Carl Ferdinand (Darmstadt)
	
Dr. jur. 16. 7.1855
*Habil. jur.
	
1856
Rebhann, Georg (Wien)
	
*Dr. phil. 7. 9.1855
Redepenning, Ernst Rudolph (Bonn)
	
Dr.theol. 20. 7.1837
Redwod, Theophil. (Boverton)
	
Dr. phil. 21. 2.1852
R6e, Eduard (Mainz)
	
Dr. phil. 24. 3.1861
Reen, Julius Jos. Aug. Anton (Mainz)
	
Dr. jur. 26.11.1874
Dr. med. 16.10.1855
Dr. phil. 2. 3.1841
*Dr. phil. 3. 7.1826
Dr. jur.
	
1831
Dr. med.
	
1. 9.1856
*Dr. phil. 27.12.1823
Dr. med. 28. 7.1877
Dr.vet.med. 29. 9.1847
Dr.jur. 15. 8.1853
Dr. jur.
	
4.12.1871
Dr. phil. 9.11.1871
Reinhardt, Friedrich (Burgsteinbach)
	
Dr. jur.
	
B. 8.1853
Reinke, Lorenz (Langforder)
Reis, Eduard (Friedberg)
Reis, Paul (Kostheim)
Reisinger, Michael (Lorsch)
Rees, Henry (London)
Regel, Carl August (Gotha)
Regenbrecht, Joannes Jos. (Trier)
Rehberg,
Rehbock, Bernhard Friedr. Wilhelm
Reidel, Carl Philipp (Mannheim)
Reimann,
	
(Sebnitz)
Reimers, Ferdinand Eduard (Ganding)
Reinach, Karl (Mainz)
Reinach, Karl Joseph (Mainz)
Reinecke, Rudolf (Wolfenbüttel)
*Dr. phil. 14. 8.1856
Dr. med. .2. 5.1829
Dr. phil. 21. 8.1855
*Dr. med. 14.12.1882
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Reiss, Franz (Brünn)
Reiss, G
	
F
	
(Hannover)
Reisse, Johann Christ. Friedr. (Pouch)
Reißig, Theodor (Darmstadt)
Reißig, Wilhelm Carl Ludw. (Darmstadt)
Reitlechner, Karl (Salzburg)
Reitler, Nathan (Kletzau/Böhmen)
Reitz, Adolph (Dieburg)
Reitz, Konstantin (Bobenhausen) .
Reitz, W
	
Johann (Messel)
Renard, Carl (Mainz)
Renda, Johann Wilh..Christ. Gottfried
Rendtburg, Salomon (Raab)
Renner, Karl Friedrich (Wischhafen)
Renner, H
	
(Hermannsburg)
Renner, Karl Julius Adolph (Neurode)
Rentzing, Wilhelm (Unna)
Renz, Georg (Worms)
Rettig, Ernst (König)
Rettig, Friedrich Gottfried (Elze)
Rettig, Georg Ferdinand (Giessen)
Rettig, Heinr. Christ. Mich. (Giessen)
Reuling, Franz Ludwig (Darmstadt)
Reuling, Georg (Darmstadt)
Reuling, Georg (Lorsch)
Reuling, Karl (Darmstadt)
Reuling, Wilhelm (Worms)
Reuling, Wilhelm (Darmstadt)
Reuß, Hermann (Seligenstadt)
Reuther, Nathan (Glatz)
Reutzel, Hermann (Ranstadt)
Reynier, Julius Heinr. (Nd.-Ingelheim
Reynier, Leopold (Neuchatel)
Dr. med. 22. 8.1848
Dr. phil. 19. 1.1859
Dr. med. 14. 3.1826
*Dr. phil. 19.12.1861
Dr. phil. 18.12.1852
Dr. phil. 7. 8.1858
Dr. phil. 16. 3.1858
Dr. med. 3. 6.1843
Dr. phil. 16. 8.1842
Dr. phil. 4.11.1860
Dr. med. 14. 5.1832
Dr. phil. 20.10.1820
Dr. phil. 5.11.1858
Dr. med. 18. 9.1813
Dr. med. 15. 2.1877
Dr. phil. 5. 5.1856
Dr. phil. 6. 3.1854
Dr. phil. 23.12.1844
Dr. phil. 30.10.1872
*Dr. phil. 1. 7.1827
*Dr. phil. 19. 7.1827
*Dr. phil. 6. 9.1823
Habil. phil.
	
1823
*Lic.theol. 26. 1.1829
Dr.theol. 2. 4.1833
Dr. med. 26. 9.1830
Dr. med. 17. 7.1838
*Dr. med. 19. 5.1866
Dr. jur. 7. 5.1874
*Dr. med. 22. 3.18 54
*Dr. jur. 16.10.1869
*Dr. med. 13. 3.1860
Dr. phil. 16. 3.1858
*Dr. phil. 26. 3.1879
Dr. med.
	
B. 8.1833
Dr. med.
	
9.10.1829
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Rhallys, A
	
(Athen)
	
Dr. med.
	
1876
Rheininger, Nicolaus Ed. (Heppenheim)
	
Dr. med. 20. 8.1820
Dr. phil. 29.12.1856
*Dr. med. 28. 4.1842
Dr. phil. 18. 2.1845
Dr. med. 1876
Dr. phil. 16. 8.1856
Dr. med. 24.12.1874
Dr. med. 15.11.1840
Dr. phil. 29. 6.1850
*Dr. phil. 10. 5.1844
Riedel, Carl Friedrich Eugen (Worms) Dr. jur. 29. 5.1868
Riedesel.zu Eisenbach, Ludwig Frhr
	
Dr. jur. 16. 3.1831
Riedesel zu Eisenbach, Volprecht Frhr Dr. jur. 2. 9.1841
Dr. phil. 7.12.1840
Dr. med. 16. 4.1856
Dr. phil. 28.12.1846
*Dr. med. 20.12.1823
Dr. phil. 20. 8.1849
*Habil. phil. 12. 3.1853
Dr.theol. 5. 7.1833
Dr. phil. 29. 8.1845
Dr.vet.med. 20.12.1839
Dr.theol. 5. 6.1835
*Dr. phil. 22. 4.1854
Dr. med. 26. 3.1845
Rinck, Christian Heinrich (Darmstadt) Dr. phil. 2. 8.1840
Ringk, Friedrich Wilh. Ludw. (Berlin)
	
Dr. phil. 9. 2.1857
Rinn, Heinrich (Niederquembach)
	
Dr. phil. 30. 6.1876
Ripps, Philipp (Bornheim)
	
Dr. med. 31. 8.1850
Rischmann, Carl Anton (Mainz)
	
Dr. jur.
	
4.12.1847
Rischmann, Eduard (Mainz)
	
Dr. jur.
	
1. 2.1845
Risseeuw, Johann Egbert (Middelburg) Dr. med. 10. 8.1861
Ritgen, Ferdinand Aug. Franz (Wulfen) *Dr. med.
	
3.12.1808
Ritgen, Hugo von (Giessen)
	
Dr. phil. 17. 5.1870
Ritgen, Joseph Maria Hugo (Stadtbergen) Dr. phil. 9. 8.1833
Ribbans, Friedrich Bolingbroke
Richards, Goddart Henry (Agra)
Richardson, Thomas (Newcastle)
Richter, (Lichtentann)
Richter, Conrad (London)
Richter, Georg (Neustadt)
Rickword, Georg (Lewesii)
Ridgway, Simon Radford (Exeter)
Rieckher, Theodor (Stuttgart)
Riegel, Emil (St. Wendel)
Riegel, Georg (Dossenheim)
Riegel, Karl Ludwig (St. Wendel)
Rieger, Friedrich (Eppingen)
Rieger, Maximilian (Darmstadt)
RieB, Michael August (Bensheim)
Rietschel, Hermann (Dresden)
Riffel, Joseph (Büdesheim)
Riffel, Kaspar (Büdesheim)
Rigaud, Ludwig (Nieder-Wesel)
Rigg, Charles Merit (London)
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Ritgen, Joseph Maria Hugo
	
*Habil. phil. 1835
Ritgen, Otto von
	
(Giessen)
	
Dr. phil. B. 7.1872
Ritsert, Ernst
	
(Mainz) Dr. phil. 29. 5.1875
Ritter, Emil
	
(Dresden) Dr. med.
	
1876
Ritter, Karl
	
(Mainz) Dr. phil. 21. 3.1854
Ritter, Jakob
	
(Frankfurt) Dr. jur. 4. 6.1822
Rittershausen, Friedrich
	
(Herborn) Dr. phil. 9. 9.1844
Ritzel, Christian
	
(Friedberg) Dr.vet.med. 6. 4.1841
Roberts, Joannes
	
(Ruabona) *Dr. med. 20. 6.1844
Robertson, Thomas Storm
	
(Portsmouth) Dr. med. 3.11.1842
Rodemer, Hugo
	
(Hopfmannsfeld) Dr. med. 30. 1.1873
Roden, Wilhelm
	
(England) Dr. phil. 28. 9.1842
Röder, Ernst
	
(Friedberg) Dr. jur. 30. 8.1837
Röder, Friedrich Georg Jos.
	
(Mainz) Dr. jur. 17.11.1842
Röder, Karl David August
	
(Darmstadt) *Dr. jur. 7. 5.1830
Rödler,.Georg
	
(Mainz) Dr. jur. 29.11.1858
Römberg, F
	
(Frankfurt) Dr. phil. 6.12.1881
Römer, Benedict Jacob
	
(Frankfurt/M.) *Dr. jur. 13.12.1814
Römer, Emil
	
(Giessen) Dr. phil. 25. 6.1873
Römer, Gerhard
	
(Mörs) Dr. phil. 21. 2.1857
Römer, Jacob
	
(Krefeld) Dr. phil. 15. 7.1857
Römheld,Friedrich (Groß-Gerau)
	
*Dr. phil. B. 3.1877
Römheld, Karl (Langgöns)
	
Dr. phil. 14. 1.1848
Roemhild, Joh. Friedr. 7Vilh. (Harburg) *Dr. med.
	
B. 3.1828
Roeschen, August (Winnerod)
	
*Dr. phil. 9. 6.1884
Roese, Christian (Giessen)
	
Dr. phil. 11. 8.1876
Rössing, B
	
Friedrich (Laubach)
	
Dr. phil. 13. 4.1859
Rössing, Karl (Laubach) Dr. med. 2. 5.1843
Röttger, Ernst Rieh. Th. (Haldersleben) Dr. phil. 29. 9.1860
Röttger, Friedr. Aug. (Fallersleben) Dr.vet.med. 15. 6.1865
•Rogers, John Robinson (Honington)
	
*Dr. phil. 29. 3.1848
Roggemann, Dietrich Gerh.(Oldenburg )
	
Dr. jur. 28.10.1871
Rohrbach, Karl (Kassel)
	
*Dr. phil. 18. 2.1852
Rohrbeck, Wilhelm (Berlin)
	
Dr. jur.
	
7. 7.1874
Rohtlieb, Johann (Stockholm)
	
Dr.theol. 29.10.1859
Roiley, Joseph,. (Blackburn)
	
Dr. phil. 25. 5.1852
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Dr. phil. 12. 7.1857
*Dr. med. 24.11.1868
Dr. phil. 15. 7.1857
*Dr. phil. 2. 8.1842
*Dr. med. 16.12.1842
_Dr. phil. 1. - 3.1840
Dr. phil. 6.12.1853
Roseck, Johann Paul Gustav (Sagan)
	
Dr. phil. 11. 5.1858
Rogenberg", Anton (Giessen)
	
Dr. jur. 22. 8.1853
Roseville des Grottes, Amad. August de Dr. med. 23.10.1857
Roskopf, Balthasar (Münster) -
	
Dr. med. 15. 6.1837
Ross, Archibald Colquhoun (Schottland) Dr. med. 10. 8.1841
Rossi, Eduard (Giessen)
	
*Dr. med. 19. 5. 1849
Rossmann, Julius (Worms)
	
Dr. phil. 5.11.1853
*Habil. phil. 24. 7.1854
Roth, Albert (Stuttgart)
	
Dr. phil. 7. 4.1860
Roth, Christ. Theodor (Münster/Hess.) Dr. phil. 6. 9.1813
Roth, Karl (Giessen)
	
Dr. phil. 3.12.1853
Rollett, Hermann (Baden b. Wien)
Rolly, Adam (Bechtolsheim)
Romeycke, Ernst (Angersburg)
Ronalds, Eduard (London)
Rooke, Charles (Follerton)
Roschütz, Philipp . (Aachen)
Rose, Adolph• (Schönebeck)
Roth, Ludwig (Berlin)
Roth, Philipp Christ. (Frankfurt/M.)
Rothenberger, Casimir (Büdingen)
Rother, Matthias Julius (Breslau)
Rothschild, Sali (Vöhl)
Rothschild, Saly (Vöhl)
Rouge, Ferdinand (Hungen)
Rouge, Heinrich Adam (Lieh)
Rouge, Karl (Hungen)
Rousseau, Johann Baptist (Bonn)
Rowney, Thomas H (London)
Rubach, Wilhelm (Krefeld)
Rube, Ernst Ludwig (Darmstadt)
Ruda, Gottfried (Weilburg)
Rudio, Franz (Weilburg)
Rudolphi, Aloys
Rue, Warren de la
	
(London)
Rübesamen, Karl (Frankenhausen)
Dr. phil. 28. 9.1859
Dr.. jur. 19.10.1816
	
Dr. jur.
	
3. 3.1830
Dr.chir. 7. 4.1819
Dr. med. 26. 3.1847
*Dr. med. 22. 6.1861
*Dr. med. 15. 6.1853
Dr. chir. 17. 5.1820
Dr. med. 4.11.1844
*Dr. phil. 27. 5.1830
*Dr. phil. 27. 7.1852
*Dr. phil. 5. 3.1850
Dr. phil. 22. 2.1844
Dr. phil. 26.10.1820
Dr. phil. 24.12.1858
*Dr. med. 1879
Dr. phil. 30.12.1851
Dr. phil. 30. 7.1875 •
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Rückeisen, Paul (Mainz)
	
Dr. phil. 21. 3.1842
Rüding, Egid Joseph Karl von (Bensheim) Dr. jur. 17. 3.1838
Rumpf, Jakob Heinr. Samuel (Giessen)
Rumpf, Karl (Frankfurt)
Rumpf, Karl Christian (Giessen)
Rumsey, Georg (Southgate)
Runge, Gustav Friedr. Adolph (Berlin)
Rup, Heinrich Friedrich (Rotterdam)
Rupp, Julius Moritz (Düben)
-Rupprecht, Ludwig (Fürth)
Rush, Nicolaus (Höchstadt)
Rutenberg, Eduard Frhr von (Heidelbg.) Dr. phil. 10.12.1871
Rutherford, Samuel (Pulborough) Dr. med. 23. 7.1869
Ryan, Georgius Friedrich (Abergaven) Dr.theol. 6. 2.1842
Ryan, Johann (England)
	
Dr. jur.
	
5. 7.1841
Ryley, John (London)
	
Dr. med. 27. 9.1858
Sabarly, Wilhelm (Alzey)
	
Dr. med. 28. 8.1837
Sacc, Friedrich (Neuchatel)
	
*Dr. phil. 3. 6.1844
Sachs, Joseph Wilhelm •(Wesenberg)
	
Dr. phil. 3. 6.1857
Rüdinger, Nicolaus (Alzey)
Rüffer, Theodor (Zittau)
Rüling, Eduard (Ellerich)
Ruer, Herz Israel (Meschede)
Rüssel, Georg (Heppenheim)
Rüster, Ludwig (Pfungstadt)
Rueting,
Ruge, Arnold (Rügen)
Ruhlmann, Eduard (Nordhausen)
Rulffer, R
	
(Berlin)
Rump, Eduard (Brück)
Rump, Hermann (Essen)
Rumpf, Christ. Ludw. Heinr. (Giessen)
Rumpf, Friedrich Karl_ (Oberroßbach)
Dr. med. 12. 4.1855
Dr. med. 23.10.1874
*Dr. phil. 29. 1.1846
Dr. med. 16. 5.1804
Dr. med. 6.11.1804 .
Dr. jur. 30.11.1871
Dr. jur. 1831
*Dr. phil. 30. 9.1830.
Dr. med. 16. 2.1875
Dr. jur. 9. 8.1873
Dr. phil. 28. 9.1852
Dr. phil. 9. 4.1858
Dr. phil. 14. 4.1852
Habil: theol. 1805
Dr.theol. 19. 2.1819
Dr. phil. 30. 1.1836
Dr. jur. 18.12.1883
Dr. med. 13. 7.1830
Dr. phil. 1. 6.1860
Dr. phil. 19. 4.1841
Dr. med. 28. 9.1850
Dr.med. 20. 8.1839
Dr. med. 20. 6.1850
Dr.vet.med. 15.10.1857
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Sackreuter, Karl Albert Jos. (Ffm.)
Saehr, Johann Jacob (Frankfurt)
Sänger, Arthur (Hannover)
Saldanha da Gama, Antonio de (Rio)
Saltelis, Themistocles (Kydonien)
Salzer, Friedrich (Worms)
Salzer, Heinrich (Babenhausen)
Salzmann, Heinrich (Notteln)
Sames, Emil (Giessen)
Sames, Ernst (Giessen)
Sames, Georg Karl (Höchst)
Dr. jur. 27. 5.1843
Dr. jur. 14. 1.1833
Dr. phil. 9. 7.1875
Dr. jur. 9. 8.1851
Dr. phil. 26. 8.1874
*Dr. med..25. 3.1854
*Dr. med. 18. 6.1866
Dr. phil. 4. 7.1845
*Dr. med. 23. 6.1860
*Dr. jur. 18.12.1824
Dr. med.
	
B. 3.1822
Samesreuther, Joseph (Gundersheim)
	
Dr. med. 27. 9.1823
Sandberger, Carl Ludwig Fridolin
	
*Dr. phil. 30. 1.1846
Sande, Daniel Friedr. Georg van de
		
*Dr. phil. 23. 7.1824
*Dr. jur. 26. 7.1824
Sandhaas, Georg (Darmstadt)
	
*Dr. jur. 20. 1.1849
Habil. jur.
	
1849
Sander, Sebastian (Nierstein)
	
Dr. med. 17. 9.1820
Sander, Wilhelm (Alsfeld)
	
Dr.pharm. 13. 4.1833
Sandford, Horace Vavasour (London)
	
Dr. med. 14. 3.1860
Sandmann, Friedrich (Lauterbach)
	
*Dr. phil. 20. 8.1853
Sanniter,
	
Dr. jur.
	
1839
Sarner, Ferdinand Leopold (Lissy)
	
Dr. phil. 8.12.1858
Sartorius, Theodor (Lauterbach)
	
Dr. med.
	
6. 5.1840
Sattes, Joh. Leon. Valent. (Buchbrunn) *Dr. phil. 23. 6.1812
Sattler, Wilhelm (Bremen)
	
Dr. phil. 16. 8.1849
Sauer, Franz Xaver (Wien)
	
*Dr. phil. 8.10.1859
Sauerborn, Heinrich (Meisenheim)
	
*Dr. phil. 30. 6.1857
Sauerwald, Wilhelm (Oppenheim)
	
Dr. med. 12.10.1831
Sauerwein, Karl Wilh. Ernst (Gronau)
	
Dr. phil. 7. 5.1859
Sausen, Johann (Mainz)
	
Dr. jur. 20. 5.1865
Saussure, Heinrich Friedrich de (Gene) Dr. phil. 29. 6.1854
Schachleiter, Joseph Wilh. (Walldürn)
	
Dr. med. 18.11.1856
Schack, Oscar (Giessen)
	
*Dr. med. 26. 8.1868
Schackert, Heinrich Wilhelm (Moers)
	
Dr. phil. 4. 8.1857
Schad, Ferdinand (Darmstadt)
	
*Dr. med. 12.12.1855
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Schad, Ludwig (Kassel)
Schade, Georg Hermann (Colditz)
Schädel, Bernhard (Frankfurt)
Schädel, Ludwig . (Frankfurt)
Schädler, Albert (Vaduz)
Schädler, Rudolf (Vaduz)
Schäfer, Armin (Giessen)
Schäfer, Conrad (Eudorf)
Schäfer, Friedrich (FrankfurtOM.)
Schäfer, Georg (Assenheim)
Schäfer, Georg (Mainz)
Schäfer, Gottfried (Friedberg)
	
Dr.vet.med.
Schäfer, Heinrich (Dillenbürg)
Schäfer, Johann Christ. Karl (Darmst.)
Schäfer, Karl Albert Ernst Wilhelm
Schäfer, Ludwig (Assenheim)
Schäfer, L
	
Hermann (Worms)
Schäfer, Martin (Assenheim)
Schäftbr, Friedrich August (Darmstadt)
Schäffer, Heinrich Ludw. (Darmstadt)
Schäffer, Johann Friedrich (Breslau)
Schäffer, Karl (Hirschhorn)
Schäffer, Theodor
	
(Darmstadt)
Schaffberg, Heinrich Friedrich Robert
Schalck, Julius
	
(Worms)
Schalk, Heinrich Franz Rudolf
	
(Mainz)
Schall, Karl Ludwig
	
(Mainz)
Dr. phil. 16. 2.1863
*Dr. med.
Dr. jur.
Dr. jur.
B. 8.1831
27.12.1841
3. 2.1843
Dr. phil. 21.'8.1855
Schall, Philipp
	
(Pfiffligheim) *Dr. med. 11. 2.1860
Schaller, Johann
	
(Flomborn) Dr. med. 6.12.1854
Schamberg, Loew Herz
	
(Hekholzhausen) *Dr. med. 18. 3.1812
Scharfenberg, Christian Karl Friedrich Dr. med. 25. 7.1833
Scharfenberg, Karl Georg (Michelstadt) Dr. med. 18. 1.1873
Scharff, Heinrich Christ. (Amsterdam) Dr. med. 2. 7.1844
Scharpff, Franz Anton (Ansbach) *Dr. theol.
	
1844
Scha(t)zmann, August
	
(Darmstadt) *Dr. jur.
	
21:12.1830
Schaub, Ferdinand
	
(Homberg/Ohm) Dr. med. 14.11.1845
Dr.
Dr.
*Dr.
*Dr.
*Dr.
*Dr.
Dr.
Dr.
*Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
phil. B. 6.1860
phil. 2. 8.1875
phil. 13. 8.1875
phil. 9. 7.1872
med. B. 7.1871
med. 16. 8.1869
phil. 12. 2.1860
phil. 4.12.1874
phil. 20. 2.1874
med. 14.11.1827
phil. 30.12.1851
17. 3.1869
Dr. phil. 1. 9.1858
jur. 16.12.1865
jur. 5. 5.1866
med. 22. 7.1870
med. 11.10.1880
med. 23. 1.1860
phil. 18. 4.1844
phil. 20. 3.1863
chir. B. 6.1822
Dr. med. 30.12.1820
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Schaum, Franz Friedrich (Eichelsdorf) Dr. phil. 13. 5.1835
Schaum, Ludwig (Giessen)
	
Dr. phil. 22. 8.1877
Schaumann, Hartmann Ernst (Giessen) *Dr. phil. B. 2.1820
Schaumann, Joseph Aug. Ludw. (Giessen) *Dr. jur. 30.10.1818
Schaumberg, Karl Friedr. von (Darmstadt)Dr. jur. 29. 1.1830
Scheele, Ewald (Barmen)
	
Dr. phil. 28. 7.1875
Scheele, Johann Karl Christ. Conrad
	
*Dr. phil. 18. 5.1819
Scheen, J
	
H
	
(Cornelimünster) Dr. med. 17. 7.1875
Scheffer, J
	
W
	
Friedrich
	
Dr. med.
	
5. 8.1852
Scheid, Friedrich (Dexheim)
	
*Dr. med.
	
9. 5.1860
Schellens, Peter (Krefeld)
	
Dr. phil. 10.12.1852
Scheilmann, Eduard (Birstein)
	
*Dr. med. 27. 5.1864
Schelver, Heinrich (Frankfurt)
	
*Dr. jur. 23. 6.1827
Schenck, Karl Wilhelm (Friedrichsdorf) Dr. phil. 6. 2.1854
Schenk, Friedrich von (Möldershausen)
Schenk, Gustav (Gensingen)
Schenk zu Schweinsberg, Gustav Ludw.
Schenkel, G
	
(Bautzen)
Schenkel, Johann (Heppenheim)
Schenzer, Philipp Jacob (Mainz)
Schepp, Hermann Ludwig (Rotterdam)
Schepp, Wilhelm (Runkel)
Scherer, Carl August Wilh. (Nidda)
Scherer, Jakob (Preungesheim)
Scherer, Martin. (Urberach)
Scherff, Franz (Volkmarsen)
Scherrer, Karl Wilhelm (Saarn)
Scherzer, Karl (Wien)
Scheuer, Karl Friedrich Aug. (Worms)
Scheuer, Nathan (Mainz)
Scheuermann, August (Birkenau)
Scheuermann, Ernst (Birkenau)
Scheuermann, Friedrich Wilh. (Utphe)
Scheurer, 0
	
(Hartley)
Scheyer, Simon (Frankfurt/M.)
Schiemer, Johann (Spachbrücken)
Dr. jur. 17. 9.1826
*Dr. med. 31. 8.1853
*Dr. jur. 27. 5.1873
Dr. med. 1876
Dr. phil. 30.12.1844
*Dr. med. 22.12.1828
Dr. med. 23. 5.1842
Dr.pharm. 2. 5.1859
Dr. med. 6.10.1801
Dr. phil. B. 3.1828
Dr. jur. 27.11.1874
Dr. med. 5. 4.1805
*Dr. med. 24.11.1857
*Dr. phil. 29. 6.1849
Dr. jur. 12.10.1835
Dr. med. 7.12.1831
Dr. phil. 2.10.1875
Dr. phil. 7. 5.1877
Dr. med. B. 9.1822
Dr. phil. B. 5.1860
Dr. phil. 26.10.1833
Dr. med. 14. 7.1875
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Schierenberg, Gustav Daniel (Hamburg)
Schiffer, Heinrich Aug. Robert
Schildköter, Karl
	
(Giessen)
Schildwächter, Theodor
	
(Homberg/Ohm)
Schill, Julius
	
(Stockach)
Schiller, Erich
	
(Gandersheim)
Dr. phil. 25. 3.1856
Dr. phil. 30.10.1853
Dr.
	
jur.
	
18.
*Dr. med.
	
29.
*Dr. phil. 14.
Dr. phil. 31.
5.1872
4.1850
8.1858
5.1875
Schilling, Christoph
	
(Heidelberg) Dr. phil. 30.11.1839
Schilling, Friedr. Gustav (Schwarzfeld)*Dr. phil.
	
2. 2.1830
Schilling, Gustav
	
(Köthen) *Dr. phil. 14. 8.1840
Habil. phil. 1843
Schilt, Joseph
	
(Grenchen) Dr. phil. 15. 3.1847
Schindler, Adam Heinrich (Floridadorf) Dr. med.
	
26. 7.1847
Schirm, Johann Wilhelm
	
(Scheuern) Dr. phil. 29. 3. 1843
Schirmer, Ernst
	
(Groß-Almerode) Dr. med.
	
9.10.1875
Schirmer, Ludwig
	
(Caub) Dr. phil. 23.12.1852
Schlagintweit, Robert von Dr. phil.
	
um 1864
Schlapp, Otto
	
(Giessen) Dr. phil. 15. 2.1853
Schlaue, Theodor (Langen)
	
Dr. phil. 20.12.1856
Schlechter, Jacob (Handschuheim)
	
*Dr. phil. 6. 5.1854
Schleiermacher, Ernst Christ. Friedr.
	
Dr. phil. 24. 2.1819
Schlemm, Franz Gustav Theodor
	
Dr. phil. 18.12.1856
Schlemmer, Friedrich (Steinau)
	
Dr. jur. 16. 2.1836
Schlemmer, Peter (Mainz)
	
Dr. jur. 13. 4.1841
Schlenker, Seligmann (Frankfurt)
	
*Dr. phil. 20. 3.1830
Schless, Wilhelm (Geldern)
	
Dr. med.
	
9.12.1857
Schleunig, Gustav Adolph (Stockstadt) Dr. med. 20.12.1832
Schleuning, Otto (Darmstadt)
Schleußner, Friedrich (Darmstadt)
Schleußner, Karl (Biedenkopf)
Schleußner, Karl (Bahia)
Schlez, Johann Ferdinand (Schlitz)
Schlich, Wilhelm (Langgöns)
Schlienkamp, Christian (Düsseldorf)
Schlippe, Thomes (Mainz)
Schlosser,
	
(Jever)
Schlosser, Friedrich (Altenburg)
Dr. phil. 13. 8.1852
Dr. phil. 2. 3.1844
Dr. phil. 18. 3.1857
Dr. phil. 14. 5.1870
Dr.theol. 29.11.1831
Dr. phil. 20. 7.1867
*Dr. phil. 20. 7.1849
Dr. phil. 15. 8.1856
Dr. phil. 25.12.1809
Dr. phil.
	
12.1815
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Schlosser, Valentin (Elpenrod)
	
Dr. med. 10. 9.1834
Schlotthauer, Wilhelm (Darmstadt)
	
Dr. med.
	
4. 6.1839
Schmahl, Johann Wilhelm (Eichloch)
	
*Dr. jur. 22. 3.1828
Schmalkalder, Georg (Reichelsheim)
	
Dr. med. 10. 9.1824
Schmalkalder, Karl von (Giessen)
	
Dr. phil. 16. 4.1845
Schmalkalder, Ludwig von (Giessen)
	
Dr. jur.
	
8.12.1845
Schmall, Karl Aug. Ludw. (Laubach)
	
*Dr. med.
	
5. 9.1812
Schmeding, Otto Hermann Friedrich
	
Dr. phil. 6. 7.1858
Schmehl, Christoph (Allendorf/Lumda) Dr. phil. 18.12.1874
Schmeisser,
	
(Dresden)
	
Dr. jur. 23.11.1861
Schmid, Friedrich (Frankfurt)
	
Dr. jur. 16.11.1844
Schmid, Friedrich Eduard (Worms)
	
Dr. phil. 5. 5.1856
Schmid, Leopöld (Zürich)
	
Dr. theol.
	
1839
Schmid, Wilhelm (Hanau)
	
*Dr. phil. 17. 8.1854
Schmidagg, H
	
A
	
(Wien)
	
Dr. phil. 25. 9.1878
Schmidt, Adolph (Würzburg)
	
Dr. phil. 31. 7.1860
Schmidt, Anton Joseph (Osnabrück)
	
Dr. phil. 1.12.1855
Schmidt, Casimir (Dillenburg)
	
Dr. med. 16. 2.1808
Schmidt, Constantin (Petersburg)
	
Dr. phil. 25. 8.1856
Schmidt, Constantin (Mainz)
	
*Dr. med.
	
1. 4.1865
Schmidt, Emil (Bruchaal)
	
Dr. med.
	
9. 6.1854
Schmidt, Ferdinand Heinrich Casimir
	
Dr. med. 10. 6.1837
Schmidt, Friedrich Wilhelm (Liegnitz) Dr. phil. 2. 8.1871
Schmidt, Georg (Mainz) *Dr. jur. 18: 8.1882
Schmidt, Georg Gottlieb (Zwingenberg) *Dr. phil. 29. 9.1808
Schmidt, Georg Heinr. Chr. (Westerbg.) *Dr. med. 30. 7.1805
Schmidt, Georg Karl (Bückeburg)
	
Dr. med.
	
2. 4.1838
Schmidt, Heinrich (Hupgen)
	
Dr. jur. 13. 5.1876
Schmidt, Johann Ernst Chr. (Giessen)
	
Dr. phil. 20.11.1816
Schmidt, Johann Wilhelm (Darmstadt)
	
Dr. phil. 7. 7.1854
Schmidt, Joseph Caspar (Mainz)
	
Dr. jur. 14. 9.1835
Schmidt, Karl (Oberstedten)
	
Dr.pharm. 22.10.1838
Schmidt, Karl (Mitau)
	
*Dr. phil. 1. 5.1844
Schmidt, Karl (Rohrbach)
	
Dr. med. 18.10.1845
Schmidt, Karl (Katzenellenbogen)
	
Dr. phil. 12. 3.1866
Schmidt, Karl (Giessen)
	
*Dr. phil. 31. 7.1884
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Schmidt, Karl Ernst Wilhelm (Bunzlau) Dr. phil. 4.11.1872
Schmidt, Karl Ferdinand (Gedern)
	
Dr. med.
	
9.11.1839
Schmidt, Leopold (Oberstedten)
	
Dr. med. 11. 9.1848
Schmidt, Louis (Offenbach)
	
*Dr. med. 29.11.1862
Schmidt, Ludwig (Giessen)
		
*Dr. jur. 21. 4.1838
*Habil. jur. 21. 4.1838
Schmidt, Maximilian (Frankfurt)
	
Dr.vet.med. 27. 8.1855
Schmidt, Mauritius (Bingen)
	
Dr. jur. 26.11.1816
Schmidt, Robert (Altenstadt)
	
Dr. jur. 27. 4.1844
Schmidt, Wilh. Heinr. (Frankfurt/M.) Dr. phil. 20. 7.1838
Schmith, Stephan S
Schmitt, Adam (Finthen)
Schmitt, Aloys (Frankfurt)
Schmitt, Augustin (Kukus/Böhmen)
Schmitt, Franz Jakob (Mainz)
Schmitt, Heinrich (Mainz)
Schmitt, Hugo (Mainz)
Schmitt, Johann (Bensheim)
Schmitt, Johann Baptist (Mainz)
Schmitt, Johann Baptist (Mainz)
Schmitt, Leonhard (Mainz)
Schmitthenner, Friedrich Jakob
Schmitthenner, Karl (Urbach)
Schmitthenner, Karl (Dillenburg)
Schmitthenner, Karl Robert (Giessen)
Schmittmann, Adolph (Waßmuthshausen)
Schmittmann, Anton (Niederkassel)
Schmitz, Heinrich (Huckingen)
Schmitz, Karl Georg (Mainz)
Schmude, Johann Christ. (Tribbesees)
Dr. phil. 12. 3.1857
*Dr. med. 14. 2.1866
Dr. phil. 5. 3.1850
Dr. med. 26.6.1847
Dr. jur. 31. 3.1828
Dr. jur. 31. 3.1854
Dr. jur. 28. 1.1847
Dr. med. B. 3.1875
Dr. med. 10. 7.1829
Dr. med.. 1. 2.1854
Dr. med. 10. 5.1823
Dr. phil. 1. 2.1828
Dr. jur. 5. 7.1825
Dr. jur. 26. 9.1855
Dr. jur. 14.10.1842
Dr. med. 16. 2.1875
Dr. med. 12. 6.1874
Dr. jur.: 28.12.1816
Dr. jur. 21.11.1842
Dr. chir. 4. 9.1819
Schmutter, Johann (Prussia)
	
*Dr. phil. 13.12.1854
Schnacke, Gustav Eduard Alex. (Gera)
	
Dr. phil. 6. 5.1873
Schnedermann, Georg Heinr. Eberhard
	
*Dr. phil. 15. 2.1845
Schneider,
	
(Rüdesheim)
	
Dr. phil. 12. 7.1832
Schneider, Engelbert (Mainz)
	
*Dr. phil. B. 8.1882
Schneider, Friedrich Adolf Karl
	
Dr. phil. 4.10.1854
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Schneider, Gustav (Gambach)
	
Dr.vet.med. 3. 8.1872
Schneider, Heinrich (Zwingenberg)
	
Dr. jur.
	
B. 5.1866
Schneider, Karl (Alsfeld)
	
Dr. phil. 20.12.1875
Schneider, Karl Heinr. Fr. (Frankfurt) Dr. jur. 24. 3.1834
Schneider, Otto Wilh. Joh. (Ueberau)
	
Dr. phil. 24.11.1869
Schneider, Wilhelm (Klein-Alsleben)
	
Dr. med. 16.. 2.1875
Schnell, Conrad . (Wiesoppenheim)
	
Dr. jur. 13.12.1856
Schnellin, Friedrich Wilh. (Frankfurt) Dr. jur. 24. 5.1855
Schnil, Gustav (Leipzig)
	
Dr. phil. 6. 3.1875
Schockel, August Jacob (Laaspe)
	
Dr. phil. 15. 8.1855
Schödler, Friedrich (Vaduz)
	
Dr. med. 19. 8.1869
Schödler, Friedrich (Dieburg)
	
*Dr. phil. 18. 6.1838
Schön, Friedrich (Lollar)
	
Dr. phil. 7. 6.1867
Schön, Oscar (Lück/OstpreuB.)
	
Dr. phil. 31. 3.1858
Schönebeck, Adolph Rose von (Magdebg.) siehe Rose von
Schönhard, Ferdinand (Marburg)
	
Dr. med.
	
4. 6.1875
Scholand, E
	
(Alme)
	
Dr. med.
	
1876
Schoppe, Joannes (Worms)
	
*Dr. med. 14. 3.1817
Schoppe, Joseph (Mainz)
	
*Dr. phil.
	
1882
Schott, Anton (Frankfurt/M.)
	
*Dr. phil. 13. 4.1831
Schott, Aron (Burggräfenrod)
	
*Dr. med. 19.12.1863
Schott, Theodor (Burggräfenrod)
	
Dr. med. 24. 2.1877
Schrader, Karl .(Hannover)
	
Dr. phil. 17. 2.1857
Schrader, Ludwig Hermann
	
Dr. med: 10. 5.1844
Schramm, Eduard (Laubach)
	
Dr. med. 12. 8.1871
Schreiber, Bernh. Friedr. (Bielefeld)
	
Dr. phil. 11. 2.1858
Schröder, Bernhard (Pfeddersheim)
	
Dr. jur. 19. 4.1859
Schröder, Franz (Hamburg)
	
Dr. med.
	
B. 8.1877
Schröder, Friedrich Wilh. (Erfurt)
	
Dr. phil. 10. 6.1835
Schröder, Hermann (Mainz)
	
*Dr. jur. 16.12.1880
Schrötter, Karl (PreBburg)
	
*Dr. phil. 28.11.1856
Schrohe, Adam (Bretzenheim)
	
*Dr. med. 21. 5.1862
Schubert, Johann Wilh. Aug.(Rügenwalde) Dr. med. 21.10.1820
Schudt, Heinrich (Lach)
	
Dr. phil. 14. 7.1875
Schülein, Fr
	
W
	
(Frankfurt)
	
Dr. jur. 25. 5.1855
Schüler, Karl Wilhelm (Darmstadt)
	
Dr. jur. 14. 3.1863
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Schüler, Valentin (Drais)
Schüler, Wilhelm (Giessen)
Schüller, Hermann Joseph (Remagen)
Schürenberg, Adolph (Hamburg)
Schüssier, Wilh. Heinr. (Oldenburg)
Schuett, Adonis (Rastadt)
Schütz, Wilhelm (Frankfurt/M.)
Schütze, Hermann (Weimar)
Schuh, J
	
Georg (Fürth/Bayern)
Schulgen, Nicolas (Köln)
Schullian, Rudolf (Haigerloch)
Schulte, Friedrich Adolph
Schulten, Franz Adam (Werle)
Schulten, Theodor (Pfungstadt)
Schultheis, Emil (Giessen)
Schultze, Ludwig (Rostock)
Schulz,
	
(Rawitz)
Schulz, Friedrich (Darmstadt)
Schulz, Friedrich G. E. Hugo (Peisten) Dr. phil. 20. 2.1857
Schulz Friedr. Theod. Elisa (Giessen) *Dr. med. 1. 6.1801
Schulz, Friedr. Wilh. Gust. (Königsberg)Dr. phil. 21. 6.1860
Schulz, G
	
K
	
August (Darmstadt) *Dr. med.
	
1.12.1849
Schulz, Karl Ferdinand (Giessen)
	
Dr. jur. 28. 5.1819
Schulz, Karl Jac. Maurit. (Frankfurt) Dr. jur. 15. 3.1820
Schulze, H
	
Otto (Vegesack)
	
Dr. phil. 25. 1.1875
Schumacher, Karl Joseph (Mainz)
	
Dr. phil. 25. 2.1860
Schummelketel, Wilh. Rein. (Gieten)
	
Dr. med. , 1. 4.1859
Schunk, Heinrich Eduard (Manchester) *Dr. phil. 9. 9.1841
Schunk, Hermann (Giessen)
	
Dr. phil. 2. 4.1857
Schuster, Emil Heinrich (Königsberg) Dr.vet.med. 1.11.1871
Schuster, Heinrich (Selters)
	
Dr. jur. 30.12.1858
Schuster, Isac (Frankfurt)
	
*Dr. phil. 30. 3.1830
Schuster, Karl (Lauterbach)
	
*Dr. med. 17. 3.1866
Schuster, Karl August (Sinsleben)
	
*Dr. med.
	
9.12.1834
Schutel, Henry (Lausanne)
	
Dr. med. 21. 3.1860
Schwab, Karl (Mainz)
	
Dr. jur.
	
5. 2.1838
Dr.vet.med. 14.11.1834
Dr. jur. 18.10.1845
Dr. phil. 14. 3.1874
Dr. phil. 25. 3.1856
Dr. med. 1. 3.1855
Dr. phil. 1. 3.1837
Dr. phil. 23.12.1822
Dr. phil. 1.12.1871
Dr. jur. 16. 5.1874
Dr. jur. 27. 3.1820
Dr. med. 17. 3.1875
*Dr. phil. 12.10.1825
*Dr. med. 12. 8.1806
Dr. med. 27. 1.1841
*Dr. med. 12. - 2.1848
Dr. phil. 30.11.1861
Dr.vet.med. 17.4.1877
Dr. phil. 18.11.1820
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Schwabe, Karl Bernhard (Friedberg)
Schwabe, Ludwig (Giessen)
Schwartz, August Ferd. Karl (London)
Schwarz, Adolph (Wien)
Schwarz, Ferdinand (Romrod)
Schwarz, Georg (Schlitz)
Schwarz, Henry (St. Louis)
Schwarz, Martin (Heusenstamm)
Schwarz, Rudolph (Nieder-Olm)
Schwarz, Siegfried (Meseritz)
Schwarz, Siegmund (Walldorf)
Dr. phil. 7. 6.1872
*Dr. phil. 15. 1.1857
*Habil. phil. 29.10.1859
Dr.theol. 29. 8.1864
Dr. phil. 11. 9.1856
Dr. med. 22. 7.1875
Dr. jur. 15.12.1849
*Dr. med. 1880
Dr.theol. 15. 2.1838
Dr. med. 19. 7.1876
Dr. med.
	
1. 2.1877
Dr. med.
	
1876
Schwarzenberg, Georg Adolf (Kassel) Dr. med. 20.11.1851
Schweickart, Friedrich (Reichelsheim) -Dr. med. 10.12.1839
Schweisgut, Theodor Friedr. (Burkhards) Dr. phil. 27. 6.1873
Schweitzer,: Heinrich (Dresden)
	
Dr. med.
	
1876
Schweizer, Carl Friedrich de Chvegrois siehe Chvegrois
Schwenk, Conrad (Lieh)
Scott, William (Tempo)
Scott, William Robert (Hamfordham)
Scotti, Karl (Heppenheim)
Scotti, Karl August (Heppenheim)
Scratchley, Philipp Lewis (Chattam)
Scriba, August (Felds)
Scriba, August (Giessen)
Scriba, Eduard (Darmstadt)
Scriba, Friedrich (Friedberg)
Scriba, Karl (Darmstadt)
Scriba, Wilhelm Eduard (Messel)
Sebastiani, Heinrich (Friedberg)
Sebel, Gerhard (Utrecht)
Seckendorff, Arthur von (Dresden)
Dr. phil. 3.11.1818
Dr. med. 25. 8.1843
Dr. phil. 8: 5.1843
Dr. med. 25. 3.1874
Dr. med. '14. 9.1841
*Dr. med. 7. 7.1842
*Dr. med. 20. 8.1853
Dr. jur. 23.11.1866
Dr. phil. 1805
Dr. phil. 21. 3.1877
Dr. med. 12. 9.1871
Dr. phil. 13. 6.1844
Dr. med. 15.10.1833
*Dr. med. 16. 2.1801
Dr. phil. 31. 7.1867
*Habil. phil. 26. 3.1868
	
Sedlitzki, Wenzel (Wien)
	
Dr. phil.
	
24. 7.1858
	
Seebold, Philipp Karl (Kirberg)
	
*Dr. phil.
	
18. 9.1818
	
*Habil. phil.
	
1821
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Seeger, Karl
	
(Rimbach/Oden.) Dr. phil.
	
29.12.1857
Seeland, Heinrich
	
(Schottland)
Seemann, Emil-
	
(Hannover)
Sehrt, Albrecht
	
(Gladenbach)•
Seiberling, Joseph
	
(Wilna)
Dr. med.
Dr. med.
*Dr. med.
2. 9.1854
31. 1.1848
30.11.1864
Dr. phil. 17.11.1859
Seibert, C
	
Ludwig
	
(Umstadt) Dr. jur. 18. 7.1856
Seidenstücker, C
	
Philipp
	
(Soest)
Seiferling, Georg
	
(Aschaffenburg)
Seifert, Leopold
	
(Pisek)
Seignette, Peter Franz
	
(Holland)
Seitz, August
	
(Rodheim)
Seitz, Eduard.
	
(Dorheim)
Seitz, Eugen
	
(Vilvel)
Seligmann, Emil
	
(Oppenheim)
Seligmann, Leo
	
(Stockholm)
Seil, Ernst
	
(Darmstadt)
Seil, Karl
	
(Giessen)
Seil, Karl Ludwig
	
(Darmstadt)
Dr. phil.
	
6.12.1843
Dr. med.
	
17.10.1838
Dr. phil. 26. 7.1875
4.1866
1835
Dr. med.
Dr. phil.
Dr. jur.
Habil. jur.
Dr. med.
Dr. med.
Dr. phil.
10.
17.10.1835
1840
14. 8.1841
24. 9.1841
1. 8:1836
Dr. phil. 12.11.1834
Dr. phil.
Dr. jur.
5.
2.
5.1869
6.1832
*Habil. jur. 1834
Seil, Georg Wilh. August (Darmstadt)
Seil, Wilhelm
	
(Darmstadt)
*Dr. jur.
	
20.11.1829
*Habil. jur.
	
1830
eeDr. jur.
	
1.12.1826
Seile, Samuel Gotth. Ad. (Premisl) Dr. med. 13. 9.1828
Seilheim, Otto
	
(Zwiefalten) *Dr. med. 26. 8.1865
Sels, Clemens Hubert
	
(Neuss) Dr. phil. 11. 3.1850
Semmeding, C
	
H
	
Fr
	
(Oldenburg) Dr. phil. 6. 7.1858.
Semsch, Karl
	
(Iglau) Dr. phil. B. 7.1872
Seubert, Adolph
	
(Alzey) Dr. jur. 12. 4.1856
Seuerin, Franz Joseph
	
(Meilen) Dr. med. 2. 5.1804
Sexton, George
	
(London) *Dr. phil. 4. 9.1858
Seymur, Charles
	
(York) Dr. med. 22.10.1842
Shearer, Donald
	
(Wyk i. Schottland Dr. phil. B. 5.1860
Sherrin, Joseph Samuel
	
(London) Dr. phil. 20. 1.1857
Sichel, Julius
	
(Frankfurt) Dr. phil. 26.10.1854.
Siebenbergern, Gottfr. Wilh. (Bentheim) Dr. med.`' 27.12.1815
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• Siebeneicher, Joachim Ludolph (Ugost) Dr. med. 6.
Siebert, Ferdinand
	
(Mainz) Dr. jur. 27.
4:1819.
3.1839
Siebert, Gustav (Darmstadt)
	
Dr. phil. 24. 7.1858
Siebert, Ludwig (Mainz)
	
Dr. med. 23. 8.1846
Siebert, Philipp (Darmstadt)
	
Dr. jur. 16. 5.1835
Siebold, Georg von (Darmstadt)
	
Dr.pharm. 1. 3.1832
Siegel,.Adolph (Karlsruhe)
	
Dr. med. 30. 8.1854
Siegel, Heinrich (Ladenburg)
	
Dr. jur. 30.11.1842
*Habil. jur.
	
1853
Siegert, Oskar
	
(St. Michaelis)
Sieglitz, Georg
	
(Mainz)
Sieglitz, Georg Michael
	
(Mainz)
Sieglitz, Johann Jacob
	
(Mainz)
Sievers, Ricolaus Albert
	
(Hamburg)
*Dr. phil.
Dr. jur.
Dr. jur.
Dr. jur.
Dr. phil.
1878
4. 9.1848
30.
	
3.1837
1.12.1870
4. 2.1849
Silbersein, Leo
	
(Heidingsfeld) Dr. phil. 26.10.1854
Silva, Aifredo Carlos Pessoa da
Silva, Antonio Dominique da
	
(Cearä)
Dr. phil. 30.
Dr. Med.
	
31.
3.1844
1.1842
Silva, Fernando Guimaraes da
	
(Rio)
Silva, Joseph Tavares da
	
(Brasilien)
Silva. Mariante, Jos. Antonius da
Dr. jur.
Dr. jur.
Dr. med.
28.10.1854
11. 2.1847
19. 2.1844
17.11.1820Simeons, Karl Friedr. Wilh.(Offenbach) *Dr. med.
Simon, August
	
(Giessen) Dr. phil. 19. 5.1863
Simon, Franz
	
(Alzey) Dr. jur. 28. 8.1834
Simon, Gustav
	
(Darmstadt) *Dr. med.
	
9. 3.1848
Simon, Karl Eduard
	
(Berlin) Dr.pharm. 16. 6.1857
Simon, Wilhelm. (Giessen) Dr. phil. 4.12.1869
Simonis, Karl August Franz Dr. med. B. 7.1832
Singer, Wilhelm
	
(Amorbach) Dr. jur. 2.1.1874
Sintenis, Ferdinand
	
(Zerbst) Dr. jur. 4.10.1845
Sintenis, Heinrich
	
(Zerbst) *Dr. jur. 21. 3.1840
Sintenis, Johann Karl Heinrich Dr. jur. 11. 4.1838
Sittel, Theodor
	
. (Trier) Dr. med. 28. 2.1854
Skraup, Zdenko Hanns
	
(Wien) *Dr. phil. 17..3.1875
Sleigh, William Willcocks
	
(London Dr. med. 16. 6.1842
Smith, Jacob Cauty
	
(Thorne) Dr. phil. 14. 8.1856
Smith, Robert Angus
	
(Glasgow) Dr. phil. 7. 5.1841
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Smith, Stephan Shepard (Bethnal Green) Dr. phil. 12. 3.1857
Smithers, William Collier (Greenvich) Dr. phil. 18. 1.1843
Smyth, James (Doncaster)
	
Dr. phil. 25. 8.1843
Smyth, Joanni Guilelmo (Eboracensi)
	
Dr.theol. 25. 4.1841
Snape, Jacobo (Dublin)
Snatich, David (Amsterdam)
Snell, Wilhelm (Dorpat)
Sobernheim, Isaac (Bingen)
Söhngen, Karl Wilhelm (Si. Veit)
Sohr, Franz Marcus (Liebechowitz)
Soldan, Adelbert (Friedberg)
Soldan, Gustav (Lausanne)
Soldan, Karl (Friedberg)
Soldan, Wilhelm Gottlieb (Alsfeld)
Sollmann, August (Alsdorf)
Sommer, Adolph Philipp (Berleburg)
	
Dr. jur. 20. 7.1818
Sommer, Franz Christ. (Gauböckelheim) *Dr. med. 26. 1.1850
Sommer, Johann Friedrich Joseph
	
Dr. jur. 24. 2.1819
Sommer, Wilhelm Ferd. Franz (Berlin)
	
Dr. phil. 7. 2.1856
Sommerlad, Friedr. Wilh. (Reiskirchen) Dr. phil. 28. 3.1856
Dr.theol. 21. 6.1869
*Dr. phil. 27. 5.1830
Dr. jur. 14. 6.1819
Dr. phil. 4. 1.1837
Dr.vet.med. 6. 3.1872.
Dr. med. 6.10.1843
Dr. phil. 18. 8.1865
Dr. phil. 23.12.1871
*Dr. phil. 11.11:1846
*Dr. phil. 20. 9.1829
Dr. phil. 7. 3.1845
Sommerlad, Hermann (Offenbach)
Sommerlad, Ludwig (Wieneck)
Sommerlad, Wilhelm (Reiskirchen)
Sonnenberg,
	
(Düsseldorf)
Sonnenberger, Moritz (Bechtheim)
Sontag,Johannes Peter Leo (Merzig
Sonto, Silva (Brasilien)
Southam, Edmund (Buckingham)
Southan, Thomas (Manchester)
Souza, Jos6 Aniceto de (Maranchon)
Spahn, Karl Joseph (Gaualgesheim)
Spahn, Wilhelm (Gaualgesheim)
Spamer, Albert (Giessen)
Spamer, Gustav (Kirtorf)
Spamer, Karl (Giessen)
*Dr. phil. 22. 7.1882
*Dr. jur. 1. 3.1883
Dr. phil. 29. 3.1852
Dr. phil.
	
1836
*Dr. med.
	
6. 5.1878
Dr. phil. 22.11.1857
Dr. phil. 1840
Dr. med. 30. 7.1844
Dr. jur. 24. 5.1856
Dr. phil. 28. 9.1853
Dr. med. 26. 2.1841
*Dr. med. 15. 7.1867
*Dr. phil. B. 8.1882
Dr. jur. 23. 3.1827
Dr. med. 12. 7.1866
*Habil. med. 26. 2.1876
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Spanschuh,
	
(Mainz)
Sparmann, Karl Gottlob (Meisen)
Sparschuh, N
	
(Mainz)
Speith, Engelbert (Oelde)
Spemann, Wilhelm (Hörde)
Spengel, Otto (Giessen)
Speyer, Otto Wolfgang (Frankfurt/M.)
	
Dr. jur. 22.12.1849
Spiegel, Oskar (Petersburg)
	
Dr. med. 18. 4.1873
Spiers, Alexander (Paris)
	
*Dr. phil. 1. 9 . 1 849
Spiess, Bernhard (Herborn)
	
Dr. phil. 17. 3.1866
Spiess, Eduard (Teubrich)
	
Dr. phil. 4.12.1860
Spindler, Hermann (Weikelsdorf)
	
Dr. phil. 15. 3.1876
Spinole, Werner Th. Joseph (Berlin)
	
Dr. phil. 24.11.1834
Spittal, Robert (Edinensis)
	
*Dr. med. 11. 3.1832
Spohr, Karl August (Elbickerode)
	
Dr. med. 26. 1.1838
Sporenberg, Joh. Theod. (Corschenbroich)*Dr.med. 27. 7.1819
Spygethy, Karl Albert Haydel von
	
Dr. med. 23. 8.1867
Dr. phil. 1836
Dr. med. 16. 2.1842
Dr. phil. 24. 6.1842
Dr. med. 25. 5.1827
Dr. phil. 30. 9.1860
Dr. phil. 11. 8.1871
St. George, Ludwig von (Weilburg)
Stade, Bernhard Wilhelm (Arnstadt)
Stählin, Ch
	
(Basel)
Stahl, Ferdinand (Mannheim)
Stahl, Julius (Giessen)
Stahlschmidt, Johann Karl Friedrich
Stamm, Christian (Prentz)
Stamm, Eugen (Dietz/Nassau)
Stamm, Heinrich (Okarben)
Stamm, Wilhelm (Darmstadt)
Stammler, Albrecht (Giessen)
Stammler, Eduard (Giessen)
Stammler, Hugo (Grünberg)
Stammler, Johann Alb. Ed. (Giessen)
Stammler, Karl (Alsfeld)
Stammler, Karl August (Giessen)
Stammler, Karl Chr. Ludw. (Grünberg
Stammler, Rudolf (Giessen)
Dr. med. 3. 3.1853
Dr.theol. 6.12.1875
Dr. phil. 3.11.1843
Dr. phil. 13.12.1872
Dr. phil. 22. 8.1877
*Dr. phil. 9. 4.1858
	
Dr. med.
	
2. 2.1877
	
Dr. jur.
	
2. 5.1853
	
Dr. med.
	
4. 3.1875
Dr. med. 6. 9.1832
*Dr. med. 24. 5.1860
*Dr. med. 29. 7.1829
Habil. med. 21.11.1833
*Dr. med. 4. 5.1856
Dr. med. 21. 5.1843
*Dr. med. 21. 8.1834
Dr. jur. 15. 4.1843
Dr. med. 11.12.1807
*Dr. jur. 26. 7.1877
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Stangassinger, Michael
	
(München)
Stanley, Eduard
	
(Wolvico Cantianus)
Dr.vet.med.
	
4. 5.1850
Dr. med.
	
20.12.1844
Statz, Wilhelm Jakob
	
(Gummersbach)
Staudenmaier, Franz Anton (Donzdorf)
Stauder, Johann
	
(Niederolm)
Staudinger, Franz
	
(Wersau)
Staudt, J
	
(Mannheim)
Stavrides,,A
	
(Lydonien)
Steele, Alexander
	
(Liberton)
Stegmann, Friedrich Aug. (Frankfurt)
Dr. phil. 28. 6.1854
*Dr.theol. 27.11.1830
Dr. phil. 21. 8.1851
Dr. phil. 23.10.1871
Dr. med.
Dr. med.
Dr. phil.
Dr. med.
16.
	
3.1875
28. 6.1873
8.11.1856
19.12.1835
Stegmayer, Ernst
	
(Darmstadt) *Dr. med. 29. 3.1823
Steigerwald, Franz Joseph
	
(Mainz) Dr. med. 1. 6.1830
Stein, Emanuel
	
(Den Haag) *Dr. med. 9. 7.1850
Stein, Franz von
	
(Giessen) Dr. jur. 29. 3.1830
Stein, Georg .(Büdingen) Dr. phil. 16. 3.1848
Stein, Heinrich
	
(Rodenberg) Dr. jur. 20. 4.1822
Steinbach, M
	
(Weismes) Dr. med. 10. 7.1873
Steinberger, Hermann
	
(Butzbach) Dr. med. 3.10.1828
Steinebach, Friedrich
	
(Ilbenstadt) Dr.vet.med. 4. 8.1876
Steiner, Caesar Heinrich
	
(Zürich) Dr. phil. 30. 6.1838
Steingut, Ascher
	
(Hamburg) Dr. phil. 24. 3.1873
Steinhäuser, Friedrich (Michelstadt)
	
Dr. phil. 13. 2.1852
Steinhäuser,. Ludwig A
	
(Michelstadt) Dr. phil. 7.12.1860
	
*Dr. med.
	
3.12.1860
Dr. jur. 4. 9.1818
Dr. phil. 30.10.1875
Dr. phil. 19. 1.1850
Dr. med. 10. 2.1834
Dr. phil. 5. 7.1841
*Dr. phil. 2. 9.1840
Dr. jur. 18. 1.1836
Dr. phil. 30.11.1853
Stephan, Johann Heinr. (Elsterwerda) *Dr. med. 11. 8.1826
Stephan, Karl (Haßloch)
Stephani, Karl (Mainz)
Stephanopoulos, Spyridion Chr.
Steinhäusser, Heinrich (Friedberg)
Steinhagen, Jacob Heinrich (Hamburg)
Steinhard, Kurt (Hildburghausen)
Steinmetz, Emil (Giessen)
Steinmetz, Ludwig (Laubach)
Stemme, Konrad (Hannover)
Stenhouse, 'John (Glasgow)
Stenner, Adam (Drain)
Stenner, Gottlieb (Kronstadt)
Dr. jur. 21.11.1876
Dr. phil. 12. 3.1858
Dr. jur. 19. 6.1872
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Stephanowitz, Stephan (Bojan)
Steppes, Adolph (Lampertsheim)
Stern, Berthold (Schwerin)
Stern, Emil. (Alsfeld)
Stern, Isaac (Rüden b. Arnsberg)
Sternberg, Emanuel (Breslau)
Dr. phil. 29. 7.1874
Dr. jur. 3.11.1818
Dr. phil. 22.11.1875
*Dr. jur. 6.10.1879
Dr. phil. 25. 9.1829
Dr. phil. 5.12.1859
Stiasny, Oscar Joachim (Wiegandsthal) Dr. med. 29.12.1859
Stiebeling, Johann Karl Ludw. (Gedern) Dr. phil. 21.12.1870
Stiefelhagen, Heinrich (Gummersbach) Dr. phil. 26.11.1857
Stigell, Joseph (Mainz)
	
Dr. phil. 17. 1.1855
Stiglbauer, Joh. Baptist (Weibingen)
	
Dr. med. 11. 3.1833
Stirn, Gustav (Biedenkopf)
	
Dr. phil. 3.12.1874
Stirn, Philipp Chr. Ludw. (Biedenkopf) Dr. med. 27. 5.1839
Stockhausen, Otto von (Darmstadt)
	
Dr. jur.
	
3. 9.1830
Stockhausen, Rudolph (Darmstadt)
	
Dr. jur. 23. 3.1842
Stockheim, Albrecht (Würzburg)
	
-Dr. jur. 18. 3.1872
Stocks, Joannes Ellerton (Hull)
Stöhr, Kurt (Jena)
Stöpler, Heinrich (Giessen)
Stötzer, Hermann (Wasungen)
Stötzer, Oscar Glorius (Weimar)
Stohlmann, August (Gütersloh)
Stokhuyzen, Friedrich (Leyden)
Storck, Gustav (Schönberg)
Stoy, Heinrich (Heidelberg)
Strack, Gustav (Ostheim)
Dr. med. 28. 9.1844
Dr. jur. 5. 6.1874
Dr. phil. 6. 6.1872
*Dr. phil. 11. 5.1880
Dr. phil. 6. 9.1870
Dr. med. 20. 3.1875
Dr. med. 5. 9.1842
Dr. phil. 11. 8.1876
Dr. phil. 10. 8.1871
Dr. med. 25. 9. 1834
Strack, H
	
Christian (Reiskirchen) Dr. phil. 25. 6.1872
Strack, Otto (Großen-Buseck)
Strajanu, Michael (Tür)
Straß, Karl Friedrich Heinrich
Strasser, Albert (Wettin)
Strauss, Benjamin (Gehaus)
Strauß, Friedrich (Erbach)
Dr. phil. 29. 9.1873
Dr. phil. 11. 7.1872
Dr. jur. ` 15. 3.1837
Dr. med. 22. 5.1874
Dr. phil. 6. 9.1859
Dr. med.
	
8.12.1832
Strecker, Adolf Friedr. Ludw. (Darmst.) Dr. phil. 22. 8.1842
*Habil. phil. 20. 1.1849
Strecker, August (Darmstadt)
	
Dr. med. 24.12.1841
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Strecker, Georg Christian (Darmstadt) *Dr. jur. 29.
	
5.1824
Stremme, Conrad
	
(Hannover) Dr. phil. 5. 7.1841
Strenge, Eduard
	
(Heidmühlen) Dr. med. 2. 2.1877
Strewe, Franz Bernhard
	
(Wiedenbrück) Dr. med. 15.11.1835
Strewe, Joseph
	
(Wiedenbrück) *Dr. med. 12. 7.1825
Strickland, Johann
	
(London) Dr. phil. 9.
	
7.1858
Stroemer, R
	
(Etzel) Dr. med. 17. 2.1877
Ströver, Hermann
	
(Rheinhausen) Dr. phil. 19.10.1853
Strohmberg, Moritz
	
(Seligenstadt) Dr. med. 7. 8.1836
Strohmberg, Nathan
	
(Seligenstadt) Dr. med. 31.12.1833
Stromberg, Johann Theodor (Paderborn) Dr. phil. 25. 7.1863
Stromberger, Christ. Wilh. (Georgenhaus.)Dr.phil. 16. 6.1847
*Dr. med. 10. 5.1848
Dr. med. 23. 3.1874
Dr. jur. 15. 5.1858
Dr. jur. 2.12.1856
Dr. phil. 7.11.1857
Dr. med. 23. 9
.1843
*Dr. med. 9. 5.1855
Dr. med. 16. 9.1823
Dr. jur. 23. 5.1842
Dr. phil. 11. 8.1839
Dr. jur. 18.11.1833
Dr. jur. Dez. 1828
Dr. med. 25. 3.1829
Sturza, Demetrius Const. (Skeia)
	
*Dr. jur. 23. 3.1860
Stuttmann, Franz Ludwig (Mainz)
	
*Dr. med.
	
6.11.1830
Sültemeyer, Fr
	
G
	
(Damenberg)
	
Dr. phil. 24. 6.1842
Süpke, Heinr. Friedr. Wilh. (Braunschw.)*Dr.phil. 25. 5.1826
Sultz, Christian (Frankfurt)
	
Dr. jur.
	
6. 7.1822
Sundheim, Karl (Giessen)
	
*Dr. jur. 13. 9.1823
Supp, Hermann (Geresheim)
	
Dr.vet.med. 19. 1.1843
Susemihl, Friedrich Franz (Rostock)
	
Dr. phil. 7.10.1850
Svanberg, Lars Frederick (Stockholm)
	
Dr. phil. 10. 5.1841
Swacina, Anton (Taus i. Böhmen)
	
Dr. phil. 20.10.1859
Swann, Matth
	
(Garmouth)
	
Dr. phil. 30. 5.1842
Strubel, Franz Joseph Al. (Fürth)
Struich, Ignatz (Uckerath)
Struve, Hugo Alexander (Mainz)
Struve, M
	
Joseph (Mainz)
Struzmann, Joseph Vinzenz (Krems)
Stubbs, Joseph (Hawskleyhill)
Stubenrauch, Julius (Heppenheim)
Stubenrauch, Karl (Alzey)
Stuber, Heinrich (Darmstadt)
Studt, Rudolf Albert (Breslau)
Stumpf, Karl (Giessen)
Stumpf, Ludwig (Darmstadt)
Sturm, Valentin (Mainz)
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Swaving, Johann Gisbert (Vianen)
	
Dr. med. 23. 3. 1849
Swyer, Robert Eduard (England)
	
Dr. med. 16. 9.1858
Syder, Charles Broady Mingay (London) Dr. med.
	
7. 4.1845
Symons, James William (Jersey)
	
*Dr. med.
	
3. 1.1843
Symons, John May- siehe May-Symons
Syre, Joseph (Mainz)
	
Dr. med.
	
9.12.1846
Szigethi, Karl Albert Haydel von
	
Dr. med. 24. 8.1867
Szokalski, Victor , (Warschau)
	
Dr. med. 10. 9.1834
Tait, Andrew (Ballyoviae)
	
Dr.theol. 12.12.1867
Talbot, Ebenez. Rushton (Gainsborough) *Dr. phil. 25.10.1848
Talbot, Richard
	
(St., Albans)
Tampke, Wilhelm Theodor Jacob
Dr.theol. 20. 6.1861
Dr. phil. 14. 2.1848
*Dr. med.
	
26. 5.1843
Tanner, Joannes
	
(Ledburia/Brit.)
Tanner, Julius
	
(Neurodt)
Tasche, Theodor
	
(Darmstadt)
Tasche, Wilhelm
	
(Giessen)
Tasche, Wilhelm
Taubner, Karl
	
(Ungarn)
Tauger, Georg
*Dr. med.
Dr. phil.
30.12.1844
5.
	
5.1856
' Dr. phil. 14.10.1844
Dr. jur.
*Dr. jur.
27.12.1861
1826
Dr. phil. 20. 5.1835
*Dr. phil. 16. 9.1827
Tauwel, Franz Hyacinth
	
(Wachtendonk) Dr. med. 15.
	
4.1823
Taylor, Henric
	
(Nottingham) Dr. med. 14.
	
5 .18 55
Tebbitt, Robert
	
(London) Dr. med. 24.
	
6.1859
Teber, Peter
	
(Westhofen) Dr. jur. 1.
	
5.1838
Teise, Johannes
	
(Braunschweig) Dr. phil. 26. 7.1877
Temming, Christoph
	
(Greyen) Dr. med. 4. 4.1848
Tempoki, Alexander von
	
(Heidelberg) Dr. med. 16.
	
3.1875
Ten Ham, Heinrich
	
(Amsterdam) Dr. med. B.
	
8.1822
Tenner, Alphons
	
(Darmstadt) Dr. phil. 23.
	
5.1856
Tenner, Karl
	
(Darmstadt) Dr. med. 25.
	
3.1847,
Tetlow, Heinrich Topping
	
(Liverpool) Dr. med. 3.
	
3.1841
Teutschebein, Ernst
	
(Köckern) Dr. med. 1. 4.1874
Textor, Ludwig W
	
(Steinfurt) Dr. phil. 3.
	
6.1863
Thaer, Albrecht
	
(Giessen) *Dr. phil. 1.
	
7.1878
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Thays,.Johann Karl
	
(Giessen)
Thelwall, Wilhelm
	
(Harthilia)
Dr. med.
*Dr. med.
5.12.1829
30. 7.1844
Thiel, Eduard
	
(Breslau)
Thiel, Karl
	
(Osthofen)
Thiele, A
	
(Allendorf)
*Dr. phil. 29.12.1855
*Dr. phil. 17. 3.1852
Dr. med. 1876
Thieler, Friedrich Eduard
	
(Einbeck) Dr. phil. 27.12.1852
Thielmann, Johann Phil. (Ballersbach) Dr. phil. 5. 6.1856
Thom, Ludwig
	
(Giessen) *Dr. med. Jan. 1810
Thomas, Friedrich
	
(England) Dr. med. 29. 6.1871
Thomas, Georg Christian
	
(Hannover) Dr. jur. 6. 5.1832
Thompson, Edwino (Battersea) Dr.theol. 6.11.1869
Thompson, James (England) Dr. chir. 30.10.1836
Thompson, Johann (England) Dr. med. 13. 9.1858
Thomson, Wilhelm Yalden
	
(Newington) Dr.theol. 29.12.1869
Thorbecke, JanRudolf
	
(Zwolle) *Habil. phil. Okt. 1822
Thudichum, Friedrich
	
(Büdingen) *Dr. jur. 19. 8.1857
Habil. jur. 20. 2.1858
Thudichum, Georg (Nidda) *Dr. phil. 11. 9.1819
Thudichum, Hermann (Freienseen) Dr. med. 30'.
	
8.1838
Thudichum, Ludwig (Büdingen) *Dr. med. 23. 8.1851
Thurn, Erwin
	
(König) *Dr. med. 23. 6.1868
Thurn, Georg
	
(Darmstadt) Dr. med. 31.12.1835
Thurn, Wilhelm Friedrich (Friedberg) *Dr. med. 1. 8.1860
Thurston, William French
	
(London) Dr. med. 1. 3.1871
Thurtell, H
	
Browne
	
(England) Dr. phil. 28. .9.1842
Tibbans, Friedrich
	
(England) Dr. phil. 29.12.1856
Tichy, Johann
	
(Kuttenberg) Dr. med.
	
29.11.1837
Tilley, Thomas Georg
	
(London)
Tillmanns, Heinrich
	
(Krefeld)
*Dr. phil. 11. 7.1841
Dr. phil. 30. 3.1852
Törnig, Caspar
	
(blenden)
Tollhausen, Alexander
	
(Frankfurt/M.)
Dr. med. 17. 9.1804
Dr. phil. 10. 4.1845
Tollhausen, Conrad Ernst Eman.
	
" Dr. phil. 7. 7.1834
Torrance, David (Rugby) Dr. med. 16.12.1844
Tourelle, Joseph (Mainz) *Dr. med. 16.12.1854
Tragesser, Franz (Gernsheim) Dr. phil. 3. 9.1847
Trainer, Robert (Attenborn) Dr. med. 22. 1.1873
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Trapp, Hermann (Friedberg)
Trapp, Ludwig Ernst (Friedberg)
Trapp, Otto (Giessen)
Traumüller, Friedrich (Vonhausen)
Trautmann, Karl (Worms)
Trautschold, Hermann (Berlin)
Trebitsch, Moses (Prag)
Trend, Henry (Durleigh)
Trinkkeller, Gustav Eduard (Mainz)
Trinkler, Oscar (Triptis)
Trombetta, Karl (Limburg)
Tropus, Christian Gottfr. (Mühlhausen) Dr. phil. 5. 1.1844
Trygophorus, Ludwig Moritz (Giessen) Dr. jur. 15. 6.1837
Trygophorus, Otto Ludw. Karl (Darmst.) Dr. jur. 21.12.1842
Tschaeche, Otto (Zduny) Dr. med. 7.10.1874
Tscharner, Beatus Friedr. von (Bern) *Dr. phil. 20. 3.1824
Tünnermann, Heinr. Wilh. (Rothenberg) Dr. med. 28.11.1827
Tunder, Robert Karl Friedr. (Petersbg.) Dr. phil. 6. 8.1856
Dr. phil. 25. 6.1873
*Dr. med. 20. 4.1841
Dr. phil. 29. 9.1853
*Dr. med. 16. 8.1842
Turner, Wilton George (London) Dr. phil. B. 9.1838
Turrel, Heinrich Stein (Limith) Dr. phil. 6. 6.1858
Tycziriski, Stanislaus (Posen) Dr. phil. 30.10.1853
Tythoff, Friedrich
	
(Botmarsum) Dr. med. 3. 1.1803
Tzunda, Georg
	
(Griechenland) Dr. med. 6. 7.1875
Uhlemann, Ernst
	
(Treuen) *Dr. phil. 15.
	
3.1877
Uhrig, Wilhelm
	
(Darmstadt) Dr. phil. 9. 9. 1845
Ullmann, Leo
	
(St. Goar) Dr. phil. 20. 5.1835
Ulmann, Heinrich
	
(Weimar) *Habil. phil. 5. 1.1867
Trapp, August (Friedberg)
Trapp, Eduard (Giessen)
Dr.pharm. 18. 8.1858
*Dr. med. 20. 4.1827
	
*Habil. med.
	
7. 6.1832
*Dr. med. 31. 7.1850
Dr. med. 6.12.1805
Dr. jur. 23.12.1858
Dr. phil. 22. 8.1874
Dr. med. 29.11.1839
Dr. phil. 20. 5.1847
Dr. phil. 28. 7.1853
*Dr. phil. 14.12.1859
Dr. phil. 12.11.1832
	
Dr. med.
	
4. 2.1854
Dr. jur. 11. 9.1845
Turin, Ferdinand (Alexandria)
Turley, Eduard Astbury (Worchester)
Turnbull, Joseph (London)
Turner, William (Selkirkahire)
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Ulrich, Konrad Heinr. Wilh. (Erfurt)
	
Dr. phil. 25. 1.1859
Ulrich, Otto (Osnabrück)
	
Dr. phil. 14. 3.1876
Ulrich, S
	
(Heidelberg)
	
Dr. phil. 10. 6.1852
Ulrich, Valentin (Babenhausen)
	
Dr. phil. 20. 2.1855
Umpfenbach, Franz (Giessen)
		
*Dr. phil. 30. 3.1857
*Habil. phil. 22. 8.1860
Umpfenbach, Hermann (Mainz)
	
*Dr. phil. 20. 1.1820
Umpfenbach, Karl Friedr. (Giessen)
	
*Dr. phil. 21. 7.1855
*Habil. phil.
	
1856
Unverzagt, Ludwig (Giessen)
	
Dr. phil. 1. 6.1874
Urbach, Franz (Köln)
	
Dr. jur. 22.12.1875
Usinger, Julius (Wimpfen a.B.)
	
Dr. jur. 22. 3.1849
Utgenannt, J
	
Chr.
	
D
	
(Halle)
	
Dr. phil. 18. 4.1842
Valentin, Georg Adam (Umstadt)
Valkenberg, Cornelius (Worms)
Valtier, Alexander Joseph (Paris)
Vanderlinde, Philipp Joseph (Alzey)
Varrentrapp, Franz (Frankfurt)
Vaucher, Alfred Henri (Genf)
Venetianer, Moritz (FueraczAny)
Verdeil, Franz (Lausanne)
Verdier, Oskar (Darmstadt)
Vering, Albert Matthias (Münster)
Vermeulen, Wilhelm Hubert (Harlem)
Vianna, Fr
	
Vincent (Bahia)
Vicari, Franz (Wien)
Vierheller, Georg (Groß-Zimmern)
Vierheller, Wilhelm (Groß-Zimmern)
Vierling, Georg (Mainz)
Dr.vet.med. B. 2.1841
Dr. jur. 18. 5.1838
Dr. med. 4. 2.1856
*Dr. med. 26. 7.1827
*Dr. phil. 21. 3.1840
Dr. med. 31. 3.1856
Dr. phil. 31. 8.1873
*Dr. med. 17. 4.1848
Dr. med. 16. 7.1842
Dr. med. 24. 6.1820
Dr. med. 28. 2.1843
Dr. med. 2. 5.1871
Dr. phil. 27. 5.1843
*Dr. med. 23. 3.1868
Dr. med. 27. 3.1874
*Dr. med. 21. 3.1863
Viner, Ch
	
W
	
(Bathwick-Hill)
	
Dr. phil. 14.10.1842
Vines, Wilhelm Reinhold (London)
	
*Dr. phil. 6. 5.1859
Vireiror; Alexander Joseph de
	
Dr. jur.
	
5. 7.1841
Viecher, Karl (München)
	
Dr. phil. 28. 4.1846
Via, Ernst (Giessen)
	
*Dr. med. 31.10.1856
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Via, Karl Wilhelm (Giessen)
Völcker, Gustav (Krumstadt)
Völcker, John August (London)
Völcker, Karl Heinr. Wilh. (Lieh)
Völcker, Ludwig (Steinbach)
*Dr.vet.med. 10. 3.1855
Dr. phil. 18. 8.1868
*Dr. phil. 1883
*Dr. phil. 14.12.1818
*Habil. phil.
	
1819
Dr. med. 12. 7.1866
Vogel, Bernhard Hugo (Sprendlingen) Dr.ve'.med. 31. 8.1870
Vogel, Christ. Joh. Heinr. (Rehne)
	
Dr. phil. 22. 1.1859
Vogel, Eduard (Stuttgart)
	
Dr.vet.med. 21. 8.1871
Vogel, Ferdinand (Mainz)
	
Dr. med. 10. 6.1843
Vogel, Friedrich Conr. (Niederramstadt) Dr. jur. 24.12.1840
Vogel, Michael (Mainz) Dr. phil. 25. 7.1837
Vogt, Philipp Friedr. Wilh. (Dauernheim)*Dr.med. 21. 9.1812
Vogt, Georg (Giessen)
Vogt, R
	
(Straßburg)
Vohsen, Julius (Mainz)
*Dr. med.
	
2. 7.1860
Dr. med.
	
1876
Dr. jur.
	
9. 5.1871
Voigt, Friedrich Oswald (Geisingen)
	
Dr. phil. 2. 3.1872
Voigt, Hermann von (Grafenberg)
	
*Dr. med. 30. 7.1883
Voigt, Karl (Darmstadt)
	
Dr. phil. 26. 4.1856
Voigt, Lorenz Wilhelm (Frankfurt/M.)
	
Dr. med. 27.12.1842.
Volbracht, Anton Jos. (Obermarsberg) *Dr. med. 12. 6.1839
Volhard, Jacob (Darmstadt) Dr. phil. 6. 8.1855
Vollers, Karl Friedrich Julius Adolpli Dr. med. 10. 6.1841
Volmar, Karl Friedrich (Hohensulzen) Dr. med. 28.12.1825
Voltz, Friedrich (Mainz)
		
*Dr. phil. 18. 3.1853
Dr. phil. 23. 5.1851
Dr. phil. 1836
Dr. phil. 20. 2.1855
*Dr. med. 15. 9.1879
Dr. med.
	
7. 7.1874
*Dr. med. 22. 5.1846
Dr. med.
	
6. 7.1831
Wadsack, Emil (Grebenau)
	
*Dr. med. 27. 1.1862
Wadson, Thomas Eduard (England)
	
Dr. phil. 13. 4.1859
Vonhausen, Wilhelm (Steinzlerhof)
Vorges,
	
(Cammin)
Voss, Johann 'Jakob (Ockstadt)
Vossius, Adolf (Zempelburg)
Vüllers, Hermann (Paderborn)
Vullers, Johann August
Vullijamoz-Blanc, Benjamin (Lausanne
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Wägner, Wilhelm
	
(Darmstadt) Dr. phil. 14. 9.1832
Wagener, Gottfried Justus (Altenhagen)
Wagner, Damian
	
(Mainz)
Wagner, Eduard
	
(Preuß.-Minden)
Wagner, Franz
	
(Niederolm)
Wagner, Fridolin
	
(Darmstadt)
Dr. jur.
*Dr. med.
2. 4.1835
13. 9.1852
Dr. phil. 18. 1.1841
Dr. jur. 1. 5.1852
Dr. phil. 31. 7.1860
Dr. phil. 16. 6.1851Wagner, Karl
	
(Mainz)
Wagner, Karl
	
(Meckesheim)
Wagner, Karl
	
(Niederolm)
Dr.pharm.
	
2: 3.1858
Dr. jur.
	
B. 6.1844
Wagner, Karl Ernst
	
(Darmstadt)
Wagner,. Karl Ferdinand
	
(Frankfurt)
*Dr. phil. 15.12.1823
Dr. phil.
	
27..8.1858
Wagner, Ludwig
	
(Offenbach). *Dr. med.
	
16. 7.1858
Wagner, Michael
	
(Mainz) Dr. jur.
	
5.
	
5.1830
Wagner, Philipp
	
(Allendorf/Lumda) Dr. med.
	
17.10.1870
Wagner, Wilhelm
	
(Rimbach) Dr. med.
	
12.10.1843
Wagner, Wilhelm
	
(Worms) Dr. jur.
	
29.11.1872
Wahle, Paul
	
(Prag) Dr. phil.
	
B. 6.1857
Wake,.Räbert
	
(Gateshead) *Dr. med.
	
B. 4.1842
Walcot, John
	
(Demevary/USA)
	
. *Dr. med.
	
16. 4.1831
Walker, Alexander Macnamee
	
(Deny) Dr. med.'
	
7.11.1856
phil. 24. 3.1858
med. 27.11.1868
phil. 9. 2.1856
jur. 18. 5.1835
med. 6.10.1845
9.1813
8.1870
3.1869
7.1875
med. 26. 7.1876
med. 11. 4.1874
phil. 19. 2.1875
med. 1876
phil. 11. 4.1841
med. 16. 3.1838
med. 21.10.1823
Wallace, William (Glasgow)
	
*Dr.
Wallenstein, Karl (Gau-Algesheim)
	
*Dr.
Wallner, Joseph (Wahldorf/Bayern)
	
Dr.
Wallot, Karl (Oppenheim)
	
Dr.
Walter, Heinrich Franz (Wimpfen) Dr.
Walter, Karl Friedr. Ludw. (Homburg
Walter, Paul Ernst (Straßburg)
Walter, Philipp (Pfeddersheim)
Walter, , Theodor (Offenbach)
Walther, August (Altenstadt)
	
Dr.
Walther, Georg (Naucha)
	
Dr.
Walther, Ludwig (Nieder-Ingelheim)
	
Dr.
Walther, Philipp (Sülz) Dr.
Walther; Phil, . Alex. Feie. (Darmstadt) *jr.
Walscheid, Joh. Heinr. (Manderscheid) *Dr.
Wal(t)z, Joan Karl Wilhelm (Berlin)
	
*Dr.
Dr. med. 18.
Dr. med. 15.
Dr.vet.med. 17.
Dr. phil. 23.
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Walzberg, Bernhard (Hagenburg)
	
Dr. med. 15. 8.1851
Wangner, Johann Georg (Lahr)
	
*Dr. phil. 15. 6.1819
Wanner, Martin (Ahrensburg)
	
Dr. phil. 17. 7.1857
Wansbrough, Thomas William (London)
	
Dr. med.
	
7. 2:.1844
Wanscheid, Gideon Frhr Dael von Köth- siehe Köth-Wanscheid
Warlow, William (Harverfordwest)
	
Dr. med. 27. 6.1854
Warthorst, Karl Friedrich (Darmstadt) Dr. jur. 11.12.1846
Wascinski, Franz (Posen)
	
Dr. phil. 15. 3.1850
Watson, Th
	
Eduard (Guildford)
	
Dr. phil. 13. 4.1859
Watt, Peter Fullerton (Ayra)
	
Dr. med.
	
5. 1.1842
Watts, John (Manchester)
	
*Dr. Phil. 18. 5.1844
Waymouth, Frederic (Holyhead)
	
Dr. phil. 10. 10. 59
Wayon, Gaston (Paris)
	
Dr. jur.
	
1.11.1872
Weber, Adolph (Giessen)
	
*Dr. med. 26. 8.1854
Weber, Alexander (Darmstadt)
	
Dr. jur. 25. 9.1834
Weber, Anton (Bingen)
	
Dr. phil. 23. 3.1857
Weber, August (Amsterdam)
	
Dr. med.
	
1876
Weber, August (Appenrod)
	
Dr.vet.med. 17. 5.1878
Weber, August Clemens (Reichelsheim)
	
Dr. med. 31. 7.1828
Weber, Eduard (Giessen)
	
Dr. phil. 30. 1.1869
Weber, Friedrich Wilhelm (Schwelm)
	
Dr. phil. 16. 6.1851
Weber, Georg Friedrich (Erbach)
	
*Dr. med.
	
7. 8.1819
Weber, Heinrich Wilhelm (Petersburg)
	
Dr. phil. 14. 2.1859
Weber, Hermann (Assenheim)
	
Dr. jur.
	
2. 8:1855
Weber, Hermann (Echzell)
	
*Dr. med. 12. 8.1848
Weber, Karl (Darmstadt)
	
Dr. med. 21. 6.1842
Weber, Karl (Alzey)
	
*Dr. med. 14.12.1863
Weber, Reinhard (Freiberg/Sachsen)
	
Dr. phil. 19.10.1855
Weber, Robert (Elberfeld)
	
Dr. jur. 23. 6.1824
Weber, Wilhelm Chr. Herrn. (Giessen)
	
*Dr. med.
	
7. 8.1849
Weckerling, August (Friedberg)
	
*Dr. phil. 16.12.1869
Weckerling, Heinrich (Friedberg)
	
*Dr. med. 28. 5.1866
Weckers, Peter Joseph (Mainz)
	
Dr., phil. 4. 4.1846
	
Wedekind, Georg Frhr von (Darmstadt) Dr. jur.
	
7. 5.1874
Wedekind, Georg Rud. Ferd. Frhr von
	
Dr. jur. 26. 7.1846
Wegelin, Karl (Büdingen)
	
Dr. med. 13. 2.1872
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Wegell, Peter
	
(Oberingelheim)
Wehle, Paul
	
(Prag)
Dr. jur.
	
26.11.1830
Dr. phil.
	
B. 6.1857
Wehn, Heinrich Wilhelm
	
(Biedenkopf)
Wehsarg, Ludwig Leopold (Wendelsheim)
Weichbrodt, Julius Heinrich Theodor
Dr. med.
	
13.
*Dr. med.
	
22.
Dr.
	
phil.
	
7.
4.1824
1.1853
2.1855
8.1858Weichel, Emil
	
(Neustadt i.0.)
	
*Dr. med.
	
13.
Weidehase, Friedr. Tobias (Aschersieb.) Dr. med.
	
12.12.1839
Dr.
	
phil.
	
12.12.1839
Weidenbusch, Jacob Aloys (Frankfurt) Dr.
	
jur.
	
20.11.1837
*Dr. phil.
	
4. 8.1847
*Dr. phil.
	
20. 1.1823
Dr.
	
phil.
	
1.
	
6.1859
Weidenbusch, Valentin
	
(Darmstadt)
Weidig, Friedrich
	
(Butzbach)
Weidlich, Hugo
	
(Gleiwitz)
Weidner, Heinrich
	
(Bensheim)
Weiffenbach, Emil
	
(Stein-Bockheim)
Dr.vet.med.
	
21.12.1865
Dr.
	
jur.
	
26.11.1875
Weiffenbach, Friedrich Ludw. Wilhelm Dr. phil.
	
29. 3.1867
Weiffenbach, Heinrich (Alzey) Dr.
	
phil.
	
1. 7.1852
Weiffenbach, Heinrich (Alzey) *Dr. med.
	
30. 1.1858
Weiffenbach, Heinrich Wilhelm Dr.
	
phil.
	
6. 5.1865
*Lic.theol.
	
21. 3.1868
Weiffenbach, Theodor (Stein-Bockheim) Dr. phil.
	
28..6.1873
Weigand, Eduard
	
(Wimpfen) Dr. med. 29.
4.
3.1877
1.1837
4.1849
Weigand, Friedr. Ludw. Karl. (Florstadt)*Dr. phil.
Habil. phil.
	
11.
Weigand, Karl
	
(Wimpfen a.B.)
Weigand, Otto
	
(Darmstadt)
Weigert, Jonas
	
(Breslau)
Dr. med.
*Dr. med.
1.11.1834
29. 4.1865
Dr. phil.
	
26.11.1857
Weigert, Leopold
	
(Klosterneuburg) Dr.
	
phil. 4. 8.1873
Weihrauch, Johann Karl Friedr. (Mainz) Dr. phil.
	
31. 7.1860
Weihrich, Franz
	
(Bensheim) *Dr. phil. 30. 1.1869
Weijerhoff, Johann Anton
	
(Wipperfürth) Dr. med. 15. 5.1847
Weike, Emil
	
(Frankfurt) Dr.
	
jur. 29. 8.1851
Weil, Heinrich
	
(Zwingenberg) *Dr. med. 13. 2.1868
Weil, Hermann Joseph
	
(Dromersheim) Dr.
	
phil. 14.12.1846
Weil, Jakob
	
(Frankfurt) Dr. phil.
	
28. 3.1818
Weil, Ignatius Victor (Friedberg)
	
*Dr. med. 14. 4.1824
Weiland, Franz Peter (Meinerzhagen)
	
Dr. med. 28.11.1805
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Weiler, August (Mainz)
	
-Dr. phil. 20.11.1854
Weinsheimer, Karl (Flonheim)
	
Dr.vet.med. 31. 8.1870
Weinsheimer, Otto (Wonsheim)
	
*Dr. phil. 16. 7.1883
Weis, Karl Friedr..Herm. (Stuttgart)
	
Dr. phil. 28. 7.1843
Weis, Karl Friedr. Theodor (Münzenberg) Dr. med.
	
4. 8.1837
Weis, Ludwig (Darmstadt)
	
Dr. phil. 15. 8.1859
Weisbrodt, Joan Gottlob (Modlau)
	
Dr. med. 10.12.1827
Weishaar, Otto (Köngen)
	
Dr. phil. 30. 3.1852
Weismann, Jacob (Mainz)
	
Dr. jur. 4.12.1875
Weismann, Joseph (Mainz)
	
Dr. med. 28. 4.1840
Weiss, Adolph (Freiwaldau)
	
*Dr. phil. 14. 6.1858
Weiss, Eduard (Giessen)
	
*Dr. med. 15.12.1868
Weiss, Emanuel Karl L. Ed. (Breuberg) *Dr. jur. 21.12.1827
Habil. jur.
	
1828
Weiss, Karl Ferd. Hermann (Backnang)
	
Dr. phil. 28. 7.1843
Weiss, Karl Albrecht (Giessen)
	
Dr. jur.
	
1.12.1863
Weiss, Karl Theodor (Bensheim)
	
Dr. med. 14. 6.1820
Weiss, Leopold (Giessen)
	
Dr. med. 21. 1.1873
Weiss, Philipp (Kittsen)
	
Dr. phil. 29. 7.1850
Weissenberger, Friedrich (Riehen)
	
Dr. med. 22. 5.1858
Weissgerber, Heinrich (Weißenfels)
	
Dr. phil. 5. 5.1856
Weissgerber, Paul (Weid-Moos)
	
Dr. med. 16. 1.1877
Weitershausen, Karl (Großen-Buseck)
	
*Dr. phil. 29. 9.1815
Weitze, Karl Ludw. Gustav (Stettin)
	
Dr. phil. 23. 8.1859
Welborne, Richard (England)
	
Dr. med. 27. 1.1859
Welcker, Friedrich Gottl. (Grünberg) *Dr. phil. 23.12.1803
Welcker, Hermann
	
(Giessen) *Dr. med. 27.
	
5.1852
	
,
Welcker, Karl Theodor
	
(Oberofleiden) *Dr. jur. 24. 4.1813
Welcker, Theodor
	
(Oberofleiden) *Dr. med. 12. 6.1869
Weldycz,.Arthur Sylvester v. (Reading) Dr. phil. 13. 4.1859
Welty, Anton Hubert
	
(Jülich) Dr. med. 25. 6.1816
Wenck, Ernst Emil.
	
(Darmstadt) Dr. med. 3.10.1844
Wenck, Wilhelm
	
(Darmstadt) Dr.
	
jur. 29.11.1869
Wendel, Otto
	
(Thalbürgel) Dr. phil. 24. 2.1875
Wendling, Johann Karl
	
TFrankfurt) Dr. jur. 7.12.1852
Wenner, Ferdinand Maria
	
(Münster) Dr. phil. 30.10.1836
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Wenschhoff, Eduard Wilh. Karl (Lösse) *Dr. med. 9. 4.1831
Wenzel, Heinrich
	
(Lüneburg) Dr. phil. 4. 4.1848
Wenzel, Karl August
	
(Mainz) . Dr. med. 13. 4.1843
Werle, Eduard
	
(Heppenheim) *Dr. med. 16. 3.1866
Werle, Ernst
	
(Daimstadt) Dr. jur. 15. 5.1871
Werle, Johann
	
(Bensheim)
.
Dr. med. 17. 4.1818
Werle, Johann Baptist
	
(Bensheim) Dr. jur. 5. 2.1833
Wernecke, Christ. Ludwig (Magdeburg) *Dr. med.. 13. 6.1830
Wernecke, Jacob Heinrich (Amersfoort) Dr. med. 9.12.1846
Wernekink, Florius
	
(Drieburg) Dr.pharm. 20. 1.1825
Wernekink, Friedrich Christian Gregor Dr. med. 3.11.1820
Werner, Adolph
	
(Großkarben) Dr.vet.med. 7. 9.1846
Werner, Adolph
	
(Frankfurt) , Dr. phil. 10. 5.1848
Werner, Friedrich (Bessungen) Dr. chir. 16.10.1839
Werner, Hartwig
	
(Offenbach) Dr. phil. 26.11.1842
Werner, Karl (Darmstadt)
Werner, Karl (Idar)
Werner, Ludwig (Bremen)
Wernher, Adolph (Mainz)
Wernher, Karl (Giessen) .
Wertheim, Samuel (Mainz)
Werthschitzky, Bernhard
West, Philipp Roberts (England)
Westermann, Frederic (Amsterdam)
Westernacher, Adolph (Büdingen)
Westernacher, Joh. Hic. (Griesheim)
	
*Dr. med.
	
6.11.1802
Westernacher, Ludwig (Echzell)
	
. Dr. med. 16. 9.1833
Weteling, Johann (Delft)
	
Dr. med. 30. 5.1846
Wetherill, Karl Mayer (Philadelphia) *Dr. phil. 30. 5.1848
Wetter, Johann Baptist (Mainz)
	
*Dr. med. 27. 2.1836
*Habil. med. 30. 8.1838
Wetzel, Aloys (Bürstadt)
	
*Dr. med. 29. 6.1883
Wetzel, Franz Heinr. Aug. (Lobenstein) Dr. med. 22.12.1836
Wetzel, Wilhelm (Frankfurt) .
	
Dr. jur. 13. 3.1853
Weyerhäuser, Heinrich (Nd.-Saulheim)
	
Dr. phil. 4. 6.1870
Weyland, Ludwig (Birkenau)
	
Dr. phil. 28. 1.1851
'*Dr. med. 10. 6.1868
Dr. phil. 1876
Dr. med. 16.12.1807
*Dr. med.
	
4. 8.1832
*Dr. med. 11. 6.1860
Dr.med. 1. 3.1830.
Dr. med. 10. 6.1875
Dr. phil. 15. 7.1839
Dr. phil. 29.10.1851
Dr. jur. 21. 4.1830
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Weyland, Ludwig
	
(Worms) *Dr. med. 24.. 7.1869
Weyprecht, Robert
	
(König) *Dr. med. 28. 8.1860
Whately, Eduard
	
(England) Dr. med. B.
	
6.1852.
Wheeler, Carl West
	
(London) Dr. med. 20.11.1835
White, Friedrich Blundstone
	
(England) Dr. med. 6.
	
5.1840
White, Josiah William
	
(London) Dr. phil. 28.
	
5.1857
White, William Haythorne
	
(England) Dr. med. 22.
	
5.1844
Whittemore, William Meynell (Altgaten) Dr.theol. 2. 6.1866
Wichmann, Georg
	
(Königsberg) Dr. med. 1876
Wichmann, Rudolf
	
(Braunschweig) Dr. phil. 3.
	
8.1853
Wickenhöfer, Friedrich
	
(Groß-Gerau) Dr. med. 6.
	
3.1841
Wiebe, Petrus (Elbing) *Dr. med. 25.10.1832
Wiedenbach, Ferdinand (Braunschweig) *Dr. phil. 9. 8.1828
Wiedenfeld, Karl Wilh. (Graefratensis) Lic.theol. 31.12.1827
Wiederhold, Philipp (Schwalheim)
	
Dr. phil. 20.12.1873
Wiegand, Arthur (Giessen)
	
*Dr. med. 12. 9.1883
Wiegand, Wilhelm (Herbstein)
	
*Dr. phil. 21. 3.1828
Wienecke, Georg Julius (Nordhausen)
	
Dr. med. 12. 7.1858
Wiener, Christian (Darmstadt)
		
*Dr. phil. 9. 8.1850
*Habil. phil. 1. 2.1851
Wiener, Ernst (Darmstadt)
	
Dr. jur. 30. S,1832
Wienhaus, Wilhelm (Kierspe)
	
Dr. phil. 16. 3.1860
Wiens, Bernh. Everhard (Burgsteinfurt) Dr. phil. 14. 8.1824
Wiepen, R
	
Dr. phil. 10. 7.1883
Wiesecke, Heinrich Ferd. (Magdeburg) Dr. med. 30. 4.1834
Wiesel, Valentin' (Lorsch)
	
Dr. med. 11. 2.1830
Wigand, Carl Wolrado Ludw. (Korbach)
	
Dr. med. 16. 6.1810
Wigg, Thomas Carter (England)
	
Dr. med. 20. 8.1858
Wilbrand, Ferdinand (Giessen)
	
Dr. phil. 21. 5.1863
Wilbrand, Franz Jos. Jul. (Giessen) *Dr. med. 21.12.1833
Wilbrand, Hermann (Giessen)
	
Dr. med.
	
4. 3.1875
Wilbrand, Julius (Giessen)
	
Dr. phil. B. 8.1861
Wilbrand, Leopold (Giessen)
	
*Dr. med. 12. 7.1866
Wilde, Peter de (Boskoop)
	
Dr. med. 21. 4.1846
Wilhelm, Karl Thomas (Niedernetsen) *Dr. med.
	
4.10.1804
Wilhelms, Gottfr. Hubert (Eschweiler) Dr. med. 26. 6.1830
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Wilkens,
	
(Rheine)
Wilkens, Hermann (Darmstadt)
Wilkens, Karl (Wächtersbach)
Wilkinson,
	
(Blyth)
Will, Heinrich (Weinheim)
Will, Wilhelm (Giessen)
Wille, Wilhelm (Köslin)
Willems, Johann Peter (Bree)
Willenbücher, Hugo (Niederolm)
Willett, Friedrich (Wiesbaden)
Williams; Eliezer (Llandile)
Williams, Henry (Marlesford)
Williams, Carl Joseph (Reading)
Dr. med. 1876
Dr. phil. 26. 3.1842
Dr. phil. 2. 7.1853
Dr. med.
	
6. 3.1845
*Dr. phil. 1. 5.1839
*Habil. phil. .9..1.1844
Dr. phil. 18. 8.1876
Dr. med. - 1876
Dr. med.. 14. 8.1821
*Dr. phil. 3.10.1883
Dr. med. 28. 6.1837
Dr. med. 20. 3.1860
Dr. med. 20. 3.1860
Dr. phil. 19. 1.1843
Williamson, Alex. Wilhelm (Wandworth) *Dr. phil. 18. 8.1845
*Dr. med. 7. 2.1861
Dr. phil. 31. 3.1853
Dr. med. 19. 2.1844
Dr. phil, 17.12.1857
Dr. med. 5. 8.1836
Dr. phil. 1.12.1863
Dr. phil. 19. 5.1855
*Dr. phil. 20. 3.1823
*Dr. phil. 30.11.1817
Winckler, Karl Aug. Th.Wilh.(Allendorf) Dr. phil. 13. 2.1851
Winckler, Ludwig Th. Ferd. (Giessen) Dr.vet.med. 14.12.1859
Windecker, Ludwig (Giessen)
	
Dr. phil. 11. 7.1865
Windhaus, Georg (Darmstadt)
	
Dr. phil. 4. 4.1874
Wingerath, Wilhelm Hubert (Wevelingh.) Dr. phil. B. 5.1860
Willmnnn, Eduard (Lampertsheim)
Willmott, Johann Jacob (Cheltenham)
Wilmot, August Eardly (London)
Wilson, Eduard (Brixton)
Wilson, Joseph (Cumberland)
Wimmenauer, Theodor (Giessen)
Winckler, Emil.Bernh. Wilh. (Giessen
Winckler, Ferd. Ludwig (Heringen)
Winckler, Heinrich Arn. Wilh. "
Wings, Peter (Aachen)
Winheim, Wilhelm (Lieh)
Winiewski, Franz (Münster)
Winkler, Ernst (Zwingenberg)
Winter, August (Oberbeerbach)
Winther, Adolph (Giessen)
Winther, Hermann (Giessen)
Dr. phil. 25. 7.1851
*Dr. med. 22. 5.1824
Dr. phil. 15. 1.1838
Dr. phil. 21. 4.1856
*Dr. med. 10. 7.1852
Dr. phil. 18. 8.1876
Dr. med. 24. 3.1876
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Winther, Ludw. Franz Alex. (Offenbach) Dr. med. 16. 9.1837
*Habil. med.
	
1842
Winther, Wilhelm (Giessen)
	
Dr. med. 27. 7.1871
Winzmann, Joseph Christ. (Miltenberg) Dr. med. 21. 5.1814
Wippermann, Friedrich (Lippe)
	
*Dr. phil. 30. 7.1828
Wirsing, Eduard (Frankfurt)
	
Dr. phil. 19.12.1828
Wirth, August Johann (Wallertheim) Dr.vet.med. 20. 8.1864
Wirth, Carl Christian (Roßbach)
	
Dr. med. 30.10.1813
Wirtz, Hubert (Düren)
	
Dr. med.
	
. 1876
Wirz, Karl (Bingen)
	
*Dr. phil. 28. 1.1858
Wiss ' William (London)
	
Dr. phil. 2.11.1854
Witt, Peter (Gardeng)
	
Dr. phil. 29:10.1851
Witte, Hans Heinrich Friedr. Karl
	
Dr. phil. 10. 4.1814
Witte, Karl Aug. Wilhelm (Giessen)
	
Dr. chir. 1. 7.1822
Dr. med. 10. 5.1823
Wittelshöfer, Abraham (Prag) Dr. phil. 30.12.1848
Wittenberg, Aug. Heinr. Conr. (Salzgit.)Dr. jur. 29. 9.1835
Wittlinger, Georg Friedr. (Rödelheim) Dr. med. 31.12.1831
Wittlinger, Karl (Giessen)
Wittmann, Ignatz Joseph . (Mainz)
Wittmann, Ludwig. (Bessungen)
Wittmann, Philipp (Mainz) ,
Woldrich, Johann Nepomuk (Zdikau)
Wolf, Andreas (Darmstadt)
Wolf, Hermann (Eichelsdorf)
Wolf, Karl (Darmstadt)
Wolf-Fraser, Benjamin de (Halifax)
Wolff, Abraham Alex. (Darmstadt)
Wolff, August (Tübingen)
Wolff, Ferdinand Ath. Gust. Adolf
Wolff, Jacob (Limburg)
Wolff, Johann (Dechlingen)
Wolff, Julius (Hannover)
Wolff, Julius August (Elberfeld)
Wolff, Karl Joseph (Koblenz)
Wolff, Maier (Pfungstadt)
Dr. phil. 19. 1.1876
Dr. med. 26. 2.1838
Dr. phil. 1. 3.1855
Dr. jur. 14.4.1837
*Dr. phil. 14.12.1858
Dr. med.
	
3. 7.1813
Dr. med. 4. 7.1839
Dr. jur. 12. 8.1865
*Dr. med. 29. 3.1834
*Dr. phil. 6. 8.1821
Dr. phil. 23. 6.1875
Dr. phil. 17. 2.1857 ,
Dr.pharm. 3. 3.1845
Dr. phil. 7. 8.1872
*Dr.,med. 12. 6.1834
*Dr. phil. 4. 5.1850
*Dr. phil. 25. 4.1868
Dr. med. 24. 7.1877
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Dr. jur. 23. 3.1846
Dr. med. 22. 3.1824
Dr. phil. 27. 6.1854
Dr. med. 24. 3.1877
Dr. jur. 7. 5.1861
Dr. med. 31. 5.1817
Wollpert, Friedrich (Gundersheim)
	
Dr.vet.med. 17.'3.1866
Wolterstorff, Wilh. Corn. (Uithorn)
	
Dr. med. 21. 4.1846
Dr. med. 3. 4.1845
Dr. phil. 20.10.1842
Dr. med. 15.12.1830
Dr. phil'. 4. 9.1838
*Dr. med. 10. 2.1860
Dr. med. 22. 2.1868
Woysch, Karl Otto Friedrich (Pillau)
	
Dr. phil. 20.12.1855
Wreden, Karl Joseph von
	
Dr. phil. 30.12.1819
Wrenford, Thomas Brooks (Watton)
	
Dr.theol. 20. 8.1868
Wright, J
	
(London)
	
Dr. phil. 12.12.1842
Wrigley, Levi (Longwood)
	
Dr. phil. 6. 5.1858
Würk, A
	
(München)
	
Dr. med. 17. 5.1877
Würth, Philipp (Mölsheim)
	
*Dr. med. 27.11.1852
Würzig, Franz (Linz)
	
Dr. med. 21.10.1817
Wunder, E
	
(Hamburg)
	
Dr. med.
	
1876
Wunsch, Aug. Ludw. Frhr von (Dresden) Dr. phil. 14. 5. 1859
Wuth, Ernst Magnus (Diepholz)
	
Dr. med. 27.10.1858
Wydler, Rudolf (Aarau)
	
Dr. phil. 2. 8.1842
Wyk, Neelettus Joannes M. van
	
Dr. med.
	
5. 1.1844
Xenopol, Alexander (Jassy)
	
Dr._ phil. 17. 7.1871
Yarde, Edward (Orediton)
	
Dr. med.
	
5. 1.1843
Yvonet, Pierre Henri Emile (Paris)
	
Dr. phil. 17. 6.1850
Wolff, Max Ferdinand (Frankfurt)
Wolff, Wilhelm Friedrich (Erbach)
Wolffbarg, Eduard (Stolpe)
Wolfrom, Georg (Magdeburg)
Wolfskehl, Heinrich (Worms)
Wolfsohn, Benjamin (Sprendlingen)
Wood, Richard (Cork)
Woodman, E
	
F
	
(Cranbrook)
Worms, Kaufmann (Giessen)
Wormser, Salomon Samuel , (Limburg)
Wortmann, Alexander (Giessen)
Wotton, William Gordon (England)
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Zabel, Friedrich Wilhelm (Berlin)
	
*Dr. phil. 26. 3.1836
Zabern, Friedrich Eduard von (Mainz)
	
Dr. jur. 28. 2.1842
Zamminer, Friedr. Georg Karl (barmst.) Dr. phil. 27. 6.1840
-
	
*Habil. phil. 4. 1.1843
Zapp, Johann Friedr. Aug. (Magdeburg)
	
Dr. phil. 20. 8.1859
Zedeler, Adolf Joh. Friedr. (Kopenhag.) Dr. phil. 21. 7.1851
Zehfuß, Johann Georg
	
(Darmstadt) Dr. phil. 31. 1.1853
Zeitfuchs, Ottomar
	
(Sondershausen) Dr. med. 14.
	
5.1859
Zeller, Wilhelm
	
(Darmstadt) Dr. jur. 5.11.1864
Zeppenfeld, Ferdinand
	
(Olpe) Dr. med. 21.
	
5.1807
Zetzsche, Arthur
	
(Bilzingsleben) Dr. med. 7.
	
7.1874
Zichy, Joseph Graf
	
(Ungarn) Dr. jur. 11.12.1861
Ziegefar, Georg Frhr von
	
(Neuwied) Dr.-jur. 12. 1.1835
Ziegler, Johann Friedrich
	
(Bürgen) *Dr. med. 12.
	
8.1828
Ziehe, Hermann
	
(Neu-Drygallen) Dr. jur. 30.11.1874
Ziesing, Theodor
	
(Büdingen) Dr. med. 15. 3.1876
Zillessen, Julius Marcellus Christoph Dr. phil. 5.11.1841
Zillich, Oscar
	
(Waldheim) Dr. med. 12.12.1874
Zilz, Franz
	
(Mainz) Dr.
	
jur.
	
5.
	
5.1825
Zimmer,
	
(Giessen) Dr. phil. 26. 6.1832
Zimmer, Heinrich Franz Karl (Giessen) Dr. phil. 5.
	
2.1835
Zimmermann,
	
(Gey) Dr. med. 18.
	
7.1877
Zimmermann, Christian
	
(Heidelberg) *Dr. phil. 24. 8.1805
Zimmermann, Ernst
	
Dr. jur. 14.11.1867
*Habil. jur.
	
1873
Zimmermann, Friedrich (Giessen)
	
Dr. jur. 14. 6.1832
Zimmermann, Fritz (Darmstadt)
	
Dr. phil. 12. 4.1839
Zimmermann, Georg (Darmstadt)
	
*Dr. phil. 14. 5.1839
Habil. phil. Juni 1839
Lic.theol. 2.12.1839
*Habil. theo1.18. 1.1840
Zimmermann, Heinrich (Giessen)
	
Dr. jur. 22. 4.1850
Zimmermann, Heinrich Theod. (Norten)
	
Dr. phil. 29. 3.1851
Zimmermann, Karl (Giessen)
	
Dr. med. 10. .-1834
Zimmermann, Karl (Darmstadt)
	
Dr.theol. 24.12.1837
Zimmermann, Karl (Darmstadt)
	
*Dr. med. 14.11.1855
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Zimmermann, Karl August
	
(Darmstadt) Dr. jur. 27.11.1863
Zimmermann, Karl Ferdinand
	
(Kassel)
Zimmermann, Ludw. Christ.
	
(Darmstadt)
Zimmermann, Otto
	
(Darmstadt)
Zimmermann, Wilhelm
	
(Darmstadt)
Zimmermann, Wilhelm
	
(Halle)
Zimmermann, Wilhelm
	
(Darmstadt)
Dr. phil. 10.12.1853
*Dr. phil. 24. 8.1805
Habil. phil.
	
1809
Dr. phil.
Dr. med.
3. 2.1875
14. 8.1837
Dr. phil. 14. 9.1847
Dr.
	
phil. 30. 6.1876
Zimmermann, Wilhelm Ludw. (Bickenbach) Dr.
	
phil. 25.12.1803
*Habil. phil.
	
1811
Zimmermann,Woldemar von (Petersburg) Dr. phil. 3.
	
7.1860
Zinsser, Daniel
	
(Gladenbach) Dr. med. 4. 8.1831
Zinsser, Heinrich
	
(Herbstein) *Dr. med. 29.10.1883
Zinsser, Karl
	
(Gladenbach) Dr. med. 9.10.1844
.Zinsser, Theodor
	
(Gladenbach) Dr. med. 31. 8.1846
Zippl, Julius
	
(Crosna) Dr. phil. 28. 4.1856
Zirndoerfer, Simon
	
(Frankfurt) Dr. phil. 17. 6.1839
Zitz, Franz
	
(Mainz) Dr. jur. 5.
	
7.1825
Zobitz,
	
(Berlin) Dr. phil. 1836
Zöckler, Otto
	
(Laubach) Dr. phil. 23.
	
3.1854
*Habil. phil.
	
1856
Zollenkopf, Amadeus (Lukow)
Zoller, Christian August (Deizisau)
Zollmann, Wilhelm (Holzheim)
Zontides,
	
(Kosani)
Zurbuch, Carl (Homburg v.d.H.)
Zwei, Karl Emil (Wiesbaden)
Zweifel, Jean (Glarus)
Zwicky, Fridolin (Glaren/Schweiz)
Zwierlein, Hans von (Geissenheim)
Lic.theol. 3.12.1856
Dr. med. 7.10.1874
Dr. phil. 1.11.1845
Dr. phil. 12. 8.1856
Dr. med. 14. 8.1877
Dr. med. 1. 9.1856
Dr. phil. 19.12.1846
Dr. jur. 22. 9.1855
Dr. med. 12. 4.1828
Dr. jur. 16. 4.1858
N a c h t r a g
Adamy,
	
(Hamburg) Dr. phil. 6.12.1802
Jaup, Heinrich Karl
	
(Giessen) *Dr. jur. 19. 9.1803
*Habil.jur. 1803/1804
Johannsen, Johannes Pet. (Föhr) *Dr. jur. 22.11.1827
Kaluprecht, Joh. Ludw. Jos. (Mainz Habil. phil. 20. 9.1827
Stoll, Franz Xaver
	
(Mainz) Dr. phil. 30. 1.1857
